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Kajian ini adalah mengenai pergerakan l>el i a di Daerah Kelang, 
Selangor. Dalam Bab Pendahuluan, penulis mengenalkan tentang belia. 
Penerangan selanjutnya memperkatakan b.ljuan, kaedah dan masalah kajian. 
Akhir b8b ini menghubungkan pe.rtubuhan belia sebagai pertubuhan 
sukarela. 
Bab Pert.am& merrbicarakan tentang sejarah penubuhan pertubuhan-
pert:ubuhan belia dan perketlt>angan yang berlaku. Penubuhan teraebut 
dibahagikan kepada pe.ringkat sebelum merdeka dan tahap selepas mardeka. 
Oalam Bab Kedua, dilihat pula aspek-aspek pentadbiran dan 
kepimpinan dala.m pertubuhan-pertubuhan belia di daerah tersebut. 
Terdapat belterapa iau kepimpinan dalam menjalankan peranan pemi.mpin-
pendmpin belia di perinqkat ini. 
Bab Ketiga memerihalkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 
oleh para ahli pertubuhan-pertub\Jlan belia. Sclain daripada itu dikesan 
juga awruer-awtt>ar perrbiayaan akt1vit1-akt1v1t1 mereka. 
Dalam B.t> Keempat dibentangkan peranan f'BD Kelang. Sebagai 
baden ponyola.raa, terdapat bebcrapa pernyataan mengenai kepimpinan dan 
politik badan itu. 
Oab Penutup merupakan analiaa kueluruhan dan keainlpulan perullia 
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Bel ia padn l azimannya dif ahamkan sebagai orang muda - i aitu 
golongan muda mudi yang be1um meningkat dewasa. Walau bagaimanapun 
ukuran yang lebih tepat sebenarnya tidaklah sama bagi semua orang. 
Sela.ma ini , bi asanya had umurl ah Yal'YJ menjadi ukuran. Dalam hal ini , 
belia i tu di.maksudkan golongan yang berumur di antarn 15 hingga 25 tahun, 
1 di bawah umur 30 tahun atau di antara 15 hingga 35 tohun. Ukuran umur 
ini adal.ah bardasarkan kepada pcrkombangnn bi ol ogical aosoorang aohinqga 
menjadikan terdapatnya gol ongan-<Jol ongan kanak- kanak , r emaja , dewnsa dan 
2 
orang tua dal am masyarakat manusi a . Umur dan porbozaan umur adalah 
antara aspek- aspek asas kehi dupan manusi a dan menentukan masa depa.n 
manusia. Setiap manusi a melalui per ingkat- peringkat umur t&"sebut sambil 
rremperolehi aneka kemaq>Uan bi ol ogi dan intelektual . Pada setiap peringkat 
ia rnernainkan berbagai tugas dan peranan yang berhubungan dengan anggota 
masyarakatnya. Dari anok 1a akhirnya mcnjad.1 orang tua; dari Yar\9 
3 dididik monjudi pcndidik. Moskipun proses asas biologi hampir sama di 
dalarn semua muayarakat , aspok l ain mentilah juga diperti.Jrbangkan. 
Sebonarnya ukuran teraebut adGlah terlalu tarhad. Ini ke.rana 
tinglcah lftku • 1uat.-u 9ol0t'\9ftn !tu t1dak aerupa dalam oenua masyarakat. 
Oleh ••bab ! t u lttl ain duipada umur , male koruaep l>alia dapat juga difaham-
kan Abagai 9olonqan yang mompunyai t1n9kah lalcu dan a1kap tertentu. 
Gal.ongan bolia dikai tkan de~an t1ngkah laku yang l>erupa r eaah-qeliaah , 









merupnkan gol ongan yang p.roduktif , mempunyai daya cipta, rnemiliki 
ideal isrne serta mahu melihat perubahan dan pembaharuan cepat bagi 
4 
mencapai satu keadaan yang lebih sempurna. 
Yang peuting i alah kepada siapa rnakna belia digunakan. Sebagai-
mana pendapat Peter K. Manning dan Marcello Truzzi; 
' Youth i s a l anguage category , applied to one 
segment of society by another segrnont with 
identi f i able resulto , includin~ the creation 
of social roles , attributoo , and mcuninqo for 
those to whom it io appli cd. 1 5 
Dolrun pnda itu juga , apa yong dik t nknn oobag i bolia scbcnarnya 
adalah mel .1.batkan tonggapan maoyarakat terhadap t1ooeor ng t au gol ong n. 
Menuru t Unesco; 
' Young ~ople are those persons society deems 
young . • 
Dengan itu dapatlah dirumunko.n bahawa beli a itu adalah bcrdas aI'-
kan t anggapan maayarokot dan perld.raan masa pcrkcnt>angan biologi . Hal-
hal ini odalah borhubung dongan latarbalo.k ng kobudayaan . 
Di Moloyoio gol ongon boli mcrupokan 60 peratuo daripada pcnduduk 
ne9o.ra. Kcwujudan mor nk ~mano mcnnrik untuk dikaji don dianalisa. 
~m ngl nh d1aku1 o lol'l\Q 1n1 rn ayarukot telah cukup banyak dihadapkan 
d n9an m nal nh- m o l oh b lin . Dari aoal diaiplin pcl.aja.r yang ccmakin 
moroao l o hinq~Ja m nl>owa soul k pimp1nen b 11 • Horclca mcnj adi pomcrhati 
dan PQdft m. on- rnooo tnrtontu monjodi po09lcritik Jee ataa daDar-da.sar 
k r jn n. 0 ng n itu terd pat j u9a an99opan yang mcng takan golongan 










Sckalipun rnasalah belia menjadi beban kepada negara dan 
rnasyarakat , tetapi dari sudut yang lain mereka adal ah kumpul an yang 
ber tcnaga , idealistik dan mempunyai daya cipta yang membanggakan sesiapa 
saha j a yang menyanjung dan menghargai belia. Mereka mempunyai keupayaan 
untuk menggcrakkan rakyat dan negara ini. Pemilikan sifat- sifat ini 
perlu sekali digembelingkan untuk mercbcntuk l apisan pemimpin yang dapat 
memahami ha.kikat sebuah negara muda. Negara ini memerlukem lapisan 
kepimpinan yang kukuh , demi mempcrtaha.nkan keutuhon nogara dari scl>arang 
pencerobohan anasir-anasir yang tida.k dikchondaki , bo1k dari dalam ncgari 
mahupun dari l uar negeri. 
Tiap manyarakat mompunyai jangkaan-jangkaan sooial torhndap 
gol ongan belia . Seperti juga pada yang l oinnya, poda pcranon ini d.ikcna-
kan harapan- harapan sosial yang selalu dipupuk dan sering pula disimbolkan 
dalam berbagai macam slogan. Kowujudan slogan- ol ogan •pemuda harapan 
bangsa , pemudi tiang ncgara • f ' belia adal.oh agen pe.rubaho.n'; ' bclia 
7 pemilik masa dopan ' dan ' bolia adalah perrbina nogara ', mcmggant>arkan 
betapa pcntingnya tcnagu b lia dalam oc9ala aspek hidup masyarakat dan 
negara. Di n g ro in1 paranan belia oemakin komplcks dan bertant>ah 
mencabar . Kolau dahulu mu-clca memperjuangkan komcrdekaan , tetapi kini 
mereka muloi lontilny m nyuar kon i su-1au aoaio-ekonom.1 , pclajaran , 
politik c1nn k bud yaan. Tuntuton-tuntutM aeporti 1n1 pcrlu difikirkon 
aec:uft krit.1.:s olt h qolon<J n b l.1b y ntJ mcnj di pewari s untulc mernimpin 
nagnro dan maoyar k t . 
Penglibaton para belia dalam pergeralcan berorganiaaai secara 










belia merupakan scbahagi an dari pergerakan sosial di mana':'"mana negara. 
Gan'baran hasrat dan keyakinan mereka sebagai pewaris negara adalah 
tersalur mel alui per gerakan pertubuhan-pert ubuhan beli a . J aminan untuk 
kebebasan berpersatuan s ememangnya diberikan ol eh perl embagaan negara. 
Tuj uan 
Daerah Kelang merupakan scbuah dacrah yang momiliki ciri- ciri 
urbanisme dan 1ndustrial1oas1 yang morup..UCan aapck-aapok mod niooni . 
Selain daripada i tu daer ah i ni masih l agi memiliki c i ri-ci ri dan nilai 
tradisi onal . Oleh ker ana itu , daerah ini adalah ocbuoh dacr ah ynng 
sedang mengal.ami proseo modcnisasi di samping masih mcmpcr tnhanknn 
beber apa ciri dan n1la1 tradis i . 
Kewujudan kawasan bandar , industri dan kampung tel ah mcnilrik 
mina t pengkoj i untu>c mcnyelidiki organisas i dan kcpimpi nan dalam 
portubuhnn-por t ubuhan belia di docr ah i ni. Bcr dasarkan f aktor tersebut 
daer ah ini tolah dipilih scbaga.1 kawaaan kajian. 
Kajian ini monumpuk n porhotian pada poringkat daerah. Olah 
kerana itu , pomimpin-pomimpin portubuhnn belia yang ditemui adalah mcreka 
yang monjadi pemimpi n di porln9kot doorcih . Pada perL19kat cawangnn , 
n09ori d n pua t hanyo dio ntuh unt.uk mol1.hat hubungan organ.1.sasi 
portubuh n. 
Dftlnm hal i ni, beb~rapa tujuan kajian dibua t i alah : 
1 ) Untulc melihat aejarah perk fl'bongan aeoebuah organiaaoi 










sebarang kajian yang dibuat unt uk mengesan penubuhan 
per gerakan-pergerakan belia di daeral:i ini dengan l ebih 
l uas dan mendalam. 
11) Kaj ian ini bertujuan j uga menilai organi sasi dan kepirnpinan 
dalam pertubuhan-pertubuhan beli a di daer ah yang sedang 
mengalami modenisasi. Daerah Kelang memang sedong mengalami. 
proses ini. 
iii) Kajian ini juga untuk melihat oktiviti- ektiviti bolia yang 
dijalankan di daero.h i ni . Molihat kopad aktiv1ti- 8ktivit1 
boli a yang kerap ditonjol kan dalrun sebaran am, telah mcnjadi 
pondoroog kopada pengicaj1 untuk melihat dcngan lcbih toliti 
lagi setiap aspek kegiatan. Ini kerana l apuran atau berita 
yang disampaikon hanya ocmata- mata kejayaan projck. Masih 
l agi boleh dipersoalKon , apakah proJek itu benar- benar uarj aya? 
Perkara ~cperti iniloh yang axan diperhatikan dengan tujuan 
untuk dap t mcmber1 aatu gant>o.ran y ng scrnpurna irongonai 
aktiviti-aktiviti pertubuhan belia. Dengan 1n1 pula akan 
dapat dianaliao apa- apakah Debahagian aumbangan belia kepada 
1naoyarok t dcin ne;oro . 
iv) P r non ynng cl1mo1nk n ol h Hojlic Belia Oaerah Kelang juga 
1nonj di tujuWl knj.1. n. Solnku badan pcnyelaras pertubuhan-
pe.rtubuhan b lia di daerfth 1n1 perlulah juga d.inilai s ej auh 
rnana k rnampuannya untuk menyel ara.akM kegiatan-k giatan 










v) Hakikat yang tidak dapat dinafikan i alah tent ang kurangnya 
kajian mengenai organisasi dan kepi mpi nan bel ia di negara 
ini . Antaranya Adnan Din (1973 ) membuat ka jian menge.nai 
kepimpinan dan masalah belia di Oaer ah Yen Kedah. Kajian 
beliau adalah terturnpu kepada kawasan l uar bandar sahaj a . 
Sharif Hat ( 1975 ) merrbuat kajian rocmgenai pe.rtubuhan-
pertubuhan sukarela . Tormaauk dal am kajionnyo i alnh 
portubuhan-pertubuhan bel i e . Ka j1a.n bclinu adalnh tc.rtumpu 
dnlam kawasan Bandaran Jitra , Kedah . Kamariah J arnaludin 
( 1976 ) t elah meni>uat lca j 1an lcoa roongcn i MAYC. Walaupun 
dalam lcaj iannya bcliau monycntuh aspclc-aopck organisaai dan 
kepimpinan , t e t api hanya di pcr ingkot pusat dan il>u pojabat 
sahaj a . Ha.run Saleh (1976 ) j uga merrbuat ka jian di poringkat 
yang sama i aitu pe.ri nglcat ibu pej abat dan kebangsaan. Beza-
nya beliau mcnglcoji ABIM. Sulcarti Wakiman ( 1976 ) tolah 
rnembua t kajian me ngenai Pc.rtubuhan Kebongoaan Belia Sabah 
{SANYA ). Kajian bcl i au honyalah di po.ringkat kebangsaan 
oahaj a . Ahmad Foiz Haj i Abdul Hamid {1977) telah mcrrbuat 
kajian mongonai Gnbungon P l a jar- pcl a jar Meloyu Scmenanjung. 
Semontaro H o n Huoin (1977 ) pula mcngenai Gc.rakan 4D 
Hal aynin. Abu Bokar Muhamnd {1978) mengkaj i pulo Majlis 
U011n Mal nyni a . Kojiun bol1ou j ugn di pcringkat ibu pcj o.bat. 
O rJ k j1 n-k: jian monqcnai pertubuhan-pcrtubuhan belia di 
nognr 1ni. , m mang maoih l agi kekur angon. Kaj ian- k:a j ian yang adap.m 










Kotid8k1mbangan 1n1 mendorong pengkaj i untuk merrbuat kaj ian mengenai 
organisasi dan kepimpinan dalam pergerakan berorganisasi bel ia di 
peringkat daerah. Dengan itu , dapatlah menambahkan bi l angan kajian 
mengenai pertubuhan-pcrtubuhan belia . 
Kaedah 
Ada beberapa cara dibuat dalam mengwnpul kan bahun-bnhan 
pcnyelidikan ini. 
1) Temubual secara rasmi dilaJcukan kopada pernimpin-pcm111pin 
belia yang ditemui . Pemilihan tidaklah socara rarnban9 
memandangkan portubuhan-portubuhan beli a di pcri119kat 
daerah tidak banyak . Temubual 1ni adalah berpandukan 
kepada sool an-soalan seperU dalam Lampiran A. Tcnubual 
secara khusus dan l ebih mendalam dilakukan juga kcpada 
pemimpin- pemimpin tertentu untuk memperolehi ketcrangan 
yanq lebih mendal m. 
ii) Pengknji juga monghodir1 mcsyuarat yang diadakan olch Ma jlis 
13ol1a Dooroh Kclung pada 1hb . Moi 1979 dan KPP?tS Kol ang pada 
3hb . Moi 1979 . P d11 wokt;u a parti inilah pe09lcaj i dapat 
m m r h tiko.n porj o.l n n moayuarat dan kepaduan org nisasi. 
PentJlc j1 d pat jugo berl>uol-'bunl dengan pe:nimpin belia dan 
t\hl1-ahl1. 
iii ) L w t n ke aatu-aatu proJek bolia jug dil akuka.n. Pcn9kaji 









Mas al ah 
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Kedai. Jahit Gerakan 4B , Kantin Pej abat Daerah, Projek 
Ternak Ayam Gerakan 4B di Kapar dan menyaksikan aktiviti-
aktiviti l atihan. 
iv) Penyemakan fail- fai l dan l apuran tidak ketinggalan dilak."'Ukan 
s emasa kajian. Dari penyemakan tersebut dapatlah diperolehi 
data-data. tertentu. Penya t a dan risalah mengenai pertubuhan 
belia di dae.rah ini juga merupaJcan Burnbcr pcnulisan ka jian. 
Artikel-artikcl yang tersiar di okhbnr-aknbnr d n m jal h-
maj al ah turut merrberi kan bohan ponulisan. 
v) Gnmbar- gambar mengcnai ktiviti - aktiv.lti bclia j uga diarrbil 
sewaktu ka jian. 
vi) Untuk kajian ini, selain kajian perpustakaan , kajian melibat-
kan juga Pejabat KJ<BS Ne<Jeri Sel angor, Pejabat KKBS Dae.rah 
Kol ang , Pej abat Pendaftar Pertubuhan dan Pcjabat-Pejabat 
Portubuhan Belia Dae r ah. 
Dal am morrbuat kojian in.1 , pongkaji rncn9hadapi beberapa masalah. 
Maotlloh-m o loh yang dihadapi antaranya adalah oeperti berikut: 
1 ) Oalom hal ini , pongkaji tidalc dapat morujuk kesem..ia fail 
portubuhan. I ni terjadi kcr ana terdapat fail-fall yang 
tidnk dttpat dikeaan. Keadaan ini berlaku apabila pcrtukaran 
pucuk keplmpinnn dari Whun kc tahun , :aclain Udak mcmpunyai 










yang cnggon memuenarkd.n penyemat"Ul flilil dibuat , dengan 
alusan fail 1tu nanya untuknya. 
ii) Uaktu kajian dilakukan, terdapat juga pernimpin yang ragu-
ragu dalrun me!Tberi ketcrangan pada peugkaji . Seolah-olah 
diri peagkaji ini adnlah iigen kcrajaan dan ructiviti m~reka 
tidak boleh orang lain tahu. Kf?arloon ini bc1:loku lcbih-
lebih kc atai:; pcrtUuuhan bcliR yunr3 <'licurl.gai olch kC'raju.in 
r;cn11ri. 
iii) Mencmui pcmirnpin ntau bclcao pcm1Hpin o~ount."t.t pet·tt.1huh,1n 
bcl ia. j uga mcnj lid1 oatu maoul lh . !ni d.1 oeboblttit'\ 1i1crek .. 1 
mcmpunyai pokcrjuun tctop dun pan Jlihot:.6n mor.ckn dnl l .. 1 
gerakun bcrorganiGaci uel.ia tidak mcrncrlukun tumpuan tenaqa 
dan fikirnn r:cperiuhnya. Apakah log1 pcrttmuhun bcliu udalah 
:mtu pcrtubw1on Gu.Kor.cl l dan i.iCt"cku tidak merr.pcrolchi seba.r.mg 
gaji dari kl!giotan 1n1 , kcrtinu f..lktor pckarjuan d m pcr.u.ndahan 
tPmput 1'\cnvc1Jnhk m p<>n1k 1j i tid k uer j 1yd r. nur.ui h ': !;-b kuG 
pcmimpin , kccuuli mcrck1 ylnq ma.ih tin3qal did cr~m 
t:crvcbut. 
1 v) Scl ni n t'I u t t Lu, IX'11J..inpin tc.rtinni dn ·r 1h tid{.J.: J tt 
111 ~ml> •ri k<·IP1, n 1 m 'I 11'1 cukup d.m l n >.up ncnqcn i urmu· 
l'~ in pc·k r1n•m .C>H f' I ul\tn, 1n l.i I rL,1't:l'1t d. •r lh. Dr.n1~ 
i 11 1 dnb-Clnt:o 11\f'l'\fJ' nn:i p •dnr tr-rs ut ti l • dipP..role."'li 
d 11q 111 oc1.:ux;.upny , kccuol 1 li'..C'lt>r ng m r., 
ytmfJ ditci..ubunl olch pcngkcJji. 










v) E en ~k 1j 1 m 'n'J \ad~1pi m.:w..ilah kctcrba tusan ruong. Di s:i.ni 
pf:!n 1k .ji U i ': J ~:..tt !'" .,.., 1~san seti 'lp perkem"> .mgan :an1 
berl tku d1l~"l ne:rua pcrtu~ u.,an beliu. Hal ini keru.nu. tcrd.:.p.ot 
.iertubuh 1n br:lia y-ing tclah wujud 20- 30 t:1hun yang lalu. 
Konncp Pcrtu:mh•m Sukurcl i 
8 pcrjudng.m yung tcrtcntu. P •rtuhuh m-pcrtubuhcm ocp<'l"Li 1 ni 1ll 1l h 
orgunizntion• ocµcrti gcroju , kcsotu 1n-l,ennt.:u~ ccJ:crja d...in p • ..rU-l u·U 
poli t1k nc:1uloh tornonuk d1l•1m tnkrif.i11 ini. •rakrifun lni. dip rb.1 t.kun 
olc.~ Paul Choudhury dcngan m::'ny 1tak m pcrtu~uh m oukro:cla ad 1 h; 
nn ory.mii.;ut.;1 m \1hlch ., 'vihcther il::; worl:l•rs 
nrc p lid or unp .. 1id , in 1ni ti.td:"c":t t1td q wcmcJ'3b)' 
1 tr; ~r.m r.ll ·'w1 J ut th'1 tt <'X t rn .1 cont r 1 ... ' 
i. Coe 1 hc•iltl, 1\,~1 l •iplJ u 1111 ku\I ilnn un I ui,-uri t fl1 • 
t\ : Gen lir1. 










pcrkhidmntun-pcrkhidrnat~n sosial k~puda rnasyQrfl~9t m~lalui ra~c..m.gan-
10 
rancangnn ycing diutur . Pcrtubu.'l .. m suk.irela di 1'1ulaysia a.dalat1 diJ:aual 
oleh undung-und. ng uCJara , di ra.ma i ~ hu."'lya suh setcluh pendafturannya 
diluluok 1n. Olch J:~t· ~n • itu r:~nl'"l .1ft i!"un arialah wajih untuk setiap 
portubuh,in oukdrelo untuk nr.r.i.,olr>hlrnn11yn nnnrldpnt pcngiktirn:fo.n. I:.·L .. h 
ditul>uhkcin horu:::ldh ilicl.ift.J.rk.in d.m ju J•j h~nrl 1kl dh 111 111.i l uhi 'Y t' it-
syurdt '/ .1 ~ r di•nl irk m. 11 
••• thonc \thcr.c ... , t=icrmuueut pd.Cln rDll1.p bctw ... en 
q.;ivcrnrncnt .. in i vi..1l1u1tury ..:Uvlty I t.u luc.;c.., lh 
uc.:;t r< oul ts.' 12 
l r d.m. 1. •· r 1· u 1 
pc rtuhuli m b1 l i 1 hol h H h 111 q 11: 11 k .~1 
\\tdclh dt1t1 IJ'Jrlt111. P ilu111'1 1-, 1l1•1nm '' li l·l. l 
. Ii . 1, 
!.1Un'; "'li liinlq: •.. jlic 
Ill ) I j H 111 h I i d lll Id I t I 11. l l ti l v.: ·"· • r- 1 • .J'I i h 
11 ·11qH qt I.. Ull' l ul • ' pc·rlul>11h m-1 r- tub u, 1 •h t, u i ;i .r l ""i. t n i ·.ut 
1Ul1l-I\ 1•1 1 11 I yu, <.:111 1 d n l ndio . ln1 d ·~ .t 111 •• Jt ! 1 I< li 
•(u 1U th I t"I uliuhnn, cont[.jhnyc..1 j[,J<Jl th 1, 










KK ~.S pulu .. , i ;iu.lt i: r.lb.i.~ .. ti.in kc ada 3 jenis pertubuhari bclia 
13 
scpcrti bC'rikut : 
i) Pergnrakun belia bi'" sa , misalnya l'.AYC , Gcrakan 4B , GBl3 du.n 
Tunrl.l Bell . 
ii) Pergr.r .1k<ID kt.ponluun , contohnyu Pnndu Putcrl, P~n.r ... ~1-..,\p , 
iii) Pergcrukt.tn Pnlo1jl1r , ump 11.my1 11m·t.u1H1'1o111 l{l•ll,111 J •,m l -l ~ ... u."-
Pcldjar. Inlam J,c. Liy~i<l cl m "'iPli..: . 
ti i.Dinq-muning pcrtubuhun r..cn1' myi..li r 1Utlum.:1t-m,Jtl .m .t 'r 1hJ in 1in 
dicup.11. Kcr .. ma itu pc..r.tubuht.tn-t>1.!rttlbul1dn hcli<l dl ?1 il.iynJ. .. , dddluh 
rrcmpunyc.ti r.;ununun 01.'Jcmisuci d1i.ri pcrinJk it cmrdn~J ... m ..il~iu k· l .. ID-kl lub 
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PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PERGERAKAN 
BELIA DI DAERAl-1 KELANG 
Perturnbuhan dan perkembangan sesebuah organisasi 
pe.rgerakan belia adalah perlu diperhatikan dalam 
melihat keadaan pergerakan t ersebut pada masa kini.1 Walaupun per gerakan berorgan1sas1 belia di Mal aysia 
bcrmul a sejak awal abad ke- 20 , tetapi tidak bermokna 
pula penubuhan yang serentak berlaku di dooreh 1n1. 
Galuran sejarah dan pertumbuhan dapat dilihat do.l.'"' 
zaman sebelum merdeka dan zaman oclopae mcrdaka , dan 
untuk ini ia perlulah dilihat oebagai bcrkaitan dcngan 
perkerrbangan di peringkat kebangsaan ocluruhnya jua . 
1 . 1 Pertuni:>uhan Pertubuhan-Pcr tubuhan Belia Sebelum Merdeka 
Pada masa scbelum kedatangan pcnjajah , di kalangan masyo.rakat 
Mel ayu tradisional memang terdapat anak- anak muda yang membentuk seco.ra 
sukarel a ' kumpulan r akan-r akan sepermainan' • Hubungan persemukaan dan 
ikat an kekeluargoan mondorong pembont ukan i tu untuk mcmenuhi masa 
senggang rnereka. Pergor akan mereka dapat dilihat dalam kogi atan-kegi atan 
2 
seperti berouru dan bermain sepak raga. Gambaran yang diberikan dalam 
Sejo.rah Meloyu don Hikayot Hong 'I'uah rnengenai ' kumpulan rakan-rak.:in 
acpermainan • adalah fonomona oojngat di k0 langan masyarakat Mclayu 
trad1aion 1. Hol ini t urut bcrlak:u di Dnorah Kelang , yang pernnh mcnjadi 
3 puaat porn rin tnh n N 9or1 s l nn9or . 
Nrunun h git.u kowujudl\n to.ro!S)u t tidak dapat dianggap sebagai 
roomi , torotur d n u rperlomb gocm o log1 1anya Udale didaftarkan 
4 1oongikut undunq-undnng nogara/negeri. Sckalipun dem.1.Jcian harus pula 










masyarakat \>lilktu itu. Pemerintahan dan undang- undang waktu tersebut 
tidak mcngkohcndaki sebarang dokumen dan per at uran bert ulis ke atas 
penubuhan kumpulan seperti itu. 
Kehaziran pen j a jah masih t i dak cnenjejaskan kegiatan- kegiatan 
kumpulan 1n1. Campurtangan kolonial dan pembentukan Neger1-Negeri 
5 Mel ayu Bersekutu yang didorong oleh kcpentingan okonomi telah ~er-
t anggungjawab ke atas kemasukan kaum 1m1gran. Moroka mombswn bor cnma 
r esam budoya yang diwarioi dari tanah aoal mcrcko . Komnouknn modol 
I nggcris dan Cina dari Negeri Sel at untuk pcrlombongon t orutamanya, pada 
tingkat awal hubungan inten::::if Ncgcrl Mclayu dcngan Nogari Sclot, tcl nh 
dengan sendirinya roombawa buruh-buruh dan kuli murah dari golongan Cina. 
Kebanyakan organisasi yang rncngatur dan monquaaa1 kerahon tennga kali 
ini adalah kongci-kongsi Cina yang sebahagian besar adalah kong::::i gclop 
6 dan portubuhan hararn. 
Dalam waktu tcrscbut juga t erdapat pc rtubuhan- pertubuhan 
suka.rolo e t ni k Tionghua. Morcka mombontuk kumpulnn-kumpulan s opcrtl 
' kongoi ' - yong bercorak kelcel uargaan , dan ' huay kuan ' - yang bercorak 
kowaaun. Tujuonnya daloh untulc menjaga kebajikan dan hal chwal kaum 
7 1.migr an woktu 1tu. Koahlionnyo adolah torl>uJca d n tldak rnclibatkan 
boli..l • car a khuaua . Bu-daearkan hal 1n1 , pertubuhan demikian tidak 
j UCJ(\ dian<Jq J> 8 b g t portubuhon belio y11n9 rnenopat konsep dan definis1 , 
wolau bo9aim n pun p rtubuhan 1n1 maoih rnen9andunq1 ciri-ciri kumpulan 
au>caroln . 










negeri Melayu Beroekutu oleh pihak British , dapat l ah dikira sebagai 
bermulanya penubuhan gerakan berorganisasi belia secara resrni , teratur 
dan ' berperl embagaan• di dalam daerah ini . Ol eh itu , sebagai satu 
ketetapan awal dalam hal ini, dapat disebutkan bahawa pihak kol onial 
Inggeris adalah bertanggungjawab memulakan ker asmian pertubuhan-pertubuhan 
9 
seperti ini , yang mana hasilnya masih ada hingga dewasa ini. Tidakl a.h 
menghairankan faktor i ni dapat diterima kerano dengan adanya ordinan 
tersebut , mana-mana kumpulan individu yang ing1n menubuhkan porsatuan 
mesti didaftarkan. Melaluinya sirnpnnan rekod dan dokumon dnpat dilakukan 
10 dan dibuat peugeoahan. 
Sebagaimana yang dimaklumi , kedat angan kolonial Inggcris mempunyai 
kepentingan clco .. omi. Pencmuan bijih timah telah diteroka bcgitu r akus oleh 
mereka. Ponunaman kopi dan getah dikent>angkan dengan pent>ukaan tanah- tanah 
baharu yang be.rmutu bo.ik. Pcrkembangan ekonomi yang pesat dalam sektor 
perl omuougan dan acktor pertonian l adang diimuangi dengan pe.ll'&Jukaan 
bandar-bandar dan pclobuhan. Perhubungan antaro b ndar-bandar dimajukan 
lagi . Pondidikan modcn yang beraliran oekularisrne dikenalkan olch pihak 
kolonial dengan mendap'1t daya gcrakau yang kuat dari pertubuhan-pertubuhan 
misionari Kriatian. Pada waktu yang aama jugo pihalc kolonial Inggeri s 
mombnwe 1n ouk orang- orang Cloo do.n Indi a . Kaum-kaum imigran 1n1 bckcrja 
11 dal m ktor p r loubOntJM don aoktor perl dangon. Melalui proses 
perWld ngan d ngnn pomb ntukan Porookat.uM Tanah Hal yu ( 1948) clan 
pane poinn k 11.or d kaan ( 1957) , 12 meraka akh1rnya • ..enjadi pe .. duduk dan 
W<\rg nogara t mpot n. Kah ziran 11'\Croka dan pe.rolehan nak tclnh 1 .• ngujud-










tidak terkecuali kawasan Lembah Kelang. 
Penerokaan ekonomi yang begitu rakus dengan menggunakan sepenuh-
nya tenaga buruh kaum i.migran oleh kolonial Inggeris adalah selaras 
dengan perkeri>angan kapitalisme di Eropah waktu itu. Sebagai rnanifestasi 
dari keruntuhan s istem f eudalisme dan kemunculan Revolusi Perancis yang 
dituruti oleh kebangkitan Revolusi Industri , telah mengizinkan saudagar-
saudaga.r kolonial menerokai kekayaan di dunia baharu. Berdosarkan 
keperluan perusahaan yang sedang berkembang di England, pihak kolonial 
Inggeris mcnjalankan dasar large scale economic untuk rnemenuhi permintaan 
tersebut. 
Oaaar aeperti 1n1 telah memulakan aatu airi perubahan besar 
dalam masyarakat tempatan dan perubahan dalam dasar pembangunan aosio-
ekonomi. Corak perubahan yang berlaku mempunyai kesan yang mendalam 
Jee atas penubuhan pe.rtubuhan-pertubuhan belia. Mereka tu.rut me.rasai 
angin perubahan atau sekurang-kurangnya tempias perubahan bersama 
kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain. 
Kedatangan >colonial Portugia dan Belanda merrbawa bersama mereka 
perkent>angan ugama Kriotian. Tidak terlcecuali dalam hal 1n1 ialah pihak 
!colonial Inggeria. Penglibatan badan-badan pengembang uga.ma Kristian 
aec:ara langauno dolbm perkent>nngan pel ajaran • e>cular dan pmlt>ulcaan 
••kolah-aclcolah, aebanernya mondapat aokongan dan reatu dari pihak 
k 14 olonial. Inqgeria. 
Pe.rlcenbangan yang berlalcu dewua J..tu, ti.dale mengecu.alikan daerah 









beber apa gol ougan dalam masyarakat Mel ayu. Menyedari nakikat perkembangan 
yang sedany bcrlaku. Kesatuan Persuratan Penuntut-Penuntut Melayu Kuala 
15 Lumpur , t elah mengembangkan sayap organisasinya dengan menaja penubuhan 
beberapa c awangan di daer ah- daerah dalam Negeri Selangor. Perluasan ini 
memandangkan j uga kesatuan tersebut mendapat sarrbut an yang menggalakkan 
dari pel ajar- pelajar Mclayu sendii:-1 . Cawan.gan yang pert ama ditubuhkan 
i alah di dalam Daerah Kclang dengan nartl.'l Keaa.tuan Poroura t on Pcnuntut-
Penuntut Melayu Kcl ang pada t ahun 1917. Pcnubuhon inl m rup kt\n j u.lung-
julung kalinya sebuah per gcr akan berorganisaai bolin mcmul kan era 
16 perjuangan belia secara sah di daorah ini. Portubuh n ini mend pat 
dokongan yang kuat dari induknya iaitu Kcsatuo.n Pa.rourutan Penun tut.-
Penuntut Melayu Kuo.la Lumpur. 
Tujuan utama penubuhan sewaktu itu adalah bermaksud meningkatkan 
darjat pelajaran di kalangan pernuda- pemudi berbangsa Melayu. Cara yang 
dilakukan i alah dengan borusaha mcrri:>antu pelajar- polajar Melayu rnenerus-
kan pol ajaran mereka. Hakikat 1n1. tidak dapat diabaiknn memandnngkan 
kepada peluang- pcluang pel ajaran yang diborikan kepada orang-orang Melayu 
ocmgatlah terbatas aekali. Pcluang- pcl uang yang l obih l uas dan tidak 
t ert>atos oebnliknya di boriko.n kopada kaum-kaum i.migran. Inilah polisi 
kol oninl Inqgorio ynng m nj od.1 porhatinn oreng- or anq Melayu yang 
borkaa daron. Apotah l oi moroondanglcan kepoda orang- orang Mel ayu yang 
m.1.olcin , oudah t n~l rnor ka tidak ioompunyoi kemampuan untuk ~nyekolahkan 
an~k-onnk mcroko o andainyo poluang-poluong bcraekol ah diperolchi. Oleh 
itu, k on Luon ini bortujuan juga membontu pola jar-pel a jar ~~layu yang 










Bersesuaian dengan anutan ugama I s l am pel ajar- pelajar Melayu, 
kesatuan ini bert ujuan j uga mengembangkan syiar Isl am di kalangan 
mer eka . Kekuat an dan pengembangan ugama Kristian di sekolah-sekolah 
dewasa itu adal ah mencabar keutuhan ugama Islam pelajar- pelajar Melayu. 
Perlunya syiar I s l am dikerrt>angkan merupakan satu pantulan kepada 
perkembangan ugama Kri s tian d1 sekolah- sekolah yang ditaj a oleh misi onari 
Kristian. 
Tujuan dal am perlcmbagd&l tidak hanya terhod kopoda pcl ajar-
pelajar Mel ayu waktu tersebut. MasyareJcot sokoliliug mosti dirunbil t ahu 
keadaan mcreka. Berpandukan kopada notion inileh kesatuan tor!lcbut 
mematubkan tujuan untuk merrberi bantuan kcpada orang- orang Mel ayu dalam 
beberapa perkara yang difikirkan sesuai dan patut, bersama-sama dcngan 
tuj uan-tujuan lain. Hal ini tidak dapat diabaikan roomandangkan masyarakat 
17 Melayu pada masa itu masih berada dalam zaman kepahitan. Untuk mcnjaga 
kepentingan pal ajar-pelajar Melayu , tidakl ah sel ayaknya pulo mereka 
rnenafikan kcpcntingan orang- orang Mcl ayu yang l ain. J usteru i tu adalah 
wajar sekali kopentingan masyarakat Mel ayu dibawa ke gel anggang perj uangan 
bers~ma-sama kopontingan pel ajar- pel ajar Melayu . 
P m.wuhen 'lni tidok monyongknl hnk bcrgar ak pcrtubman-portubuhan 
l oln ynng ooh. Wolnupun o w ktu ponubuhom ya macih t1d8lc banyak pcrtubuhan-
r>ort\lbuh m ytlnq l ' l n, tot 'l'>i k r ann ndony oirat futurlot monyeba.bke.n 
konotu n 1n1 m nd oorkon j uga tujuaM ya untuk aedia bckerJasama dengan 
PQrtubuh n- par t ub\\hon loin yang aah dal am pe.rkara- pcrlco.ra yang ncsuai 










18 Sebagai memenuhi kesesuaian keadaan yang semakin berkerrbang , 
nama Kesatuan Persuratan PenW'ltut- Penuutut Melayu Sel angor diubah kepada 
Kesatuan Pelajar-PelaJar Melayu Selangor dalam tahun 1960. Serentak 
dengan itu juga Kesa tua.n Persuratan Penuntut-Penuntut Mel ayu Selangor 
cawangan Kcl ang , ditukar kepada Kesatuan Pelajar-Pelajar Melayu 
Cawangan Kelang . Pcrtukaran nama tersebu t tidak mcmgubah dasar-dasar 
perjuangan kosatuan ini , malah terus bergcrruc berlandaakon kotctapan 
dalam tujuan-tujuan yang telah dil errbagakan. 
Pada bulan Fcbruarl 1940 , sobuah lagi porootuo.n boli Lelah 
ditubuhkan di Meru Kelang . Persatuan ini yang dinarnako.n K lab Pcladnng 
Muda (Young Farmers •s Club} Meru adalah ditaja oleh Pogawai Dacrah Kc.la.ng 
waktu i tu. Walaupun kelab in1 d1 tubuhkan di Mcru , tetapi kcanggotaannya 
adalah temuka kopada anak- anak tcmpatan di daerah ini. Kelab ini 
mendapat dokongnn yang kuat dari pihak koloniol Inggcris yang diwakili 
oleh J abotan Polajaran, Pcgawai Pertaninn scrta guru-guru . Tujuan 
paling utama ponubuhan ini adaloh untuk mclibatknn kaun\ bcli o otau 
pcrsotuan-rcrcatue.n ioorcko berusaha bergerak dalam b i dang pcrtanian. 
Porancangun tcloh dillllcukan untuk ncngarrbil aekumpulan pcmuda- pemuda 
Melayu di d~crah torocbut, lchuouo ocba9oi rncmBnuhi pr09ram-program yang 
bcrciriknn nkt1.vit1-akt1v1t1 portanian aopa.rti {a) pente.rnakn.n, {termasuk 
di dulnmny f>OJM)cdn n , t mpnt pcmolihar an dnn bak.a) , (b} cantuman pokok, 
Cc ) ponnnlrMn n n a , dan Cd) mornparbaiki cara-cara pcnghuilan getah 
kop.ing. Sal in do.rip da program-program yang teroebut , l'llQr eka juga 










Pengenalan dan penubuhan persatuan belia seper ti ini adalah 
menyerupai kegiatan yang dij al ankan dalam semua ' Young Farmer' s Clubs' 
20 yang terdapat di United Kingdom. Sebagai peransang penyertaan belia 
di bi dang pertanian, pihak kolonial telah mengadakan satu pertandingan 
korja luar pad a b ulan Jun 1948. Bel ia yang memenangi pertandingan 
tersebut menerima perrberi an hadiah yang ' istimewa ' dan ' 1nenarik ' • 
Penggal akan ini bertujuan untuk rnemulihkan kecondorungan scrta minnt 
orang- or ang muda di l uar bandar mcnyertai dnn momporbt\hnrui ci ntcm 
21 bekerj a mereka dalam sektor pertanian. 
Walaupun diekui penajaan yang dibuat dulom monubuhknn kclab 
seperti itu dilakukan juga ol eh institusi l oin , tote.pi inatituoi te.raobut 
masih l ag! di bawah arahan kolonial Inggcris . Oleh cebab itu pnda l ogik-
nya dapatlah diaifa tknn usaha- usaha ini sebngai satu cara kol oninl I nggcris 
untuk mengalihknn pandongan pcrnuda- pemuda Mclayu dari bic\ang pel ajil.ran 
kcpada biclong portonian. Pihak !col onial I nggcri s berusaha mangokalkan 
orang- orung Mol ayu dal am soktor pertani an lccr ona mcroka mcnycdari 
bohawa oronq- ornng Mcloyu tidak mampu dan tidak ada yang mcmilik.1 t anah 
pcrtanian yong l uno . Kol onial I nggcris acdo.r dcngan tanah yang bersaiz 
koc.11 d n unoconomlc , or ng-oro09 Mclayu Udo.le akun dopat maju d.an 
IOC'nyeu ngi b ngoo lain. Sonnd.tl.nya kc.lab rcmut ditubuhk<m dengan 
tujunn l>Pntu:·-b nnr unl.uk nv-libotkan camu b lia dalM'I po.rtanian intensive 
c.lan oxt n ,Lva , a w jnrnynlah tidok anhaj n bali >- bclia Mclayu yang dia.mbil 
1nony .t' tn1.nyn. Apn y mg kottlro , pihak >colonial I nggerl.n teruD mcmberi 
pel uant.J dnn 9 olcon le pudn pemudo-pemudi ban9aa CiM dan India untuk 











Kcadaan yang tidal< sarna berl aku ke atas penubuhan pergerakan 
kepanduan atau berpakaian ser agam. Fokus utama perger akan kepanduan 
adalah tert umpu khusus di sekolah- sekolah. Menyedari betapa pentingnya 
murid- murid sekolah dilatih dengan disi plin yang baik dan tingkah-lak.-u 
yang sesuai , sekumpulan para quru Eropah yang mcmgajar di sokoluh-
sekol ah di Kel ang telah menaj a pcnubuhan Pengokap Kol ong dol artl t ahun 
1950. 22 Penubuhan pcrgcr akan ini mondopot roatu dan ookongan ynng kuat 
dari Jabatan Pel a jaran. Sclain dari pcmupukon diaiplin , dongnn pcm-
bentukan Pcngakap Kel ang bcrt ujuan jugn momudahko.n pcntadbi r an unit-unit 
at au kumpulun pengakap di daerah itu. Dengan pcnubuhon ini mcrck.:i dopot 
berkomunikusi dan penglibatan dal am kccj a- kcrja sukarol a dcngan l ebih 
efektif di lingkungan daerah tersebut. Bahkan mereka dapat memcnuhi 
seauatu permintaan pihak berlcussa apabilo dikchendald. . 
Pada waktu pcmucntukannya , Pengakap Kel ang hanya mcngandungi 
empat unit oahaja yang terdiri dari pol a ja.r- pclaj ar sekol ah di se.kitar 
bandar Kclang. Ponycrtao.n unit-unit l ain t erus berlaku pada tahun-
tahun bcr ikutnya oolnrao dongnn pcnubuhen sekol ah- sckolah oleh pihak 
kor j an. P dn t hun 1972, Pongruc.op Kolcng buat pertruna kalinya mene.rima 
komnsukan unit Ponoakup Wonlta m njodi aelcutunya di dee.rah ini. Tujuan 
P mb n tuknn P ngnknp W nita od l nh untuk rnon't>ol chkan wanita turut merasai 
aktiviti-aktivit.1 pongukup yang agak bor beza dengan ge.rakan pandu puteri. 
llingga t hun 1970, Pom:J kap Kc l ang mornpunyoi empat \.DU t Pengakap Wanita. 










berorgani!lasi dengan mulai menaja penubuhan dan seterusnya menyerapkan 
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unit- unit Pengnkap Kelana ke dalam induk pengakap daerah. Keanggotaan 
Pengakap Kelana adalah terdir i dari para belia yang di l uar alam per-
sekolahan. Walau bagairnanapun dari segi tujuan asas masih tetap s ama , 
hanya fokusnya kepoda belia- bcli a yang sudah bekerj a . Unit-unit 
Pengakap Kelana terus berkembang dan cehingga 1978 , Pcngakap Kclang 
mempunyai 12 unit Pengakap Kelana . 
Pcrkembonga.n Pengakap Kcl.mg t1druc tomoL di :::i i tu s h j a . Oalam 
tahun 1978 , Pengulcap Kelang tclah bcruoahn momporl uno kogintanny dcngnn 
mcnubuhko.n oatu unit cawangan PengQJcap Lout. Sclain dari tujuan-tujuan 
yang serupa dengan unit-unit pengulcap l ain, unit ini me.rangkumi jugn 
untuk tujuan-tujuo.n mcnyol amot di o.ir. Dcngo.n itu unit ini mempunyo.1 
tujuan yang lcbih luas di aamping tujuan yang khusus. Dnlilm tahun yang 
sama , ditubuhkan j uga unit cawangon Pcngukap Udara. Ponubuho.n unit in1 
rnempunyai maJcoud membarl latihon pcnyelamatan kcmalangan udara yang 
nungkin tarJod1. Sela.in itu , tujuan-tujuan asas pengakap tidaklah 
diketopikon. Kodua- dua unit ini dianggotai ho.nya ol e.h kalo.ngan Delia 
yang sudah n.ompunyai pc1ec.rj aan. 
Por9 r kan k 'p1ncluan w k tu owt\l.nyo tidakl h tcrhod Kcpad;:i nurid-
murid l ol uki o h J • O l um t nhun 1950 dituouhk.'. n j uga Par~u Putcri 
?II 
K 'lnnu . w l 1ur~.m l.'ldnk d111niikn.11 porrbontuk tu unit-u..it Pondu Putcri 
l b ih wn.l d ri m a itu , t otapl pcni>ontukan pcringkat daerah adalah 
tork inudlan. 5 b ~ im n 1>01"\CJ Oc p , ponuhuho.n 1n1 dinokong kuat ol ch 
J b t m L,cl jarnn. 'rujuannya odalah aama dcngan gcrakan pen')aka1 , cuna 










ahli ~r.tu!11tl\an ~ccpanduan ini rnc.:::;tilah l"lCl'l:Jan')kat pcrsetiaan dan unJang-
undang p<'rq1 •rul~nn ma~inq-rusinq ::;C\:a':tu awal pencrimaan k <· hlie.n. 
Tidakldh clapdt rlik0::;.m un.i.t-unit yang ada waktu awal penubuhan, tetapi 
.:::;chinggo tuhun 1978 , P...mdu Putcri K~Lmg mernpunyai 10 unit Pandu 
Putcri. ~: 1luu b..l:J iln m lpun ! •rtubuhc.il'l ir i r: m3, l..u J. pcrkrrribang..m ydn~ 
Pcnubuh1;1n qcr .ik.m be.rorganL;ur;l b<!llo l iduklah h mya bcrl .. 1l .. u 
lua.r d~r11 .. nda itu. Ini tid lk d~ r•:i.t <li11dfik.1n 1 ql dPn J• n h rluhuhn:..i 
)') 
Pcr:..;.Jtuan UC"l iu HI ndu l\.•l i.n•J d11l M t uum 19$? . • PC'nu\mhnnnyn tic:\ J: 
didokong oleh kolonirll In 19' rio tetopl clitdja ol ·h ac·l:\mpul n 
l:cccclnrc.m unLuk fll(•njagtt k(lrwnt:inqnn lwlin-h~ll 1 Hin lu khoGnyn d U' 
Kc Ji it m-l 0 Ji L .n minion d llJ 1"" l Kri U n r •"ru~ lk IJl t- i' I ~ 1t1 ': • 
D<'kol nh-. < 1.olnh lu~ql•t l tlr~w1 ll llu 1 nrltJrOnJ r r l: l:• u:- lh tuju..in 
l l i1 n -1 1un1. Tidak 










mengharapkan terbentukl ah ikatan hubungan persernukaan dan perpaduan di 
kal angan bcl ia· tlindu . 
Penubuhan pergerakan ini membayangkan t indak- t anduk kolonial 
I ngger i o tidak sahaj a diperhati kan oleh bel i a- belia Melayu. Wal aupun 
peluang- peluang mcnduduki sckol ah- sekol ah I nggcris l ebih diutamakan 
kepada bclia- bel i a Hindu dari pada beli o- belia Mcl ayu , tat npi pc.rkcrnbangan 
ugruna Kristi an merisaukan j uga ker ana menggugat kcpcrcayaon ugamn mcrcka 
yang anal . Bahkan l ayanan keboj ikan di l adang-lad ng rnaoih bclum mc."ru s-
kan mer cka, terutama apabila 1ncr eka cclik ko atoo kol1oji.kon pckcrjn- pckerj a . 
Keadaan alam 5cki to.r ad lah mcmpcngaruhi penubuhon pcrCJc.rnkon ini. 
Dal am tahun berikut nya i ai t u t ahun 1953 , 26 sckumpulan pcgowlli-
pegawai Inggcris yang bcrkhidmat di Kcl ang tel ah menaj a pcnubuhan 
Persa t uan Pal ang Mcr ah , Kol anCJ (Rod Cross Soci ety , Klang ). l\ercl'a odalah 
t erdiri dari pcgnwai - pega\lai dun kokitongan I nggcris yang bcrkhidrnat di 
Pcjabat Docr ah Kcl ang dan Hoopi tal Bcoar Kclung. Tuj uan utama pasukan 
1n1 diluhuhknn odalah un tuk roorrbc.ri l nlihun portol ongan cemos dan 
rawa t an firot- ald k p do porn bcl i a . DcnJan latihan yang diterima 
adal ah tli horupkan morckn dopuL bcrtindo.k acgcr o occaro posi tif kcp0da 
or n~-orontJ YJl'l<J onldL uLou c dl'lro d n memi..:rlukan r wo~ keccmn:Jan. 
PorLol ong n clan k 1 l1,l.nn y llYJ dilnkuk n adoloh occara nukarcl a . Sclain 
dar.1 uju n Lru:nnhut , p 1auk1m 1.ni U<lnk t rk cullli dari tujuan rrcMUpuk 
cll cipl i n di kc lim<Jnn ohli- hlinya. Mor >ca juga bcrtujuan untuk dipcrl u-
kan ol h m r ln toh wakt u i tu mombontu kcr j o-krrj a aukarela nc\1~:tu 









Wuktu awcil penubuhannya, persatuan ini mcngandungi satu 
ket unt>uhun Vol untary Aid Detachment Meni>ers dan tiga unit Youth Unit 
Members . V. A. O. M. hanya dikhususkan keanggotaannya kepada belia-belia 
y ang sudah keluar dnri alam persekol ahan sementara Y. U. M. khusus pula 
pengambi lunnya kepada murid- murid sekol ah rrenengah. Pada tahun-tahun 
l>crikutnya organ1sas1 persatuan ini dikcmbangkun l agi dcngan mcng.ida.kan 
pula unit- unit Junior Link Merrberc yang dikhaokan pula kcnnggo tarumyn 
kepada murid- rrurid nekol ah rcnd<lh. Sahing9n 1970, pornnt.u•m ini mcmr\my.rl. 
19 unit Youth Unit Membero don 7 kctumbuhan Vol unt,try Aid Dotachmont 
Members. 
Penubuhan Pertubuhan-Pertubuhan Belia Selepa o Hordcku 
Solepas kcmcrdckaan politik dicupai , per tumbuhan pertubuhon-
pe.rtubuhan belia tidaklah torhcnti. Walaupun t cl uh ada pcrgerakan 
kcpanduan sapcrt i pongakup dan panclu putcri , tordapat gol ongan yang 
mcrasal perlu diperbanyokan persatuan-pcr satuon beli e. yang berpakalan 
oeragam donge.n t ujuan irengadaken aktivi ti-aktiviti yang l ebih l uas l egi . 
Paoulcon Dr i gcd Putar a Kol un9 tel ah ditubuhkan da l am tahun 1958 atao 
d 
-'"' b l 
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Kl aya uow1a ebcr po or ang guru di Anglo-0\inose Schoo , ang. Daya 
uo h u int mondl[ l. sokonqon yang k:unt dar1 Gcroja Methodist Kel ang dan 
d1r ot ui ol h J uh t wl P l J ran . Tujunn u tomanya di s ar.;>ing pembcntukun 
d1s.lpl1n jug m l il> Ucan nh11-ahl1nya berqiat dal run pocukan band yang pada 
waktu i t u odnl h pnrlu o k 11 untuk mcrncnuhi upacara-upacara r esr:rl. dengan 
IMrnJndnk n b nd ' o d!oploy. P nuhuhan i ni ~njndi~-m ia ocbn')ai gcr~c:m 
bcror gon1ooo1 bolin yang pertamo ockali di Kel 1>.n9 ~libntkan cccn.ro 









masa kini , perkembangan yang dialami agak statik. Pertubuhan ini hanya 
roongandungi satu kompeni sahaj a dan kebanyakan ahli- ahlinya adalah dari 
pelajar- pel ajar Sekol ah Methodist Kelang (A.c. s . ). Kestatikannya ada-
l ah disebabkan ol eh berlakunya resignation dan r ecruitment dengan kadar 
yang lcbih kurang sama. 
Dal um t ahun 1958 juga , sebuah port ubuhan yang bolchlah disifot-
kan sebagai adik k epada Briged Puter a tcluh d.Ltubuhknn. Pcrtubulum y'1ng 
dimaksudkan i alah Driged Puteri Kcl ong yang marupakun jugo kompcni 
tunggal Briged Puteri di daerah ini ochingga maod kini . Doya uanha 
pcnubuhan adnl uh dilukukan olch sckumpulnn para guru pcr cmpuan yang 
mcngajar di Methodist Girl::J School , Klang dengan kcrjaorunn yang kukuh 
dari Gercj a Wesley , Kelnng. Hingga waktu ini , paowc n Briged Putcri 
mcnjadi bodon gnbungan goreja teroebut . Tujuan pcnubuhannya ad l nh 
untuk mcmbcri l atihan den mclibatkan pel ajnr- pcl ajar dolam bidnng-
bidang fizikal , nooial , pendidi1ean dan spiritual. Pasukan ini Jllgn 
meli batkan uhli-ahlinya dnlam pcrmainnn bond. Kcscrua tuJuan-tujunn 
tcrocbut odulah m.!llUHlwo mokcud pemupuk " disiplin di kalangan pclojar-
pcl ojur. K l ~t kounqgotoon Briged tte.ro khuGuo unluk lclaki sahajn, 
moka Brigcd Putori pulo hanyu rmrtiuka kcahliannyo kop da pclajor- pclnjar 
["><lr\)mpu n . Wukt\ct nwol l> nubuh nnya , kcnng ;ioloon hnny.:l tcrdiri d:iri 
Ill. l nj \t:'- •1 J 1.r Mc.•thodit1~ ta..·1.a SChool , K('lllnng . t-!ul l i tah\.Ul 1970 , 
llC'Jt\ml>.ll.lm \l\lt- hl1 <lil\l o)cnn b'l 9nkoluh Ucn~ngah Taman Eng Ann , 
1~1 . m1• 20 
Gor<lkon kcpondunn d~n berpclkaian scragurn yang tcrdahulunya , 










ke a tas Percckutuan Tempat an Pengakap Kapar. Ger akan ini ditubuhkan 
29 dal am tahun 1960 dan pada waktu i tu hanya sebuah kumpul an sahaj a yang 
mcnjodi sekut1mya . Tujuan utama penubuhan adal ah sarna dengan gerakan 
pcngakap yon~ l ain. Cuma yang agak berbeza ial ah fokusnya t ertumpu 
kepada murid-murid di sekol ah- sekolah luar bandar di kawasan tcrsebut. 
Penaj a penubuhan ini adnlah beber apa orang guru di sekol ah- sokol ah da l um 
kawaaan Kapar dcngan mendapat restu J<lbatan Pelaj arnn dan Pcrsokutun.n 
Pengakap Malaya. Bernula deri sebuuh kumpulun di Sekoloh Kob ngna n 
Bi nj ai , Pcngdkap Kapar sehingga tahun 1978 mempunyoi 2 kumpulan Pcngakap 
Putera dan 11 k .pulan Pongakap Kanok- konak. Wal o.upun kumpulon knnak-
kanak rnerupakan bi l angan terbesar , namun dari scgi kcpimpinan sebC'nar 
adalah tcrletak kepada guru- guru dnn bolia- bolia. 
Kal angan wanita dan penrudi Kri :itian t i dak kctinggalan untuk 
mcnyertai perkembangan yang berl aku dowasa itu di daarah Kel ani:J . Dnlrun 
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to.hun 196'1 tartubuhlah Young Women ' o Christian Association Kcl ang 
(YWCA) yang morupakan cowongan kcpada YWCA Maloysio . Penubuhan ini 
adolah diaonok.m ol eh saki- baki isteri pc~owai-pega\lai Inggeris yang 
mooih ado donsrtm lcerj aooms dari wanitu don pcmudi Kristi an tempatan. 
Tujunn osnl ponllhuhnn adnlnh a l arno clcn9nn kchcndok pc.rl mbogaan 
Y\-X::A puoo t a bog u , 
"'l'o wooc1. Lo youn!J womon in poroonal l oyal ty to 
Joouo Chr.lot , ncl t.o oncourugo !ellowahi p 1n the 
ClH:'iO tlon Church ; to promote growth in Christian 
chnr ctar nd oervice through social , phyaical , 
m nt l nd npiritual , nnd to bc:come , through love 










Pcnumpuan waktu awal penubuhan adal ah ditujukan kepada pemudi 
dan \Jani ta Kris tian untuk mcmatuhi Christiani ty. Us aha-usaha j uga di-
l akukan untuk menar ik mer eka yang bukan berugama I sl am menj adi ahli 
Y>ICA Kelang . Selain dari usaha rrengemoangkan ugama Kristi an , penubuhan 
di daerah ini juga berusaha mcnge.ni:> <1.ngkan kepada,.,hli - ahlinya pendidikan 
urusan rumahtangga , mengadak::in kelas-kelas t arian , kcrj ot u.ngan , musik . 
pe.raolckan dan Q.ktiviti :.ociul gatheri ng. Porkcmbsngtin yang ogak mcnurik 
i alah mul ai tahun- tahun 1970on , Y.-ICA r?Y?rrbuko k<'ohl i annya kr•pnd !>C'l-::ll t 
bangoa dan ug •. 11na. Pcngcnalan kopada ug llik1 cuho dikot:opik"n t~mpn 1.lcn:}\tbnh 
tujuan Cloul. p~nubuhan . Wa l au bagaimanopw1 pcrkuru lni ndn l ~ h t..~t·sernh 
kcpada aktivio-cl<tivionya untuk mcmotuhi tujuu.n o.s~l pC'nubuhnn. 
Sel c.lin dari gcr _ucan kcpanduan don borpakoian scr agam ynng tclah 
di::;cbutkan , pcrtubuhan Saint J ohn Arrbul .ins turut mcnycrtai g •l inJCJlmg 
32 pertubuhan ::;uk..ircla di !lini . Dal am t ahun 196'1 , tolo.h d itu'.>uhkan 
Pcr::;atuan SL. John Ant>Ul an" (St. J ohn J\Jrbullmcc Association) Kawastm 
Pantu.i SclclnCJor . Pnda mooa ylln'J samd jugo ditubuhkan Bri gcct st . John 
Ambulonn ( SL. John ulancc Brigade ) Kawaa~n Pantai Sel an3or . Pada 
owalnyu dun rtubuh n inl '1d11luh bcrooin9an kcrano SJAA 11Y.?ngarrbil ahl i 
dari pcmudo.-pomudi yanl) bol.umur l cbih 17 tclhun. S.W liJcnya SJAB nY.mg~il 
ahl1-uhl t y(\ng bururnur untur 11- 16 Uihun. Wo.lou bagaim.lnnpun do.ri !;;Cgi 
Luju n ut rt10 d l h u mt .1nllu m nt>or1 l atihon pcrt ol ongan cc.nas dan 
r tw \t n f lrot.--ol d le p clFl pomud - pomud1 untuk m mbolohkan ~"rcka 
momporqun ,1c, n t ,t lih :m l tu kcpod or ng- orong yang onki t a u ccdcra. 
SJ AA puu \ nwnt p nuhuh1.1n dnlnh rli tnj t1 ol ch o~lcunpulan pcl'.1.ldo- pcr.udi 










Pcnoj aan ini mendapat dokongan yang kuat dari school br others dewasa 
itu. Mereka j uga turut rnendokong penubuhan SJAB. Sesuai dengan per-
kembangan yang berl aku di peringkat kebangsaan , pada tahun 1972 lcedua-
dua katcgori pasukan 1ni digabungkan menj adi Pasukan St. J ohn Ambulan: 
Malaysia , Kawasan Pantai Selangor. Secara lebih khusus l agi , ant ara 
beberapa t ujuan penuhuhan di s ini i alah : 
a ) membentuk dan mcl ntih ahli-ahli pcrtol ongon ccmos d n 
pera\/a t yang cckap dan ccrga::; . 
h ) merrberi bantuan pcrtolonJ n ccmao don rowolnn kop dn 
or ang- ornng ccdcr a dan saki t . 
c) memberi khidmst scbagai unit oimpanan kepadn Paouknn 
Beroenj ata (Pcrubotnn Medan ) . 
d) memberi polua.ng kcpada bclia mcmpt.?l ajari ilmu 
pert ol ongan cemas dan r awat an. 
o) rncmbcntuk bclia yang beroopan aantun dan berdisi plin. 
Wnl oupun paoukan in1 mcl i puti kn\/asnn Pentc:d Solani:Jor , totopi 
f okuonya adoloh di docr o.h Kcl ang . Keahliannya adalah sebahagian bcsar 
dari dacrah ini. Kcrnudo.h n untuk mcnlJcldOkcm l ntihan adalo.h bcrkait r apat 
dcngon kcmnoukun uhl l- hli dori k l\W oon aok1 tar. Pasukan ini m~mpunyai 
dun kntC1qor1. ynnCJ cU.a tuk n di huwnh ootu narn.l iaitu Sahagian Oc\1.:isa dan 
13,,h \<] l nn l<cdnl . !Jt1h 1.n'J<J bul in Jun 1979 , St. John AMuulans fblay::;ia 
K \Wanun P<lnL u S lan~ r rnongttndungi '1 cawnng n dcwasa dan 13 ca\/Lingan 
lcc.•d t;. K c,.J f'lll\1 ' Ct\Wn nq n.-CllW1lnqo n ini tcd otnk di le wasan Scl at Kclang 











Kcscdaran untuk borqiat dalam gerakan berorganisasi nelia tidak-
lah hanya dcngan rncnubuhkun gerakan-gerakan bcrpakai an seragam. Dalam 
tahun 1967 , bcrmulalnh pciaubuhan cawangan Kelab Bell Bel i a Tamil Malaysia 
33 di bondar Kclang . Aaas penubuhan dilakukan oleh beli a- bel ia Tamil 
yang bekcrj n sebagai guru , kerani dan pekerJa-pekerj a kilang dan estct. 
PenUuuhan Kclab Bell Belia Tamil Malays ia cawangan Bundar Kal ang 11\Qndapat 
dokongan icuot dari Majlis Kclclb Belia Tamil Maluy~io di Kuulo Lumpur . 
'l\lj uan pcnubuhan yang dapnt dikesan ialah untuk monjogo don monyunroknn 
kepentingan beli a- belia Tamil khasnya dan muayarnknt T~mil omnya. Snlain 
itu bcrtujuan juga mcnycdiokan pcmglibo~n bclia-bolin Tamil d , l an k rj a-
kcrja sukarcla dan bcrcorak kcbajikan. Schinggn bul n Mac 1979 , tordupat 
6 cawungan pertubuhan ini di daerah Kolang. Pndo waJctu kuji n dihuat, 
maoih bclum tcrdiri Majlio Kclab Bell Belia Tamil M l aysla Dacrah Kcl\lng . 
Walau bagaimanapun i a rnasih di dalam proses pcnu1:>uhan dan ~ndnftaran . 
Pada \1aktu ini , cawangan-cawangan yong 1da di Kalang dilctak.kan t".lrU~ d. 
hnwnh M~jlin Kclub Dell Belin Tamil Mal ayr.i a Heg0ri Sclnn!Jor . 
Pcrtumbuhon portubuhim- pcrtubuhun bclic.l dal~ tahun- t.J.hun 
partcngahan 1960an di daer ah scmnkin bcrtnrrbah pcsot. I ni adalclh h~sil 
uonho kerajo.W'l mclalui Kcmont i an Kcbudayaun , D l in dan SUkM untuk 
mcli blllkan l>uli - bol iu di dolom uvnho pcrrb.mgunon nogara. Seldin 
l>aburop!l p1:ojC'lt J rrt>,m~un m c.lHnncrirkan d n momorlukan tcnaga mcrcka , 
k Oodarun unt\.Uc llOrgcrok dnlom J;)Crgoro.kwi bororganiaasi jugn mcndorong 
1'>0.rlumbuh n oolanjutny • Koinginen untulc mc.mpa.rjuangkan hak- hak me.reka 
c..lun m uyorAkaL J l o tor9ambar dolom falaafah perjuangan ac:;witu 










berqerak berasingan dan masih tidak mempunyai gabungan dengan mana-mana 
badan di tempat itu, meninbulkan hasrat di kalangan beberapa orang 
pemimpin belia untuk menyelaraskan pertubuhan-pertubuhan yang kecil ke 
dalam satu pertubuhan daerah. Dalam tahun 1970, tertubuhlah Gerakan 
Belia 48 Malaysia Daerah Kelang. Penubuhannya mendapat sokongan dari 
kerajaan dan Ge.rakan Belia 4B Negeri. Mana-mana persatuan belia yang 
selaras perjuangannya dengan Gerakan Belia 4B Malaysia boleh diterima 
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menjadi ahli gabungan. Siatem qabunqan yang waktu awal ditubuhkan 
mengandungi 10 persatuan belia. Penyelarasan pentadbiran dan f alsaf ah 
perjuangan yang selari adalah faktor- faktor yang menggerakkan Jee arah 
gabungan Gerakan Belia 48 daerah. Sistem ini telah berjalan licin tetapi 
telah membangkitkan persoalan-persoalan pentadbiran yang terpakaa dihadapi 
supaya dapat memenuhi cita-cita dan hasrat Gerakan Belia 4B kebangsaan. 
Memandangkan perkanbangan gabungan persatuan-persatuan Gerakan 
Belia 48 daerah dan perkeJd:>anqan yang berlaku di peringlcat nasional, 
Gerakan Belia 4B daerah 1n1 telah dibubarkan pada tahun 1974. Perci>ubaran 
1ni dilakukan aelaraa dengan perlut>aqaan yang baharu yang diterima dalam 
Huyuarat Perwakilan Keenam d.1 J1tra, Kedah pada tahun 1973. Dalam tah\D'l 
Y~ •ama juga ditaja •..ula penubuhan Gerakan a.lia 48 Dae.rah Kelang 
oleh p-1.mptn...peadJnpin YaJ'\9 telah Mlli>ubarkan tarlebih dahulu. tulai 
tahun teraebut bermulalah •i•tesa cawangan Gerakan Belia 48 Malaysia di 
daerah Kelanq. Penubuhan •emu.la 1974 1n1 adalah ._.nuhi perled>agaan 
Y&no baharu, di aamp1n9 bertujuan melftperjuangkan f al•afah gerakan 4B 
iaitu B.-aatu, Belajar, Bekerja, Berkhidllat dan untuk mencapai matlamat 










membolehkan mereJca memiliki narta-harta dari gerakan yang lama. Dengan 
perlellbagaan baru bernulalah era baru dengan mengujudlcan keahlian terus 
mene.rus. Mereka me.mpunyai satu perleat>agaan, satu seruan, satu lagu 
dan berjuang di bawah satu bendera yang sama dengan peringkat nasional. 
Berrrula dalam tahun 1974, pertubuhan 1n1 mengandungi 15 c awangan. Sebelum 
penbentuJcan aempadan daerah Kelang dan Petaling, cawangan Gerakan Belia 
48 ialah 33 buah. Sehingga oulan Jun 1979, Ge.rakan Belia 48 Mal~sia 
Daerah Kelang saempunyai 30 bu.ah cawangan. 
Usaha-uaaha dalam menyatukan pertubuhan-pertubuhan yang t>ers elerak 
dan berbagai nama pada waktu tahun-tahWl akhir 1960an tidaklah hanya di-
l akukan oleh Gerakan Belia ~. Peraatuan Kelab-Kalab Belia Malaysia 
(MAYC) turut berhaarat beqitu, bahlcan hurat itu adalah lebin awal dari 
Gerakan Belia 48. Oalam tahuu 19o0 telah ada 2 kelab belia yang bergabunq 
dimjian MAYC negeri. Tarikh 1n1 tidak dapat diterima aebagai perubuhan 
MAYC daerah. Peraatuan Kelab-Kelab Belia Oaerah Kelang hanya dibentuk 
dalam tahun 1971 dengan menggunalcan • i•tem gabungan dan cawangan. Pada 
waJctu penubuhan terdapat 5 cawangan/kelab yang menyertainya. Aau 
penubuhan adalah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari cawangan/kelab 
Y&n9 mempunyai keaelaraaan perjuangan dengan MAYC. Penbentukannya 
adalah untuk men99abungkan ke lab-kelab belia at.au persatuan-pers atuan 
belia di Kolan9 ke dalam aebuah peraatuan Y&n9 kukuh. Haarat untuk 
.... ju.Jean belia-belia dibawa ber•ana-•mu hurat untuJc •libatlcan belia-
belia dalu khidllat aoaial aecara 1ukarela. Perlc.embangan aelanjutnya 
•ehinoga bulan Jun 1979, MAYC Daerah Kelan9 mengandunqi 18 cawangan-










Pe.rtuni:>uhan persa tuan-persatuan belia s e terusnya tidaklah 
hanya terhad kepada ge.ra>can kepanduan dan mendapat dokongan kerajaan. 
J<ebangkitan Islam yanq mulai berlaku dalam akhir tahun-tahun 1960an 
di Semenanjung Malaysia adalah mempengaruhi juga belia-belia di daerah 
ini. Kebangkitan ini aqa>c lebih ketara dalam tahun-tahun 1970an. Satu-
satunya pertubuhan belia yang berorientasikan perjuangan Islam tel.ah 
diwujudkan di daerah ini dalmn tahun 1975 dengan nama Anqkatan Belia 
Islam Malaysia (ABIM) Daerah Kelang. A.aunya dibentuJc ol.eh quru-gw:u, 
guru-guru ugama dan pekerja-pekerja kilanq. Waktu awal ABIH Kelanq 
mengandungi 6 orang Ahli Jawatankuaaa yang dilantik dalam meayuarat 
agwlg• Penubuhan ini adalah untuk menegaklcan uqama Ialam dalarn aenua 
siatem hidup. Uaaha-uaaha daJcwah Ialandah dilakukan dengan snanggunakan 
konsep amar maJcruf dan nahi mungkar, dan ad-din adalah a way of life. 
Pentingnya ajaran-ajaran Islam ditegaklcan kemali adalah mendkirkan 
kepada beberapa perken'bangan gejala-qejala yang tida>c aihat dalam sistem 
hidup masyara>cat dewaaa itu. Persatuan ini hanya mengenakan batasan 
ugama untuk meneri.ma sebarang keanggotaan. Ini adalah seauai dengan 
motif perjuangannya. Bataaan bangaa untuk persatuan 1n1 tidak ada. 36 
Selain dari pertubuhan-pert\J:>uhan belia yang bia.aa, uaaha-uaaha 
telah dipergiatkan untuk meluukan la9i kegiatan pu9erakan Jc:epanduan 
a.t>agai pertubuhan auJcarela. Hal 1n1 dif lkirkan per l u memandangkan ma.aih 
t.rdapat kekuranQan tena9a dala111 ke.rja-kerja lcebajikan, pertolongan cemas 
dan lain-lain koperluan piblic asaiatance di du.rah ini. Mereka yang 
t.e.rlatih dan berdiaiplin kebiaaaannya terdapat dalma gerakan-<Jerakan 










cawangan-cawangan atau kumpulan-kumpulan gerakan kepanduan. Ti.dale 
terkecuali ialah 9erakan per¥Jakap. Pada bulan Oktober 1975 telah diasas-
kan peni>entukan Pe.rsekutuan Tempatan Pelabuhan Kelang oleh beberapa 
37 
orang peadmpin penqakap yang terdirl dari guru-qw:u. Penubuhan 1n1 
rneUbatkan beberapa kumpulan pengakap yang dahulunya di bawah gabungan 
PeraeJcutuan Tempatan Pengakap J<elang dipindahkan kepada pe.rsekutuan ~ 
baharu. Tujuan penubuhan pada asaanya adalah •ama dengan peraekutuan-
persekutuan penqaJcap yang lain. Penqaaingan 1ni dilakukan meaandangkan 
keahlian dan kumpulan-Jcumpulan yang bertut>ah. Oleh kerana itu adalah 
difikirkan lebih bailc ditubuhkan peraek:utuan yang lain untuJc rnelicinkan 
pentadbiran dan memudahkan aktiviti-aktiviti dan latihan. 
Pada waktu penubuhannya gerakan ini mengandungi 4 kumpu.lan 
Per¥Jakap Put.era. Hasll dayauaaha pemimpirrpemirapin dan aokongan •ekolah-
aekolah, pergerakan Ld oerjaya menanvahkan Jcumpulan-Jcumpulan gabungannya. 
Sehin99a bulan Jun 1979, terdapat 23 lcumpulan yang dlletakkan di bawah 
persekutuan ini. K\lmpulan-Jcwapulan tersebut terdiri da.i.·ipada 12 kunq:lul.an 
Pengalalp Kanak-KanaJc, 8 kwnpulan Pengakap Putera dan 3 kumpulan Pengakap 
Kelana. 
Corak pertubuhan-per tubuhan belia yang tidak berpa)ca.ian aeragam 
tambah pelbagai kepenti.Jl9anJ1Y• dengan perub\l\an Gerakan Belia Beraatu 
38 Malaysia (CJBD) Dae.rah Kelang dalam bulan Jun 1977. Penubuhan in1 agak 
terk-.adian walaupun waktu HbelUJ111Ya telah ada 7 buah cawangan <:BB di 
daerah Kelang. Dengan penUbuhan 1n1 bertad:>ah luas laqi gerakan ber--









Setelah dilihat susur-galur penubuhan pertubuhan-pertubuhan 
belia adalah jelas sekali bahawa perqerakan belia di daerah ini mempunyai 
hubungan yang rapat denqan perkeD>anqan di peringkat nasional dan 
perqolakan ale.a aetempat. Penubuhan sebelum kemerdekaan adalah menuju 
ke arah kepentinqan pendidikan moral dan sosial. Ini jelas dalmn gerakan-
gerakan kepanduan dan berpakaian seragam. Sementara pertubuhan-pertubuhan 
tidak berpakaian seragam mempunyai kecenderungan menyuarakan kepentingan-
kepentinqan aosio-budaya dan pendidikan. Geralcan berpakaian seragam waJctu 
itu keseluruhannya mandapat aokongan kerajaan kolonial Inggeris. Oalam 
maaa-masa selepaa kemerd.Jcaan gerakan kepa.nduan dan berpaJcaian aeragam 
tetap mempunyai kepentingan yang diwariakan. Keadaan ini agak be.rbeza 
dengan gerakan belia yang tidalc berpakaian seragam. TUnjang tujuan 
mereka adalah penbanqunan, bailc dari aegi 1DOral, budaya mahupun sosio-
ekonomi. Nuun begitu Udale pula dina.fikan terdapat juga matlamat-
matlamat politik dalam beberapa buah pertubuhan, khuauanya pertu:>uhan-






















Nama Malaysia m.tlai digunakan mengikut perlembagaan pada tahun 1963. 
Antara tahun-tahun 1948-62 ia dilcenali dengan Persekutuan Tanah 
Melayu (Federation of Malaya). Peni:>entukan persekutuan ini berasas-
kan kepada Negeri-Neqeri Melaya Bersekutu yang dibentuk dalam tahun 
1895. 
Waktu itu permainan 1n1 dimainkan secara bulatan. Istilah permainan 
1ni sekarang l ebih popular dengan nama sepak takraw. 
Daerah 1n1 pernah menjadi pusat pemarintahan Negeri Selangar sehingga 
1880. Lihat juqa Yusof Kuaman Ced), Information Malaysia 1978/79, 
Kllala Lumpur, lierita Pub. Sdn. Bhd., 1978, m.a. 13§. 
Hussain Mohammad, Pertwri>uhan PergerakM Berorganisaai Belia Di 
Malaysia Bar at aebelum Merdek:a, Kuala Lumpur, Jabatan Antropologi dan 
Sosiologi Universiti Malaya, Kertu Barkala No. 2, 1979, m.s. 3-4. 
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dianggotai oleh Selangor, Perak, 
Negeri Senbilan dan Pahanq yang dibentuk de.lam tahWl 1895. 
Zainal Kling, Or., 'Perkertbangan Masyarakat Dan trudaya Di Malaysia', 
dlm. Mohd. Fadzil Othman ( ed) , Kemajuan Dan Pent>angunan Di Malaysia, 
l<llala Lumpur, PeraabJan Sejarah Malaysia, 1978, m.s. 16. 
Lihat Douqlas, Stephen A and Pedersen, Paul, Blood, Believer And 
Brother, Ohio Centre For International Studies, 1973, m.s. 25. 
Hussain Mohammad, op.cit, m.a. 4. 
Ibid, m.a. s. 
Dal am kebanyakan kea, rekod- rakod dan dokumen teraebut tidak dapat 
dike8U\ legi. Antara H1babnya ialah hilang atau musnah W91ctu 
Peperangan Dunia 1<9dua. 
Perb~angan mengenai perkara teraebut banyak terdapat dalam penuliaan 
••jarah. Antaranya oleh Zainal Ab1.d.1n Abdul Wahid (ed), Seja.rah 
~alayaia Sopintaa Lalu (KUala Lumpur, Dewan bahua dan Puataka, 1971), 
oo Kay l<im, 'Malay Society, 1874-1920•', (Joumal of Southwt Asian 
Studiea, vol . 2 No. 2, S.ptember 1974) dan Rott, w.R, Nad.onaliw 



















P'urnival mentakrifkannya sebagai 'kewujudan berbagai jenis manusia 
yang sesungguhnya me.rupalcan satu percampuran kerana mereka bercampur 
tetapi tidak bersatu. Setiap Jcumpulan berpegang kepada ugama, 
kebudayaan, bahasa, ide-ide dan kaedah aaaing-masing.• 
Pencapaian 1ni berdaaarkan kanproad antara kaum. Dengan itu juga 
syarat memperolehi taraf kewa.rganegaraan "'enjadi agak longgar. 
Sokongan Ld disalurkan melalui Jabatan Pelajaran waktu !tu. 
Kesatuan in1 dituDuhkan pada bulan Pebruari 1946. Penuouhan ini 
adalah berasaakan dari l<.esatuan Penuntut-Penuntut Victoria Institution. 
Lihat Ahmad Paiz Haji Abdul Hamid, Gabungan Pelal~•lalar Mela,yu 
Semenanjung, (Kuala Lumpur, Jabatan Antropologi c1an Soaiologl, 
Universiti Malaya, 1977/78). Dalam penuliaan beliau ada ment>icarakan 
tentang sejarah penubuhan KPPM.9 dan GPMS. 
Kesatuan ini mengikuti keperlua.rrkeperluan pendaftaran pada waktu 
tersebut. 
Hal ini berlaku kerana waktu tersebut telah dibawa cadangan oleh 
kolonial Inggeris untuk meri>entuk Malayan Union. Dalam deraf 
perlenbagaannya, kuaaa Raja-Raja Melayu dan hale istimewa oranq-
arang Helayu akan hilanq. 
Alia• Saleh, Keaatuan Pela ar-Pela ar Mela 
Haktab Perguruan Bahasa, Kuala Lumpur, 1975, 
F.ducational Department, Anrual Reports 1948. 
Hussain Mohammad, op.cit, m.s. 35. 
or, Kertas Projek 
tiada muka aurat) . 
21 Ibid, 3 m.s. s. 
22 
23 
Temubual dengan £nc1lc Tony Ahmad, Penolong Peauruhjaya Pengakap Xelang. 
Butir-butir ••lanjutnya mengenai pergerak4n ini banyak dilcuJllpulkan dari 
temubual dengan beliau. 
Pengakap Kelo.na adalah anggota-anggota penqakap yang berumur 18-21 
tahun. Hereka Y&n9 berumur lebih dari 21 tahun c:Wcenali Pengakap 
Kelana Kanan. Lihat jl19a Huhanaad Nordin A. Rahaan, Dari JUDori Ke 






















Keterangan mengenai Pasukan Pandu Puteri Kelanq banyak diperolehi 
dari temubual dengan Puan Gladys Louis, Pesuruhjaya Pandu Puteri 
Kelang. 
Penjelasan mengenai Majlis Belia Hindu banyak didapati dari tenllbual 
dengan Cik Saroj in1 Devi, Setiausaha HYC Kelang. 
Butir-butir menge.na.1 Persatuan Bulan Sabit Merah diperolehi dari 
tell'llbual dengan &nciJc Dzulkifli Abdullah, Pegawai Penjaqa Persatuan 
tsulan Sabi t Merah Kelang dan beberapa orang pend.mpin persatuan itu 
di ibu pejabat peraatuan yang terletalc: di Jalan Stesen Kelanq. 
Temubual dengan Enc1Jc David O\ong, Penaaihat Bri9ed Putera Kelanq. 
Majlia Belia Daerah, Penyata Tahunan dan Mesyuarat A.gung r-eo 1979/80, 
(tiada muka surat). 
Temubual denqan £nc1Jc Mohd. Salimi Haji Mohd. '"oor, Peauruhjaya 
Pengakap Kapar. Keterangan-keterangan mengenai pasukan in1 banyak 
diperolehi dari beliau. 
Tell'llbual dengan Pengeruai XWCA I<elang. 
Petikan dari Hussain Mohannad, op.cit, ms. a 11. 
Keterangan dari tenubual dengan Dr. Chen So-O'le, Kanander Kawasan 
St. John Ani>ulan ,J<elang dan Enclk A. Raquchandran, Pegawai Penjaqa 
St. John Ant>ulan Pusat Kelang. 
Butir-butir diperolehi dari tesm.t>ual dengan EnciJc P.T. Sahayan, 
Setiauaaha Penajaan Kelab Bell Belia Tamil Kelang. Beliau juga 
Setiauaaha Tamil Bell Bukit .Rajah dan Bendahari Aqung Majlia Kelab 
Bell Belia Tamil Malaysia. 
Butir-butir 1n1 diperolehi haail dari teraubual dengan Enclk Mohd. 
Tauhid Maanoh, Setiauaaha Gerak:an 48 Dae.rah Kelang. 
K.terangan in1 diperolehi dari ~al dengan £nc1Jc Hairani Kamsan, 
bekaa Satlaueaha MAYC Dae.rah Kelang. 











37 Butir-butir in1 diperolehi dari tenrubual dengan Encik Sukdev 
Singh, Pesuruhjaya Pengakap Pelabuhan Kelang. 












SUSUNAN PENTADBI RAN DAI~ KEPIMPINAN 
Dal am organisasi belia memang terdapat pemimpi n at au 
sekumpulan pemimpin-pcmimpin. Dalam bab i ni akan di-
terungkan secara umum konsep pcmimpin dan kepi mpinan. 
Hubungan di ant ara kepi mpinan d1 peringkat daerah dengan 
yang lain itu akan juga dipcrhatLcan untuk menentukan 
kcdudukan pentadbiran dan kepimpinan porgcrakan bcl ia. 
Sel ain dari 1tu, pcranan pemimpin belin adaloh pc1ttlng 
dalam mcnentukan maju mundurnya organi oaoi bclia itu. 
Olch kerana 1 tu , aopek kcpimpinan uelia turut dl.porhntikM 
dalam pergernkan bcr organicani ocli a di oini. 
2. 1 Konsep Umum Pcmimpin Dan Kcpirnpinan 
Perlu oekali pada pcringkat i ni dijclasknn apakoh pcngortian 
yang dim'\ksudkon olch is tiloh ' pl'mimpin' dun ' kcpimpinan ' • Erti pcmimpln 
yang pul~1g rrudru1 iolah scocor~ng y~n~ mcmimpin or ang l ain mcnuju kcp3da 
seouatu mlltl..:unat tcrtontu. 1 Andaikata tnkrifan ytmg tcrlalu umum ini 
digunokan , mru:o muncullah bcrbogai r~gom orang yang l ay.lk di~clar 
pcrnimpin. Dukonnya tidak bolch mcnggunnkan konocp ini , tctopi tmtuk 
mnksud pcm'lhoman yan<J jcla:J d. n tcpat adlllah lcbih bulk dicari pengertiun 
yang khusuc . 
Dcfin1ai pcmlmpin ol ch krunuo ; 
• (i) f\ 2 r Don who uuidco , ruloa or i napilcs others '. 
'(1 L) A l ' r aon who occupioo a central role or po51tion of 
dom1nunc 3 W'lc.l l nf'l.uoncu in o group ' • 
K1r nyn du!inao1 J.ni hunya bcrd1r1 aenrlir1 sahnja , pengertinn 
pomimpin 1noo1h t otap torlnlu umum. Pcngcr tian yang tepat r.la&ih ncmcrl u-
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Interaksi dan pengaruh harus dinilai dalam rnencari maksud 
l stilah pemirnpin. Sebagairnana pendapat yang disuarakan ol eh David Krech 
Richard s. Gruthfield dan Eger ton L. Ballachey ; 
' ··· l ike all form of intraction , l eadershi p works in 
t wo ways , the leader influences the foll~wer and the 
follower i n turn influences the l eader '. 
Pemimpin juga dikai tkan dengan kuaso. Kuasa mcmang panting 
untuk mcrnbol ehkan pemimpin mengger akan pengaruhnyo nclapeo borint~rnksi . 
Ini adal ah si f at yang asas untuk meluhirkan pemimpin. 
' ••• in a fundamental scn3c , power i n Humnn Powar , 
and the Human Power i n t he ability to produce 
i ntended effects , that i c , t o carry out one ' s 5 
will on one self , on other peopl es or things '. 
Aspek kcupayaan mell'bimbing juga patut dinilai dalam membcr i 
pengertian pcmirnpin. Pemimpin itu adalah merupakan jugs or ang- orang yang 
rnerrbirnbing at au mercka yang dianggap l oyak untuk mcmirnpin kel ornpok atau 
6 kumpul annya dol am iooncupai aesuatu matlarnat. Kerana i tu pcmimpin 
mcmerlukan pcmunya"-m sifa t-sifat gi gih , agrcsif , dinamik , progrc5i f clan 
roompunycii kocordnoan ioontal dal om tindukan- tindakon dan pcnbuatan 
kcputucnn. Tnngoungj awa.b y1mg di pikul kon kopadanya sehdL'Usnya dtlpat di-
l nksanQ)c n d ngon tog o d n j ujur. I a jugo bP.rscdio untuk mcnghadclpi 
cl n bcrkoupnyann tnc ny t oniktm 1~anluh. I ni diporjcl askan ol eh Tanncnbdum 
Anol do; 
' tho term t ondor hod traditionaly i mplied a per son clearly 
dia tinc;uiohod from other in power , otatuc , visibility or 









Dari pemeri hal an di atas , ternyat a kedudukon seseor ang menj adi 
pemimpin dan kckal dengan kedudukannya itu adalah pada lazirnnya berkaitan 
dengan s ifa t - s i fatnya sendiri . Gouldner ( 1965) mengakui sifat- sifat 
yang dimiliki oleh seseor ang pemimpin adalah mendasari kepimpinannya . 
8erdaGarkan kepada pemerihalan di atas dapatlah dirumuskan 
buhawa pemimpin- pemi mpin adaluh seseor zing yang kebi oaoannya mcmpunyai 
keupayann dan bol P.h rnempcngo.ruhi orang l ain. Dcngnn crtikota ycmg l cbih 
khusus bahawa fikirannya , perkataan a t au tindl\Jcannyu bol ch momp ngaruhi 
tindak- tunduk ornng l ain. l3ionnnya oran') y lncJ m,.nc1·irnn p0ng,u.i.1h t:\tli 
dlkcnali ::cbugili pcn1i.kut . 
SchulJung.,m dcngan pc.mimpin i aluh kopimpim1n. Untuk mcncari s~tu 
pengcrtiu.n ynng paling jitu tidak ada kata scpalrnt dari ahli-.:ihli sosiologi. 
Namm begitu prinsip-prinai p asa o pengcrUon memang tordapat perse tujuan 
di kalangan mcrcko. 0 1ostcr Barna.rd mcngatWcan kcpi mpinan itu ad 'llah ; 
'••• tho qual i ty of the behaviour of the i ndividuals 
wher eby they gui.dc0pcople or Lhcir activiUcc in 
orgnniacd effort'. 
Ponclcan n y~ng dibori da l run def in&si tadi i oluh kemampuan 
scooorong mc11vmdu orw1g l u Ln dnl orn 9crnk kcrja beror ganisasi . 
KedopQLc.m Juu tolcri f n yan9 m ncirikan kumpulan dalarn mcmberi 
pcnl')artinn kopJ.mptnnn. O •or 90 R. Torry miotllnya monyataknn ; 
• • • • loodorohip l o a natural outgrowth of people being 
ooooc1 Lod for oorno purpooc in group. A gC\' in the 
<Jr'O\lp w111 l o d , the rna j ority wil l folloH'. 










ocgi keduduknn yang dicapai. dalam hiraki kuatkua sa . Kedudukan tadi 
dan penerirnaan oleh ahli-ahli dalam sesuatu organisasi adalah dipengaruhi 
ol eh legitimacy dari- dari pengikut. Pengi kut adalah menentukan juga 
kedudukan seseorang pcmirnpin a t aupun peranan yang di rnainkan dalam hiraki 
kuatkuasa. Bersandarkan kcpada ini , kepi mpi nan bol ch ditentukan oleh 
r angkabidang kuatkuasa yang wuj ud pada aatu-satu ketilca nt au tcrnpnt. 
2 . 2 Struktur Pertubuhan-Pcrtubuhan Belia Oaersh 
Pada umumnya , struktur pcntadbiron dan kopirnpinon porgcrakun 
berorganisaci bclia dacruh tor:.usun mengikut susun n pcntadbiran pcri ngkat 
kebangsoan. Perlerrbagaan seoebuah pcrtubuhnn adal oh mcnentuk.:in pcmbcntukai1 
secua tu org.:1nioaoi pcrtubuhan bclia. Dongan mempunyoi oandaran kopada 
perl embagaan menycbabkan kuasa dan kuatkuasa unt uk mcnggerakan scsebuah 
pertubuhan bel ia rncmpunyai batasan- batanan tertentu. Kcrana itu , untuk 
rncnjamin pcrgcrokan bcr organisaai belia bergcrak di atas landasan yang 
dapat di t crirna oloh kor oj o.n dan r akyat , mustahaklah mcrcka mcmpunyai 
gari s panduan dalnm perlcmbogao.n. Untuk mclihat perj ol .:inan scscbuah 
por tubuhan bolia, pontinlJ ookal i diketahui organioasi yang diwujudkan dan 
hubungannya dongnn portubuhon- per t ubuhan beli a di pcr ingkat l ain. 
Dal nm nol ini , kcdnpoton hiroki tingqi- r endah organisasi bclia 
di M 1l .ty1J1a . Solmg. J.mnnn t:ornyota dl\lom Rajah 2. 1 , Kcirentcrinn Kahudayaan , 
Uo lin rl tm Suknn morupokan bod n kcrojc1 n yung tcrtinggi dalun orgu.ni~asi 










Rajah 2. 1 
Strulctur Perge.ralcan Berorqanisasi 
Belia Di Malaysia 
Kementerian Kebudayaan 





Pej abat KJCBS Negeri I Majlis Belia Malaysia 
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Swd:>era Diaaauaikan dari Adnan Din, Pill!pinan 
Beli a Wa.r Bandar dan Hualah di 












Pej abat kcrajuon yang tertinggi dalam organisasi pertubuhan 
belia dacrah ioloh Pejabat Kc!:>udayaan , Belia dan Sukan Dacr ah . Sementara 
budan suk<lrcl a yang te.rtinggi di peringkat daerah ini i alah Pertubuhan 
Belia Daer ih don Ma j lis Belia Daerah . 
Dari segi organisasi pentadbiran , KKBS sel aku badan yang tertinggi 
dikctuul ol eh scorang Menteri. Di dalam KKBS terdapot tiga bohagian utnnu 
dan Sdl oh satunya i ctl ah Sahagi an Belia y~ng bcrtnnggungj awab kc atns hal 
chwal belia. Buhogian ini diketuai olch ocorllng y ang din mnktm Ponga.rah 
Belia dan dilantik ol eh kc.r aj aan. Dal am Rdj i1h 2. 2 , orgonis oi pcntadbiron 
yang tcrkebawah adalah di peringkut cawangan atau kcl ab. 
Dul am pcr gcrakan ber organisasi bclia , terdapot organisn:Ji 
kepimpinan yang tcrsusun. Hiraki tertinggi dal am or ganisasi J.:cpimpi nan 
belia terdapat dalam Majl i s Belia Perunding Negara yang diletakkan di 
bawah Kemcnterion Kebudayaan , Bolia don Sukan. Kepimpinan yang tcrcnduh 
wujud di pcringkat cawangan at ou kelab sesebuah partubuhan belia. Dalam 
daerah ini , hiruki kcpimpinan yang tartinggi t crdopat di kalangan 
pcmirnpin-pomimpln yung mcnduduki J owatankuasa Pcrtubuhan Belia Daerah 
dan mcr cku ycuig mcndudukl Jawatankuasa Majlis Belia Daerah . Pcmimpin 
yang tort.1.nJgi sok 11 hirnki dalam conabuoh organisaoi pcrgerakan belia 
di olnl l \l,\ll m<'r okn vonCJ mcnduduki kcruai Pcngerusi atau Yang Dipcrtua 
porLubulh\l\ h 1.1.o di l r.1.ngko t docroh. 
O l om mcl ih t orgonisaoi pcrtubuhan belia , terdapat juga cora}c 
or<:Jonlo rni h ti y1tng burbeza torutruna di pe.ringknt bawahan. Kcadaan ini 









mcmpunyai ::;intern yun9 !H\r:ln di pcringkat pusat dan negeri . Untuk peringkat 
yclng lcbih bawah <lari itu , ::;istemnya telah berubah. MAYC mengamalkan 
zistcm gabungttn , ncm ntara Gerakan 48 menggunakan s i s tem cawangan. 
Rajah 2. 2 
Organi oasi Pentadbiran Belia Di Mal nyai o 
Kcmcntcri l'\n Kebuday.1un 
Belia dan Sukan 
Peng u-ah Bell 
Timba lan 





Ehw 1 Belia r------i Bimbingnn Beli~ 
Peg woi KKnS Negcri 
Pcqowa1 l<YBS O ornh 
J,\w t; nkuaua Cnw n!Jon} 
Suml..> r : P ny 1u d. n cl t•i Ko1noriah J m'll udin , Pera tuan Kel 
I al lJ Ucl.1tt Mnl\lyoi (MAYC ) , m. r •• 53 d n lhrun Hj . S J.lch , 










Rajah 2. 3 
Strulctur MAYC dan Gerakan 48 
Kementerlan Kebudayaan 
Belia dan Sukan 
' 
MAYC Kebangsaan I GeraJcan 48 Kebangaaan 
MAYC Negeri, Contohnya HAYC 48 Negeri , Contohnya Ge.rakan 
Neqeri Selangor ~ Neqeri Sel anqor 
MAYC Oaerah , M1aalnya MAYC Gerakan 48 Daerah, Hisaluya 
Daerah Kel ang Gerakan 48 Daerah Kelanq 
Kelab-lCelab Gabungan, 
Gerakan 48 Ca~, Uapamanya Umpamanya Kelab Gerakan 48 wangan 
Kebajilcan SWlgai Serdang SWlgai KandU 
Sunt>eri Diauaun aemula dari Karnariah Jamaludin, HA.Ye, 
ra. a. 48 dengan beberapa peny•uaian dari-
kajiaelidilc. 
Nyata aekali dalam organiaaai pertubuhan belia peringkat dae.rah, 
w\it yang terkebawah adalah cawangan •••uatu perb.lbuhan at.au lcelab at.au 
peraatuan belia tempatan yang bergabung denqannya. Malihat kepada kontek 










di.bawa beberapa contoh auaunan dalam gerakan berorganisasi di daerah 
tersebut dengan rujukan kepada pertubuhan-pertubuhan yang ·tertentu. 
Gerakan 48 Daerah l<elang 1MJDpUnyai organisasi yang dibentuk 
berlaudaakan kepada organisaai di peringkat pusat. Terdapat beberapa 
biro yang bentuk untuk melicinkan pentacL..,iran dan perjalanan organisasi. 
Dengan adanya biro-biro seperti yang terdapat mewujudkan pengkhuausan 
dan agihan kerja di kalangan pend.mpin-pemimpin Wltuk melakaanakan 
program-program yang dirancangkan di aamping merancang aeauatu program. 
Dalam pentadbiran dan kepimpinan Gerakan Belia 48, perleni>agaan-
nya yang lebih kurang aama adalah menentukan unaur-Wlsur pentadbiran dan 
kepimpinan aedem1.Jc.1an. Heayuarat Aqunq PerwaJcilan ini mempunyai tuqaa 
penting untulc molantik Ahli-Ahli Jawatankuasa. Ahli-Ahli Jawatankuasa 
yang dilantik ialah Pengerusi, Na.ib-Naib Penqeruai, liendahari dan 10 
orang Ahli-Ahli Jawatankuaaa yang lain. Setiauaaha dan Penolongnya 
adalah d.ipilih oleh Pengerusi. Ini adalah kerana mereka mernerlukan 
perhubunqan yang rapat dan peraetahaman untuk menjamin keliclnan 
perj'alanan pcntaclbiran Gerakan Belia 48 Daerah. Selain daripada itu 
fWlQ•i-tungsi lain Heayua.rat AqunqPerwaJcllan Gerakan j:jelia 48 Oaerah 
adalah aeperti beri.Jcuta-
i) Herd>entanokan dan monoe1ahkan Perinqatan Hesyuarat 
"9uno yang lalu. 
il) Hembentangkan dan mefl9••ahkan Lapuran Tahunan 
yanq terdahulu. 











iv) Melantik 2 orang Pemeriksa Kira-Kira. 
v) Melantik Ahli-Ahli LeJl'baga Penasihat. 
vi) Melantik Pemegang Ama.nah. 
vil) Melantik aeorang wakll Pejabat JO<BS Daerah Kelang. 
viii) Melantik perwakilan untuk ke Mesyuarat Agunq Perwakilan 
Gerakan Belia 48 Ne<Jeri. 
ix) Ment>ahaalcan usul-u.aul jiJca ada. 
x) Mengadakan ucapan penangCJUhan dari waJcll-wakil 
10 
cawangan dan Ahli-Ahli Jawatankuaaa. 
Ahli-Ahli Lent>aga Penaaihet yang dilantik dalam Meayuarat Aqunq 
itu mempunyai tuga.a-tugu Ice atu Geralcan Belia 48 Daerah Kelang. Pada 
amalan kebiaaaannya, Mesyuarat AqUnq 1n1 .-.beri mandat kepada AJX yang 
t:erpllih untulc menamakan dan •lantilc Ahli-Ahli Labaga Penasihat. Mereka 
laz!Jlnya dipilih dari Jcalanqan orang-oranq Jcenaaaan dalam Daerah Kelanq. 
Wakil-Wakil RaJcyat dan IC9tua-Ketua Jabatan Kerajaan di daerah 1ni sering 
dipllih menjadi Ahli-Ahli Lent>a9a Penaaihat. Ini adalah untuk memudahkan 
pertubuhan-pe.rtubuhan mendapatlcan kerjuama dari jm>a tan-jabatan berkenaan 
apablla 11enjalankan Mauatu aktiviti. Dalam Geralcan Belia 48 Daerah 
K.elanq terdapat ••ramai 13 oran9 Ahli Leaba;a Penaaihat te.raaauk seorang 
11 PenauncJ. 
Per,man uta1N Ahli-Ahli Leat>ao• Penaaihat adalah meat>eri pandangan-
nya ke ataa aoauatu alctiviti yanQ oJcan dijalanka.n oleh GerakAn Belia .a 
Daerah. Pandangan-pandangan inerelca dan tunjuk ajar ...ang diperlukan oleh 
S>Vtubuhan-pertu...uhan belia memandangkan bahawa t1dalc ...aa AJK au.bu.ah 










Ahli-Ahli Leabaga Penasihat akan mempergunakan pengal,aman-pengalaman mereka 
dalam menaaihati sesuatu rancangan pertubuhan belia. 
Rajah 2.4 
Organiaaai Gerakan Belia 48 Daerah Kelang 
Gerakan Belia 48 Daerah 
Mesyuarat AgUng Perwakilan 
1---- - - ILeat>aga Penaaihat I 
Ahli.-Ahli .:rawatankuaaa / 
B 
Belia Peladang Biro Ugama Biro Wanita 
Biro Kebudayaan 
[Biro Pelajaran ~ .l __ s_1ro __ s_uJt_ an __ , Biro Ta tatertib 
[ B1ro ~ 
Cawangan-Cawangan Gerakan Belia 48 
SUmbera Penyuaunan berdasartcan Penyata TahWWl Huyu.arat 











Oengan kedudukamiya dalam bidanq lain, seseorang Ahli Lent>aga 
Penaaihat dapat menggunakan budi-bicaranya untwc memberi kerjasama Jee 
ataa apa-apa aktiviti yang dipe.rsetujuinya untuk dilaksanakan oleh 
12 pe.rtubuhan teraebut. Oengan Jcata lain Ahli-Ahli Leni>aga Penasihat 
adalah berperanan aebagai •orang tua' dalam aesuatu pertubuhan. 
Ge.rakan Belia 48 Daerah l<elanq mempunyai juqa biro-biro tutentu. 
Dalam hal 1n1 Mtiap aebuah biro dilcetuai oleh aeoranq Ketua Biro yang 
dllant!Jc oleh Ahli Jawatanlcuua Gerakan Belia 4B Oaerah Kelang. Terdapat 
•epuluh biro dalu pertubuhan ini. Oenqan itu terdapat aepuluh orang 
Ketua Biro yang dipilih. He.reka adalah terdiri dari Ahli-Ahli Jawatan-
kuaaa Ge.ralcan Belia 48 Oaerah Kelang yang terpllih dalaa Meayuarat Agung 
Perwakilan Geralcan Belia 48 Yen;J diadakan pada setiap tahun. Ketua-Ketua 
Biro in1 mempunyai kuasa untuk memilih mana-mana ahli Gerakan Belia 48 
bagi menganqgotai Ahli Jawatmkuua Kecll Biro-81ro berlcenaan. Perlan-
t.iJcan aedendldan menyebabkan terdapat Maeorang ahli belia at.au pemimpin 
belia menjadi Ahli JawatanJcuaaa Kec:ll di dalmn lebih dari satu biro. 
Denqan itu aetiap biro ~yai Ahli Jawatankua•a Kec:ilnya sendiri. 13 
Organiaa•i untuk Paaukan Penc;iakap mempunyai corak yanc;i lain pula. 
Dalu orqaniaui di daerah ini, Paaukan Pel'YjJakap meinpunyai tiga buah 
Peraekutuan Penqoko.p Tcapatan Oaerah. Sebec;iaiaana dalaa Rajah 2.s, wlit 
Yar\9 tarkebawah edalah patrol Y&n9 diketuai oleh patrol leadera . 
Kwujudan t:i.Qa buah Peraekutuan ~atan Penqakap di dalaa daerah 1n1 
14 
adalah W\tuk me•adMkan pent*1biran. Dalaa auuatu ortJaniaaai 
Peraelcutuan T9patan Pengakap terdapat beberapa kateqor1 yanq dipuboleh-










11.ma Jcategori penqakap yang diwujudkan oleh Persekutuan Tempatan Pengakap 
Kelang. 
Rajah 2.s 













Smt>ers Disu aun dari keteranqan-lce tcr<ln<}an Encik Tony Ahmad 
dan Encik SuJcdev Si~. 
Pertubuhan Belia yang berQeralc alctit dalam bidanq pelajaran ialah 
KPPKS Kelan;. Pertubuhan 1n1 juga mempunya.1 organiaaai Yant;J terMndiri. 
Dal .. Rajah 2. 7, ternyata Jceaatuan in1 banyak Mnggunakan aiatea jawatan 
.Setiauaaha dalua .. nggerakkan organiauinya. Untuk jawatan Yang Dipertua 
dan Naib-naibnya, Setiauaaha Kehonaat, Bendahari Kahon1at dan S.tiauaaha 










Begitu juga ahli Lerroaga Penasihat adalah dipilih dalam mesyuarat 
tersebut. Leni:>aga Penaaihat adalah terdiri para kenamaan dan pegawai-
pegawai tinggi kerajaan di daerah itu. In1 adalah Wltuk memudahkan 
dalam memperalehi sesuatu bantuan dari jabatan-jabatan kerajaan. Ahli 
l embaga 1n1 pada tahun 1978/ 79 ialah se.rama.1 enam or ang. Bagi jawatan-
jawatan l ain, perlantikan adalah d.iJ:>uat berdasarlcan pemil ihan yang di laku-
kan ol eh Ahli Majlis Ker ja yang t elah terpllih dalam Meayuarat Agung 
Tahunan. Jawatan Setiausaha Pelajaran dilanUJc dalam Hesyua.rat Aqung 
kerana jawatan 1ni adalah aanqat penting . Ini disebabkan Setiausaha 
Pelaja.ran adalah bertangqunqjawab ke atas perjalanan aktiviti utama 
keaatuan ini iaitu mengadakan kelas-kelaa bimbingan pelaja.r. Dengan 
dipertandingkannya, ahl.i-ahli dapat menilai dan memilih seseorang yang 
berj iwa pendidikan dan mempunyai kemarapuan merroi ai:>ing mereka dalam 
15 pelajaran, di aamping mempunyai hubunqan yang rapat dan baik. 
Raj ah 2. 6 
Kategori Pengakap l<Atlang 
Peraekutuan Tenlpatan Penqa>cap Kelanq 
Pen9akap Kelana Penqakap Udara 
Pengakap Putra Penqakap Wanita hngakap Laut 









Y anq Oipertua 
Naib 
Yanq Dipertua I 
Naib 






Organiaasi KPPMS Kelang 
KPPMS Kelanq 


















Sumbera Oiauaun beraandarkan Heayu&rat .AquncJ TahW\an 
l<PPMS Kelang , 1978 clan ~ denqan Enc.ik 










Setelah diteliti beberapa buah orqanisasi belia secara khusus, 
nyata aekali masing-masinq mempunyai corak yang tersendiri. Namun 
demikian dalam organiaasi belia tidak be.rpakai.an seragam, terdapat per-
•amaan-peraamaan bahaqian jawatan. Keadaan yang typical terdapat dalam 
bahaqian-bahaqian aeperti sulcan, kebudayaan, pelajaran, kebajikan dan 
ugama. 
16 2.3 Peranan Pemimpin-.Pemimpin Belia 
Pada UllUmlya pe.ranan pemi.Jnpin belia adalah untuk meirbimbinq dan 
lnll!tnqarah anqgota-anggota persatuan bagi raencapai aesuatu matlamat yang 
ditentuJcan. Peranan aeperti 1n1 tidak aahaja aebaqaimana yang tarmaktub 
dalu pe.rlent>agaan peraatuan, tetapj. juga pe.ranan yang d1 luar perlent>aqaan 
dengan Jcemungkinan peranan itu masih berhubungan dengan soal-aoal belia 
khunya dan maayaraJcat a.tya. Perlakaanaan peranan Ice at.as masyarakat 
boleh jadi aec:ara langsunq ataupun aebalilcnya. 
Uaaha-uaaha untulc mmiJllpin belia-belia supaya mengambll peranan 
yang menuju k:e arah peni:>entukan golongan yang berquna Jcepada masyarakat, 
neqara dan ugama adalah menjadi cita-cit& aeaebuah persatuan. Selain itu 
ment>awa belia-belia 11Wl9arrb1l bahaglan dalam a..ua lapanqan yang ada. 
Peranan 1n1 tidak mudah dilakaanaJcan. Oleh itu menjadi tangqungjawab 
pend.mpin-pemi~in belia ..t>ori iniaiaUf Jc.epada para belia untuk be.r9Uak 
Ice arah itu. 
Penggantian peadmpin-pemimpin belia ~ pentJ..nq. Yang u.1ang 










dalam usia dan aemangat belianya. Merelca lama lcelamaan perlu diundurtc:an 
atau berundur send.iri. Siapa pula y~ akan menggantinya? Tentulah 
orang lain pula. Lantaran penqunduran y~ past! te.rjadi, adalah tangqung-
jawab pemimpin-pemimpin yanq sedia ada untuk menilentuk lapiaan pemimpin 
dan Jcepimpinan belia. Supaya belia-belia tidak lcetandusan pemimpin-
pend..mpin dan supaya mereka tida>c t:e.rua>ang-ambinq lantaran ketiadaan 
pemimpin yang berJcualiti dalam era perjuangan belia. 
Dalam kontelc yang lebih khuau.a, Yang Oipertua atau Pengeruai 
aeaebuah pertubuhan belia daerah yang juga merupa>can Jcetua pemimpin 
pertu.ouhan tersebut mempunyai tugaa untuJc meq>engeruaikan mesyuarat Ahli 
Jawatanlcuua Dae.rah. Ketua PM'mpin 1nilah yang bertanqqungjawab mengawaai 
perjalanan c1an kedudukan organiaa.ai peraatuan. Untuk mencapai k.es~an 
matlamat peraatuan adalah bebanan yang diuanahkan bagi menjalannya. Oleh 
itu lcecekapan dalaa Mmi.apin dan menu.dbir perlu dimlliki oleh k.etua 
pe.rsatuan. Selain itu adalah tanqgunqjawabnya untuk inemueri aesuatu 
pertima.ngan yang cepat dan t.pat dalam pelllbuatan keputuaan (decis ion 
makinq). Karana itu jugalah aeseoran9 Yang Dipertua tahu dan meftq)Unyai 
perhubWl9an yanq balk antara pihak kerajaan mehupun awaata. aadarH>adan 
keroj aan atau awaata perlu d19auli untuk •nt>u.1.hkan kerjaaama clan bantuan 
apablla diperlukan. Henandatangani aeauatu kontrak atau eek yang berJcaitan 
den9an peraatuan yang dilcetuainya •rupakan ••tu lagi tan9qungan rrereka. 
hrdapat petftilapin belia Y&Jl9 llellt>antu t\J9aa-tugaa dan pe.ranan Yang Oipertua 
atau Pen9erua1. Pend.apin berlcenaan ialah Naib kepeda jawatan tersebut. 
Naib in1 boleh menduduki keruai Pengeruai atau Yang Oipertua dalea 










Perhubungan di dalam persatuan atau di luar pe.rsatuan adalah 
peranan yang diaaanahlcan kepada Setiausaha. Seseorang yang dilantik 
mnjadi Setiauaaha Pertubuhan Belia mempunyai tanggungjawab terhadap 
Pengerusi dan Ahli- Ahli JawatanJcuasa Persatuan. Catitan mesyuarat dan 
penyediaan lapuran tahunan menjadikan peranan Setiausaha sesebuah 
peraatuan agak penting dalam menggeraJckan organisaai pertubuhan. Setia-
uaaha juga membuat penyelaraaan hubungan baik di dalam ataupun di luar 
peraatuan. Penolong Setiausaha pula naemainlcan peranan aebagai perabantu 
Jcepada peranan Setiausaha. Oleh yang demikian 1111reka juoa menbuat tugaa-
tugu ke•etiauaahaan. 
Peranan Bendahari pula mengawaai hal-hal kewanoan dan pe.rbelanjaan. 
Beliau mempunyai tugaa unt:uk med>uat peraediaan perbelanjaan untuk aatu-
•atu tahun tertentu. Dalam Mesyuarat Aqung beliaulah yang merrbuat dan 
meri>entangkan penyata tahunan kewangan aeaebuah pertubuhan belia. 
Ahl i-Ahli Jawatankuaaa yang lain pula tetap mempunyai peranan 
maainq-maaing. Kebiaaaannya apabila ada pembentukan sesebuah Jawatanlruaaa 
Kecil , mereka Wlah yang akan dilantik untuk mengetuainya. 
Nyata aekali aetiap pemiJapin mempunyai peranan yang Udale 
t.erl>ataa aebagaimana dala.m perlellt>aqaan. Peranan mereka meluas juga di 
luar dari ae1ebuah portubuhan belia yanq diangqotainya. Huraian di atu 
tadi hanya melibatkan peranan l'lereka di d.alam peraatuan belia. 
2.4 Kepi!pinan Belia 










beberapa aspek di kalangan pemimpin-pemimpin belia daerah. Secara 
sekil aa pandang aspek yang perlu diketahui ialah; (a) latarbel akang 
pelajaran, dan (b) latarbelakang pelcerjaan. 
(a) Latarbelakang pelajaran 
Dari lcalangan 22 orang pemimpin belia yang ditemubual, seramai 
4 orang adalah pemeganq ijazah universiti. Ijazah yang tertinggi ialah 
Doktor Falaafah (Ph.D) yang diperolehi ol eh Ooktor Olen Boo-Se, ~ 
Ccnmander St. John Ambulana Kawasan Panta.1 Selangor. Yanq lain ialah 
searang guru lcajihayat yang menjadi Peauruhjaya Pandu Puteri Dae.rah 
Kelang. Seoranq lagi ialah Yang Oipertua ABIM Kelang. Sementara s eorang 
pemimpin belia maaih lagi menuntut di Univereiti Malaya dan menqanggotai 
KPPMS Kelang. Gambaran aeterwmya pencapaian pelaj aran pemimpin-pemimpin 
belia di daerah in1 adalah sebagaimana dalam Jadual 2. 1. 
. 
Jadual 2.1 
Pencapaian Pelajaran Pemimpin-Pemimpin 
Belia Di Durah Kelang 
Pencapaian Pelajaran Bilangan P-.1.lnpin 
+ Peringkat Univeraiti 4 
Peringlcat SPH/f'C£/SC 17 
Peringkat Sekolah Ugama 1 
22 





+ Terma1uk yang muih mengikuti Jcuraua untuk ijuah pertaaa. 










(b) Latarbelakanq pekerjaan 
Pencapaian dalam bidanq pelajaran adalah mencorakkan pekerjaan 
•eaeoranq pemimpin belia. Pencapaian yang tingqi dalam bidang pelajaran 
meirbolehkan seseorang memperolehi pelcerjaan yang tingqi pula. Ganbaran 
status pekerjaan adalah tertera dalam Jadual 2. 2. 
Jadual 2. 2 
Status PeJcerjaan Pemimpin-Peadnpin 
Belia Di Oaerah Kelanq 





Lain-lain Jcerja 5 
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Ternyata a.atali tidak ada bidang kerja yang doainant di kalangan 
peiiapin-pem1mpin bel1a. Walaupun begitu, b1danc;i kerja pe.rguruan merope-
kan peratua tert:ing91 Y6n9 11enjad1 l)Mi.mpin belia. 5elcalipun be¢tu ha.rm 
pula diln9at bahawa penyertaan mereka Mnjadi p-11111p1n kebanyakannya eda-










Dalam melihat kepirapinan pe.rtubuhan-pertubuhan belia di daerah 
ini, terdapat beberapa isu yang perlu diperlihatkan. Antara yang agak 
menarl.k ialah isu kepimpinan yang berlaJcu di dalam Gerakan Belia 4B 
Daerah Kelang. Iau yang berbangJcit dalam pertubuhan ini ialah perlantikan 
jawatan Setiausaha Gerakau 48 Daerah Kelang. Dalam uaaha rnell'bentuJc 
lapiaan kepimpinan, memanglah wajar sekali aeseorang pemimpin yang ingin 
mengundurkan diri berl>uat derniJcian. Kekosongan yang ada dalam jawatan 
tersebut sepatutnya diisi oleh pemiJapin lain. Apa yang berlaku aebalik-
nya tidak. Enclk Mohd. Tauhid bin Maanoh, Setiauaaha Gerakan 48 Dae.rah 
yanq dilantik sejak tahun 1974 meraaakan perlu untuJc mengundurkan d1rl 
dari lapangan gerakan berorqaniaui belia memandangkan umurnya telah 
mencapai 40 tahun dan inqin memeri peluang kepada pem!JQpin-~ yang 
leb1h nuda untuk memeqang jswatan t:eraebut. Usaha 1n1 diharapkan dapat 
menbentuJc lapiaan dan peraubunqan JcepiJapina.n antara genera.a!. Wal.au 
baqaillanapun uaaha beliau 1n1 gag al. Beliau dilantik •emu.la memeqang 
jawatan tersebut bagi aeasi 1979/80. 
Haru• diingat dalam perlantikan S.tiauaaha Gera>can 48 Oaerah, 
lant.1Jcan tidak dibuat di dalu Mlayuarat ~ Puwakilan. Yang mena111h 
S.tiauaaha Gere>can 48 Daerah ialah P~eruai Gere>can 48 dan Ahli~i 
Jawatan>cuaaanya Y&nlil dilantik dalam M9ayuarat Aqung Perwakilan. Nama 1n1 
komudian dihant:ar lcepada Pe1"9eru11 Gerakan ~ NecJeri Selanqor untuk men-
dapat peraetujuan darinya. Perlantikan Setiauaaha Udale d.1.buat bersandaJ:loo 
kan pead.11han dalu Mesyuarat Aqung Perwakllan Jcerana jawatan 1n1 adalah 
penting dan memerluJcan persefaha11an yang rapat antara Penqeruai dan 










boleh rDenbuat kerja dan sebulu dengannya. Lantaran ' keengganan ' beliau 
di peringkat awal selepa.a Mesyuarat Aqung Perwalcilan untuk d.inamakan 
•ebaqai Setiausaha, berbaqa.i usaha dibuat oleh Ahli Jawatankuasa yang 
d.ilantik Wltuk menar1Jcnya ke jawatan Setiausaha. Pujuk rayu dilakukan 
oleh Tuan Haji Mahmud, Penqerusi Geralcan 4B Oaerah yang dilantik semula. 
Begitu juga ataa iniaiatif Tuan Haji Mehmud, Ahli Jawatankuaaa Daerah 
telah mendeaak Tuan Haj1 Suhaimi bin Kamaruddin aupaya menujuJc Encik 
Mohd. Tauhid beraetujumenerima perlantikan aenula •eb89ai Setiauaaha 
Geralcan 48 . Haail dari •>teengganan ' dan •pera.ajukan' 1n1, Gerakan 48 
Daerah mengalard kekoaongan jawatan Setiauaaha aelama lebih kurang 4 
bulan. Alchirnya dalam akh1.r bulan Julai, &ncilc Mohd. Tauhid bersetuju 
memeqanc;i jawatan itu aetelah menerima aurat pe.rmintaan ream! dari 'l\lan 
17 Haji Suhaim1 aelaku Penqeruai Geralcan 4B Negeri S.langor. Impiannya 
untuk mengundurkan d.iri dari pergeralcan belia dalam tahWl 1979 n11snah. 
Penonjolan EnciJc Mohd. Tauhid dalam Gerakan Belia 48 be.ruula di 
Geralcan Belia 48 Cawangan Pulau CA.mrut. Dala.11 tahun 1974, beliau mulai 
•mainkan peranan pentin9 dalu Gerakan Belia 4B apabila beliau dilantilc 
•njadi Setiauaaha Gerakan Belia 48 Oaerah Kalang. Beraula dari tempoh 
teraebut banyak naaihat-naaihat dan id• beliau dllakaanaJcan dan Oeraltan 
Belia 48. Umpaaanya aewaktu Kantin Pejabat Oaerah di bav.h kelolaan Biro 
Dtonoal yang 11ana beliau menjadi AJK kec:ilnya, pern1a9aan kantin tenet>ut 
adalah Mju haail dari tunjuk ajar dalaa penqurunn dan penqelolaan lcantin 
darinya. Kebanyakan uruaan-uruaan Gerakan Belia 48 Oaerah Mpert.i 
IMnyiapkan lapuran-lapuran tahunan dan uruaan perhubungan adalah aeleaai 










Dalam pergerakan bukan belia, beliau juga adalah seorang yang 
aktif. Beliau pada masa ini adalah menjadi AJK Persatuan Pencegah 
Salahguna Dadah (PEHADAM) Oaerah Kelanq. Selain itu jawatan sukarela 
yang lain yang beliau sandanq ialah AJK HajU.a Kebudayaan Daerah Kelang. 
Isu lain yang menyentuh tentang kejujuran lcepimpinan ialah 
11engenai maaalah pasukan man.a yang sepatutnya mewak111 mo Kelang dalam 
Peata Sukan Dan Hari Mi.nggu Belia Negeri Selangor. Dalam iau ini, 
rnengikut aturannya, pasukan yang berjaya di peringkat daerah adalah 
Meara 111.1tlak dan resmi mewaklli daerah itu Jee pertandinqan peringkat 
Negeri. KPPMS Kelang telah berjaya menjadi juara aepak talc.raw dan bola 
jaring dalam Peata Sukan Dan Harl Hinqgu Belia Daerah. Halangnya M30 
telah menghantar pasukan Gerakan 4,t, untulc mewakllinya, aedanqkan KPPMS 
juga menghantar pasukannya. Di aini nula tercetua pertelingkahan siapa 
yang patut ...ewalclli. Sepatutnya paaukan KPPHS Kelang , tetapi at.as dasar 
komproad KPPMS l<elang aanqqup meabentuk pasukan gabungan atas nama mo 
dalam mesyuarat yang di dalam Pe jabat Hajli• Belia Selanqor. Halang 
Mkali di luar meayuarat wakll Gerakan 48 snenyatakan me.reka tidak aahu 
mellt>entuk paau>can qebufl9an• KPPHS Kelang mraaakan mereka diperkec:ilkan 
dan lantu Mnqambll keputu•an SDen&rilc diri dari ac:ara taraebut dan balik 
aendlri Ice Kal.ang. l<PPHS KelU\9 lcaaal dengan •ilca p Gerakan 48 Daerah Kelang 
yang tidek inahu umatuhi keputuaan ••yuarat da.n Udak langaunq menghargai 
18 
tal.ak anaur KPPMS Kelanq. Di ainllah tarletaknya kajujuran kepimpinan 
untuJc •njaain keputuaan 1Mayuarat dipatuhi. Apa y~ berlaku lain YMKJ 










Seperkara lagi ialah mengenai penqgantungan Pengerusi MAYC 
Kelang. I:au 1n1 agak samar terutama mengenai aebab- sebab penggantungan 
kerana tiada kenyataan yang jelas dar1 mana-mana pihak, lebih-lebih dari 
pihaJc MAYC sendiri. Kalangan pem.1.mpin Gerakan 4B Dae.rah berpendapat 
penggantungan ini adalah kerana adanya usaha-usaha Encik Tony untuk 
ment>awa aemula MAYC Daerah Jee dalam teo. Sedangkan terdapat deaas-desus 
di kalangan perai.Jnpin la.in yang beliau diqantung Jcerana menyalahgunakan 
kuaaa dan wanq. Beliau aedanq disiasat oleh MAYC Negeri. Pendapat ini 
boleh dipercayai dan Jcemungkinan ada benarnya. Ini dapat diaandarkan 
pula kepada pendapat Encilc Tony aendiri yang mengatakan bahawa memang 
terdapat orang-orang di dalam MAYC ataupun di luar HAYC yang merasa 
tidak aenang denqan apa yang telah beliau capa.i. Apalac;ii beliau memilU:i 
rumah aendiri dan Jcereta besar. Sejauh man.a kebenaran tersebut berlaJcu, 
tidak dapat ditentukan keran.a tiada pernyataan yang jelaa dari pihak-
pihaJc yang dipcrlukan. 
Pemerihalan yang disebutkan dalam bab 1n1 adalah menggani>arkan 
wujud orqanisaai yang berb•za-b•u dalam pe.rqerakan belia di ~ang. 
Hal 1ni adalah bergantunq kepada tujuan dan aJctiviti yang inqin d.1.capai 
ol•h •••9buah pert\J>uhan. Namun dendkian ~ terdapat organiaaai 
b4tl1a yang mongilcut1 contoh auaunan di per1.ncJkat puaat. Dalam hal ini 
corak pente.dbiran pertubuhan-pertubuhan b•lia adalah ditentulcan oleh 
perl•d>agaan maaing-11Uin<J pertubuhan. Nuun dea1Jti.an pe.rjalanan yang 
11cin dan keu• delam pentadbiran adalah terletak kepada kaupayaan 
•ndapin d1 kalangan pemi.mpin-pemillpin belia. Keadaan yang beqinllah 









kan program-program aktivitinya. Di sinilah juga per anan pemimpin-
pemi.mpin dari Pengerusi hinggalah A.JK Kecil untuk mengemaskan dan 
memajukan mana-mana pertubuhan yang dianggotainya. Dalam aspek kepim-
pinan, masih lagi terdapat awalan-awalan tidak demolcratik berlaku. Hal 
1ni dapat dilihat dalam pemilihan Setiausaha Gerakan 48 Daerah yang tidak 
dibuat pemilihan di dalam Meayuarat Aqung Perwakllan. Dalam perkara 
seperti inilah rnewujud.kan unsur-W\Sur pujuk memujuk untuk memegang aesuatu 
jawatan sukarela. Dalam Jcepimpinan pertubuhan-pertubuhan belia , terdapat 
juga ketidakjujuran dan Jceraguan terhadap pemimpin-pem.1.nlpin. Hal in1 dapat 
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Tenlbual dengan Encilc Abdul Rahman Palil . 
Keterangan mengenai peranan pemi.mpin-pemimpin banyak diperolehi 
dari telTIJbual-tenubual dengan Encilc Abdul Rahman Palil, Setiausaha 
l<PPMS Kela.ng; Encilc Mohd. Tauhid Maanoh , Setiausaha Gerakan 4B 
Kelanq; Encilc Mohd. Sam Abdullah, Setiausaha mo Kelang dan Enclk 
Sukdev Singh, Pesuruhjaya Penga.Jcap Pelabuhan Kelang. 
Ketera.ngan mengenai hal 1n1 b anyak diperolehi dari pe.rbualan 
Encilc Mohd. Tauhid Maanoh. 










AKTIVITI-AKTIVITI PERTUBUHAN BELIA 
Sesebuah or9anisasi belia yang di tubuhkan adalah 
mempunyai program-program aktiviti untulc di-
laksanakan. Seba9ai memenuhi sebahagian dari 
fungal sesebuah pertubuhan, mengadakan aktiviti 
untulc ahli-ahlinya adalah peranan yang seharuanya 
dilakulcan oleh pertubuhan bel!a. Berbagai aktiv!ti 
adalah diselengqarakan oleh berbagai pertubuhan 
belia di daerah ini. Aktiv1ti-aktiv1ti pertubuhan 
belia adalah merangJcund dalam bidang-bidang ekonomi, 
kebajikan, kebudayaan, keuqamaan, pelajaran, aulcan 
dan aktiviti-aktiviti latihan. Bab 1n1 juqa mem-
bicarakan maaalah perlaksanaan yang dihadapi oleh 
pertubuhan-pertubuhan belia. Selanjutnya pendorong 
dan aWTber-aumber pe.mbiayaan seauatu aktiviti juqa 
diperihalkan. 
3.1 Jenia-Jenia AJctiviti 
3.1.1 Ekonoad 
Galakan lcerajaan dalam usaha memperkerabangkan aktiviti-aktiviti 
ekonomi bercorak pertanian Wltulc para belia adalah disalurkan aelalWlya 
11elalui projek-projek belia poladang . KJ<BS melalui saluran b irokrasi-
nya ditugaakan inenjadi penggalak yang utama untuk menbentulc belia-belia 
1 ya.ng mampu belcerja aendiri terutua di kawaaan luar bandar. Dalam hal 
1n1 terdapat pertubuhan-per tubuhan belie beruaaha menyahut aeruan kera jaan. 
Salah aatu pertubuhan belie ya09 c uba be rcJiat dalam lapanqan 1n1 i alah 
Gerakan 41) Daerah Kelang. Dalam susun.an organisaainya, pertubuhan in1 
•mpunyai Biro Selia Poladang dan Biro Ekonom.1. Setiap b iro 1n1 
"'-lpunyai Ahli Jawatankuaaa Kecilnya sendiri. Biro Belia Peladanq adalah 










Kelang dalam menjalankan aktiviti-aktiviti belia yang bercorak per-
2 tanian. Segala aktiviti-aktivitinya adalah ditumpukan kepada cawangan-
cawangan sama ada dari segi projek atau pertanian atau ternakan. Sem.ta 
J)eJ:llOhonan subsidi dan koa projek belia peladang a.tau kursus-Jcursus 
berkaitan yang ingin disertai adalah dlsalurkan dari cawangan-cawangan 
3 
melalui biro ini. Biro di peringkat daerah inilah yang bertanggung-
jawab memajukan permohonan-permohonan itu kepada Pejabat Kebudayaan, 
Belia dan Sukan Negeri melalui Pejabat K.ebudayaan, Belia dan Sukan 
Daerah Kelang. 
Sehingga Jun 1979, biro 1ni telah memajukan 5 buah kertaakerja 
Projek Belia Peladang dari cawangan-cawangan kepada Pejabat Kl<BS Selangar 
aeperU dalam J adual 3. 1. 
Jadual 3.t 
Kertaakerja-Kertaakerja Yang Oimajukan 
Kepada KJ<BS Sehingqa 1979 
Nama Cawangan 
Gerakan 48 Kapar 
Gerako.n 40 Jokon Setia 
Goralcan 48 Bukit Naga 
Gerakan 48 Perepat 
Gerakan 48 Daerah 
Jenia Projek 
Ternakan ayam daging 
Tana.man nenaa 
Pertanian 
Terna.Jean ayam daging 
Ternakan ayam daginq 
Swrt>e.ra Penyata Tahunan Geralcan 48 Daerah Kalang 









Kertaslcerja yang ditolak ialah projek ternakan ayam daginq 
oleh Gerakan 48 Cawangan Perpat. Selain daripada yang disebutkan di atas, 
biro ini juga telah memberi bantuan pinjaman dari wang Gerakan 48 Daerah 
kepada Gerakan 48 Cawangan Tok Muda, Kapar untuk menjayakan projek 
tanaman koko seluas 8 ekar. 
Permohonan subsidi yang disalurlcan oleh Biro Belia Peladang 
tidaJclah bermakna pertubuhan-pertubuhan belia bergantung sepenuhnya 
kepllda KKBS dalam melakaanalcan alctiviti-aktiviti mereka. Gerakan 48 
Daerah Kelang melalui Biro Belia Peladangnya telah beruaaha untulc mem-
perolehi tanah projelc pertanian uma ada aecara menumpang atau menyewa. 
Ataa usaha-usaha yang mereka lakukan, t&npa memajukan kertaa projek 
Jcepada Pej abat KJ<BS Selan.gar, biro 1n1 tel ah berjaya memperolehi possess! 
penggunaan tanah seluas enUl ekar. Tanah ini ditumpangkan kepada Gerakan 
48 Daer ah l<elang oleh Tenglcu Raudah ibni al-Marhum SUl tan Hishasiuddin 
Alam Shah al-Haj, aalah aeorang kerabat diraja Selan.gar. Tanah 1n1 di-
majukan dengan tanaman piaang, tebu, betik dan ubi lcayu. Lantaran 
kedudukan tan.ah in! di Jalan Kota Raja, Kelang, mendatanglcan ilham 
kepada biro 1n1 untuk menamakan projeknya •ebagai Projek Belia Peladang 
Kota Rnja atou ringkasnya PIIO:R. 
Peraatuan Kebajikan dan Buday• CPEKASU) Sunga! Serdang yang 
IDOrup lean 9abungan HAYC Kelanq turut melibatlca.n belia-belia.nya dalaa 
4 ~t1v1ti pertanitm. Pada awal tahun 1979, telah d18u.laka.n projelc 










AJct1v1t1-aJct1v1U belia dalam bidang ekonomi tidaklah terhad 
dal.am lapangan pertanian sahaj a. Penglibatan dalam akUviti-aktiviti 
mel.ipuU juga dalam lapanqan perniagaan. Dalam tahwt 1974, Gerakan 48 
Daerah l<elang telah oerjaya didaf tarlcan sebagai peD..>orong kecil di 
Lent>aqa Pelabuhan Kelanq dan Pejabat Daerah Kelanq dalam kategori kelas 
P ke bawah. 5 Dengan penda.ftaran ini menbolehlcan Gerakan 48 Daerah 
memasuki tender di bawah S35,000. Di peringkat awal penyertaannya, 
Gerakan 48 Daerah telah berjaya memperolehi kerja-kerja berjumlah 
S21,3SO. Kebanyakan kerja-kerja tersebut dijayakan oleh bolia-belia 
P0048M Cawangan Pulau Lumut. In1. rlel'Dandangkan aebahagian besar tender 
yang d.iperolehi di pulau tersebut. 
Penyertaan belia Gerakan 4B Oaerah Kelang bertambah luas dengan 
perolehan tender untuk menjalankan perniagaan kantin Pejabat Daerah dan 
6 Pejabab-Pejabat Kerajaan Malaysia pada awal 1976. Perniagaan in1 di-
kelolalcan oleh tiga orang ahli Gerakan 4B. Hereka me.ndapat tunjuk ajar 
de.ri Biro Ekonomi untuk memahirlcan mereka dalam lapanqan perniagaan 
kantin. Pada awal tehun terscbut, Biro Ekonomi telah merrbuka Kedai Jahit 
dan Kedai Dobi di Pasar Jawa Kelang. Pent:>ukaan 1n1 raent>olehkan beberapa 
orang ahl1-ahl1nya ber9iat dalam lapangan pern1a9aan. Walau bagaimanapun, 
Kedai Dobi Udok dopat bertahan lama kerana kekuranqan tenaga yang ber-
kenaehiran dan modal. Dalam awal teh\.Ul 1978, KanUn Pejabat Daerah dan 
Kedei Jahit telah diaerahkan kepada Biro Wanita untuk me_t¥Jelolakannya. 
Ini diaebabk n unt:Wc meaudahkan penguruaan dan ke .. auaian pekerjaan ke 









Selain dari aktiviti-alctiviti tersebut, kedapatan juga c:awangan-
e&wanqan Gerakan 4B yang menjalanlcan perniaqaan secara persendirian. 
Gerakan 4B Cawangan Pulau Lwmt ntl.ai awal tahun 1979 telah menjalankan 
7 perniagaan Gerai Malcanan clan Minuman di Jeti Pulau Lumut. Cawangan 
Sunga! Pinanq Bandar pula menjala.nkan perniagaan bengkel kereta. Bagai-
manapun kedua-dua aktiviti in1 dikelolalcan oleh aatu jawatankuaaa yang 
dimodali secara perkongaian ahli-ahli, aementara bengkel kereta dimodali 
oleh ahli aecara persendirian. Gerakan 4B Daerah Kelang hanya ment>eri 
nuihat dan penqawuan ke atu kedua-dua projek ini. 
3.t.2 XebajiJcan 
Aktiviti-aktiviti belia tudaklah khu.ua dilakukan hanya tmtuk 
kepentingan mereka aahaja. Maayaralcat perlu dianibil Jcira. Kepentingan 
muyarakat tidak harua disisihJcan. Dalam memenuhi Jcebahagian dari 
kepent.ingan masyarakat, di ainilah latihan-latihan yanq diperolehi al.eh 
para belia dipe.rgunakan. Penglibatan belia dalam ment>eri rawatan me.rupa-
Jcan aatu aktiviU yang dapat diawd:>angkan kepada raasyaralcat. Waktu-walctu 
upacara sukan dan keraiaaian tenaqa mereka diperlukan. Selaraa dengan 
latihan yang diperolehi, aJcUviU mereJca tidak diperaia-aialcan oleh 
... yaraJcat. 
Gotong royono merupaJcan ••tu aktiviti yang didaaarlcan Jcepada 
peruapaaaan • ibarat aur dengan tebing'. Aktiviti 1n1 tidaJtlah te.rbatu 
dllakukan oleh belia-belia berpakaian •eraqaa bahlcan juga di kalanqan 
belia-belia Udak berpakaian aeragam. Mare)ca beraama-aa.M aa.ayarakat 









tapak-tapak projek pert.anian belia dan memt>ersihkan kawasan-kawasan 
balairaya dan rumah-rumah ibadat. Aktiviti-aJct.iviti 1n1 dapat menjalin 
perhubungan antara belia dan masyarakat serta di kalangan para belia 
aendiri. 
Melalui Biro Kebaj ikan Gerakan Belia 48 Daer ah Kelang, ahli-
ahli peraatuan belia teraebut telah melancarkan aktiviti kutipan de.rm& 
kebajikan pada awal tahun 1978. Denqan k•rjaaanaa dari ahl1-ahl1 di 
peringkat cawanqan, biro 1n1 telah berjaya mengutip derma S401.15 sen. 
Tujuannya adalah untuk menbantu Tabung Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak 
Yatim Kelang. Kesemua perolehan kutipan derma tersebut telah diaerahkan 
8 kepada pihalc berkenaan pada bulan September 1978. 
Aktiviti-alctiviti kutipan darma ini diadakan juga melalui acara-
ecara tertentu. Pada bulan Diaeat>er 1978, Y'f«:A Kelang Ulllpallanya soe.nqada-
kan Pertunjukan Feayen dan Majlia Kakan Malam Tahunan •ambll mengutip 
de.rma dari dermawan-de.rmawan. Pada 19hb. Oqoa 1978 St. John Ambulan 
Kawuan Pantai Selangor menqadakan majlia keraian dan malam amal dengan 
menjemput para kenuaan dan ahli-ahli menyertainya. Penyertaan para 
kenuaaan turut menbawa aumbangan kewanqan kepad.a peraatuan ~a. 
Untuk J*\«Jakap pula, a.reJca a.spunyai ainoqu kerja. Dalam 
t-.x>h in1 yan9 biaaanya ••lama dua mingqu, merelta ...-,uat kerja-lcerja 
•ukarela darl rurW\ k• ruruh di aekitar d.aerah terMbut. Seka.lip.Jn 
lcerja- karja t.raebut dilakukan aecara aukarela, tetapl Mreta adalah 
sneneriaa auni>a.ngan wang atau rnata bend.a berdaaarkan pert.iJlt>angan dan 










•ecara aukarela sebagai de.rma lcebajikan. Ini dapat diterima l antaran 
9 tiada penepatan yang khusua ke ata.s ganjaran untuk setiap kerja. 
Dalam menjalankan aktiviti-alctiviti, mereka bersedia menberi 
aesuatu yang dipe.rlukan pada wa>ctu-waktu kecemasan. Derma darah merupa-
kan aktiviti yang kerap dijalankan oleh gerakan-qerakan belia berpakaian 
•eragam, terutamanya oleh ahli-ahli Peraatuan liulan Sabit Herah Kelang. 
Pendermaan yanq dilakukan dapat meai>antu aimpanan Unit Tabung Darah 
Hospital Beaar Kelang. Pendermaan pada bulan April 1979 lalu telah di-
anjurkan oleh paaukan ini dengan peuyertaan dari ahli-ahli peraatuan 
3.1. 3 J<ebudayaan 
Tidak banyaJc aktiviti-aJctiviti kebudayaan yang diadakan. Walau 
bagaimanapun pada bulan Pebruari 1979, Gerakan 48 Daerah I<elang tel.ah 
JnenqadaJcan Pesta Ha.ri Puisi di Pantai Perigi Nena•, Pulau Lumut. Pemi-
11han tempat 1n1 adalah Wltuk menilrbulkan suuana yang seauai bagi 
dalu aktiviU teraebut. Oeklamaai sajak marupakan satu-aatunya acara 
yang didendan9kan pada hari teraebut. Pemenang ac::ara 1ni b~lah dipilih 
untuJc inewaJcili Dn ornh Kelang k• pertandin9an Ha.nqqubah dan Mendelclamasi 
10 Sajak p.rin9kat N99eri Selangor pada bulan Mac 1979. 
Pada hari-hari puayaan keputeraan llU.lt.an, hari kebangaaan dan 
mera1Jc41l perkahwinan diraja aerta perkahwinan anak-analt orang kenuaan, 
c11amculkan pula tarian-tarian kebudayaan oleh para bela. Pertunjukan 
kebudayaan pada kebiaaaannya adalah melari.>anqkan 1.dentiti ... 1nq-11a.a1ng. 










dari jenis aktiviti kebudayaan yang laz.i.m diadakan dalam mana-mana per-
tunjukan kebudayaan. Begitu juga dengan aen1 slla.t Melayu merupakan 
aspe)c budaya Melayu yang jaranq ditingga.lkan dalam ma.na-mana pert\mjukan 
untuJc merayakan hari-hari tersebut. Arakan bunga manggar dan paluan 
kompang untuJc menyani>ut t:etuu-tetanl iatimewa memerlulcan penglibatan belia 
dan mereJca tidak keberatan menyuniJangkan t:enaga dalam .cara ini. Lawatan 
belia-belia Aaia dalam kapal Nippon Maru duani>ut dengan tatacara 1ni dan 
disuauli denqan pertunjuJcan-pertunjuJcan kebudayaan aeperti di ataa oleh 
11 para-para belia. Sebaha9ian dari budaya tempatan dikenalkan kepada. 
pelawat.-pelawat aaing, walaupun tidak ael.alu diadakan. 
Akt.1vit1 YBnCi1 ketara aekali dalam bidang in1 dilakulcan oleh ABI M 
12 Kelang. Dalam menjalankan aktiviti-aktivitinya, pihak pertubuhan ini 
mengelukan Jtepada tiga kategori. Kat:egorl pertama adalah khusua kepada 
Ahli-Ahli Jawatankuasa. Hereka be.rbinc ang sesame mereka dan program 
aeperti 1n1 dikena.11 sebagai uarah. Program uarah dijalankan seminggu 
Micali dan perkara-pertcara yang d.1bincangkan adalah mengenai organiaaai 
pertubuhan, masalah-mas alah ilndah yang bersan9kut denqan uqama dan 
pent>entukan peri.badi Ialu di ka.lanqan mereka. Dalam pert:dncangan-
perbincangan 1n1, panduan utama mereka adalah a.1-guran dan al-Hadith. 
Selain itu ahli-ahli jawatankuasa juga menqadakan pertemuan dan per-










Aktiviti yang agak terbuka ialah kepada ahli-ahli. Aktiviti 
1n1 disertai juga oleh AJK. Ceramah-ceramah diadalcan untuk ahli-ahli 
darl pihak kepimpj_nan pusat. Salah satu program aktiviti mereka ialah 
qianul.ail. Dalam program 1ni AJK dan ahli-ahli berk\npul untuk mengikuti 
ceramah-ceramah dan kuliah ibadah secara kolelctif sehingga waktu tengah 
ma.lam. Pada waktu paqi merelca barlCJWl dan eelepas berjernaah subuh, di-
adakan pula kuliah subuh. Aktiviti seperti ini adalah sebagai latihan 
rohani dalam perkara-perkara yang beraangtcut dengan ugama. 
Mesej dalam Islam tidaklah hanya diaa.mpaikan melalui ceramah-
ceramah aahaja. J<hidmat jualan buku-buku dan risalah-risalah mengenai 
Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya dibukakan kepada ahli-
ahli dan masyarakat. Oengan itu mesej Islam dapat diperpanjangkan dan 
dapat me.rrbuka ide pemikiran yang lebih luas menqenai Islam. 
Untuk maayarakat pula, aelain dari penyertaan-penye.rtaan yang 
t:erlcecuali untuk AJK, mereka boleh juga menyertai •ebahagian dari 
aktiviti-aktiviti untuk ahli. Selain dari itu, aktiviti yang meli.batlcan 
masyarakat turut jug a diaertai. Hengadakan •anibutan Maulud Nabi, Isralc 
dan Mikraj dan hari-hari kebeaaran Ialam YaJ'\9 lain Juoa diadakan. Dalam 
hal ini, tidak aahaja ABIM l<elang Yano menqadakan, tetapi pertub\ilan-
pertubuhan aeperti Gerakan Belia 48 Kelan9 , MAYC Kelang turut mengadakan 
at.au menyertainya. 
Muaabaqah Meat>aca al-Quran merupakan aktiviti tahunan Wltuk 
Ge.rakan 48 l<elang, 13 dan oegitu juga dengan HAYC Kelang. 14 Penyertaan 









in1 dapat ber j al an. Musabaqah 1ni tidaklah setakat i tu kerana pemenang-
pemenang adalah mewalcili pertubuhan daerah ke musabaqah peringkat 
negerl yang dianjurkan oleh pertubuhan peringkat Negeri Selangor. 
Dalartl usaha cuba mengeratkan silaturrahim di kalangan para 
belia, khususnya antara A.JK Biro Ugama Gerakan Belia 4B Kelang ahli-ahli 
dan masyarakat, rnereka telah mengadakan aturcara lawatan ke cawangan-
cawangan. Ini lazim dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Melalui aktiviti 
aeperti ini, mereka dapat berkenalan dan bertukar-tu.lcar fikiran di samping 
mengadakan ceramah-ceramah oleh pensyarah-pensyarah jemputan di masjid-
masjid. 
Sempena dengan pelarx:::aran Bulan Dakwah oleh kerajaan, pe.rtubuhan-
pertubuhan belia tidak ketinggalan mengadakan perhimpunan-pe.rnimpunan 
dakwah di daerah ini. HAYC Kelang mengadalcan pe.rhimpunan dakwahnya 
de1¥Jan diaertai oleh perwakilan ahli-ahli kelab-kelab gabungannya. 
Begitu juqa dengan Gerakan Belia 48 Kelang Udale ketinggalan menganbil 
kesempatan di bulan tersebut mengadakan perhiJnpunan dakwahnya. 
K\lrsua-Jcureua keugamaan dladakan aebagai mengisi beberapa 
kekoaonc;ian pengetahuan ugamo di Jcalangan belie-belia. P<E4BM dan KPPMS 
Kelang ma11n9-maaincJ pihok telah rnengadakan kuraua tajhiz mayat tmtuk 
ahli-ahli mereka. Hal 1n1 diraaakan perlu ..andangkan Jcurangnya 
15 penyertaan oranc;i awam dalam menyelenggara mayat. Sekalipun ia inerupa-
kan fardu ki:tayah, tetapi adalah perlu pengetahuan mnal.an 1tu d.isebarkan. 
Selain dari itu, KPPMS Kelang mengadakan juga Kursu.a Sehari Pua.sa aebaqai 










kan kepada ahli-ahli KPPMS untuk melengkaJ*an mereka dengan perkara-
perkara f ardhu dalam ugama. Dengan kerjasama Urusetia Selaras Dakwah 
(USWAH) Kelang, KPPMS telah mengadakan Kursua Panduan Rumahtangga yang 
terbuka kepada para belia. Ini merupakan percubaan untuk meni>eri 
pengetahuan asas dalam pe.ni>entulcan kebahagian sesebuah rumahtangga. 
Pendekatan dalam kursus 1ni adalah merujuk kepada konoep-konsep dalam 
Islam. 
Aktiviti-aktiviti keugamaan tidaklah hanya diadakan oleh belia-
belia yang berugama Islam aahaja. Malahan Yl«:A Kelanq menqadakan juga 
ceramah-ceramah dan diakusi-d1skus1 mengenai ugama Kristian kepada 
ahli-ahlinya. Walaupun beqitu, ahl1-ahl1 yang berugama Islam tidak 
perlu menyertainya. 16 >tibaligh-naibaligh Kristian adalah dijemput dari 
gereja-qereja di daerah Kelang atau dari mana-mana qereja yang menjadi 
gabungan gereja-gereja Malaysia. Ghalibnya lcerjaaama dari YWCA pusat 
adalah diperolchi untuk mendapatkan penceramah-penceramah dari luar 
daerah Kelang. 
HYC J<alanq tidak lcetin99alan juga 1181\gadakan ayarahan-.yarahan 
menqenai Hinllui•• kepada hali-ahli. Penyertaan dari belia-belia Hindu 
pada amnya d.19alakkan. AJK UYC Xelanq mruakan begitu pe.rlu aekali 
beli...OeU.a Hindu diberi didikan dan pen11Jetahuan Hindu1aa taruuaa 
17 
mueka yang tinggal di band&J:'-bandar. Lant.ran pended.t\an yang aqak 
tert>uka -.angki.nkan belia Hindu inengalih ugua kepad& Kriatian. Lebih-
lebih lag! apabila tidak ada batuan tegaa untuk 111•1onari Kriatian 











KPPMS Kelang merupakan satu-satu pertubuhan yang bolehlah di-
aifatkan paling aktif dalam mengadalcan aktiviti-aktiviti di bidang 
pekerjaan. Pertubuhan inilah yang beqitu menonjol dan ketara sekali 
rneni>eri didikan pelajaran kepada ahli-ahli. Memang diakui pelajaran itu 
penting dan menyedari halciJcat 1n1 J<PPMS Kelang menoleh kepada pelajar-
pelajar yanq tercicir kerana gagal dalam peperiksoan atau tidaJc ada 
kemampuan kewangan. Sejalc penubuhannya lagi aJctiviti 1n1 terua barjalan. 
Tidalc sahaja mereka yang tercicir atau tidak mampu, bahkan meni:>1mb1ng 
pelajar-pelajar Melayu yang akan menghadapi peperiksaan-peperikaaan 
Sijil Pelajaran Malaysia (Malaysian Certificate of Education) dan Sijil 
Rendah Pelajaran (Lower Certificate of Education). Cara menbini>ing 
mereka dan mendapatkan pelajaran ialah dengan mengadakan kelu-kelaa 
bimbingan. Penge.ndalian kelas-kelaa 1n1 oleh KPPMS Kelang terdapat 
dalam empat bentuk. 
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a) Kelu bimbingan pusat 
Untuk raemberi bini>1n9an yang lebih kepada pelaj ar-pelaj ar 
Mel.ayu, khaanya mereka yang akan menghadapl peperikaaan SPH/~ dan 
SRP/LO:, ma>ca kelaa-kelaa teraebut diadakan oleh KPPMS. Kela8-Jcelas 
t.raebut diadalcan pada tiap-tiap hari Sabtu aebelah peta.ng. Program 1ni 
adalah terbuka kapada aemua pelajar-pelajar Melayu di bandar Kelang dan 
tempat>-teq>at yang berhampiran. Kelu-kelaa aeperti 1ni dladakan tidak 
menentu tempatnya. Ada masanya di Sekolah Tengku Aapuan Rahi..mMl, Anglo-










Sul tan Abdul Samad. Hal 1n1 adalah berqantunq kepada kebenaran yang 
diberi oleh pi.hale pentadbir sekolah. SUbjek-subjek yang ditawarkan ada-
lah Ilnu Sains, Ilru Kisab dan Bahasa Inggeris. Wal au bagaimanapun 
aetelah KPPM.S Kelang rnemperolehi bangunan di Jalan Tengku Kelana, kelas-
kelas 1n1 l ebih banyak dibuat di situ. Oalam ment>inbing pelajar-pelajar 
ini, tenaga pengajarnya adalah terdiri siswa-aiawi Institut Teknologi 
Mara , Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan, Univeraiti Sains , 
Universit1 Telcnol ogi dan Universiti Pertan.1.an. Hereka kebanyakannya 
adalah merupakan anak-anak tempatan di daerah tersebut. Pengajaran 
adalah secara aukarela tetapi pihalc kesatuan tetap menberikan sagu hati 
wang kepada rnereJca. Tenaga bakti inereka mnat dihargai oleh KPPMS Kelang, 
bahkan kepada masyarakat merupakan amal yang haru.a dllanjunq. 
b) Kalaa bild:>ingan desa 
Kelaa-Jcelu bentuk: 1n1 diadakan denqan tujuan untuJc ment>e.ri 
bimbingan pelajaran kepada anaJc-anak Melayu di daaa-deaa. Lantaran 
mareJc:a tidak dapat menghadiri kelas-kelaa bi.JN>ingan pusat di bandar-
bandar, KPPH.9 Kalang roeraaalcan perlu aekali coralc kelaa yang hampir 
•mna dibawa a kawaaan luar bandar. Dengan wujudnya kel&9-kelas ini, 
pelaj ar-pelaj ar di luar bandar turut -.ruai kmaadahan billi>ingan 
pelajaran. Hereka tidak perlu llell'belanjakan banyaJc WancJ W\tuk mengikuti 
kel aa-kal aa ini dan Udale perlu Jee puaat bandar untuJc mendapat.Jcan bilD-
bi ngan. Pongendolian kol aa-kelaa in1 dapat berjalan lancar. Lebih-lebih 
lagi de~an adanya bantuan dan aokonqan dar1 Per9en.kan P-ada u...o di 
k~kupW\g berkenaan dalam meirberi dan mencari t:en.ga penqajar yang 










19 bidang pelajaran. Kelas-kelas 1ni menawarkan bill'bingan kepada pelajar-
pelajar yang akan menghadapi peperiksaan-peperiksaan SRP/LCE dan Penilaian 
Oarjah Lima. Pada hari-hari hujung mingqu adalah masa yang baik untuk 
kela.s ini. Selain itu, apabila difikirkan perlu dan sesuai W'ltuk semua 
pihaJc yang te.rli.bat, kela.s-kelas 1n1 diadakan juga pad.a waJctu malam. 
PihaJc l<PPMS Kelang tetap me.nywd:>angkan saguhati kepada tenaga pengajar 
sekalipun mereka tidaJc maminta. 
c) Xelas bi.ni:>ingan sepenuh masa 
Lembaran baru KPPMS Kelang dalam menjalankan aktiviti pelajaran 
d.inW.akan lagi dalam tahun 1974. Menyedari Detapa pentinqnya anak-analc 
Melayu yang tercicir dalam pelajaran kerana gagal de.lam peperikaaan SRP 
di.beri pertolongan, malca keaatuan 1n1 telah menganjurkan kelu-kelaa 
sepenuh masa untuk ment>olehlcan pelajar-pelajar tadi mengasnbil •emula 
peperikaaan SRP. Ataa jasa baik Pegawai Daerah Kelang, pihak keaatuan 
telah diberi pinjaman sebuah bangunan lama untuJc ment>olehk:an kelas-kelaa 
itu diadakan. Memandangkan jumlah pelajar yang •emakin meningkat, kelaa--
kelaa 1ni dibagikan kepada pagi dan petang. J<eadaan 1n1 tidak dapat 
dielaJckan, apaUh lagi bangunan itu memanqlah kecil, ndangkan jumlah 
pel.ajar pada 1975 ialah 130 orang. Tenaga pengajar pada wakb.1 itu adalah 
aeramai l!Ju orang dan mereka dibayar aaguhati tetap al.eh KPPMS Kalang 
pada Htiap bulan. Pi.hale keaatuan Mluukan lagi Jchidmat baktinya dengan 
•nt>uJca aebuah kelu 'l'ingkatau £. .. pat pada tahun 1977. Walaupun lcelu 
1n1 telah dirancanc;i untuJc dibuka pada t:Mun 1976, tetapi kerana ... aiah 
kewanqan dan banqunan, penqadaannya terpakJaa di tangquhUn. Pel-.j &l'-










KPPMS yanq telah mempunyai keluluaan SRP d&n juqa pelajar-pelajar lain 
yanq Udale dapat meneruakan pelajaran ke selcolah bantuan penuh kerana 
falctor lUlalr. Bilangan pelajar-pelajar yang •ngikuti kelaa SPH bertani:>ah 
pada tahun 1978 denqan penyertaan dari pelaj ar-pelaj ar yang gagal dalam 
peperikaaan SPM di sekolah bantuan penuh kerajaan. Dengan penyertaan 
tersebut, KPPMS mempunyai 32 orang calon SPH untuJc tahun 1978. Tenaga 
penqajarnya adalah t.erdiri dari ahli-ahli KPPMS JCelang yang mempunyai 
SPH. 'l'erdapat juga pengajarnya yanq mengilcuti kelaa-kelaa STP di 
inatituai-inatitu.ei yang lain pada waktu malam. Hereka adalah dibayar 
aaquhati S230.00 aeorang pa.da aetiap bulan. Pent>ayarannya adalah dari 
yuran pelajaran dan tabung pelajaran KPPHS Kelang. Pengalaman yang 
mereka perolehi semasa menjadi pelajar dan panduan dari guru-guru yang 
berkelayakan adalah menbolehkan mereJca menyampa.ikan pelajaran, bailc 
di Jcela ... kelaa SRP mahupun SPM. Sehingga 1979, KPPHS Kalanq menyeleng-
garakan 5 buah kelas SRP, 1 buah kelaa Tingkatan Empat dan 1 buah kelu 
Tingkatan Lima. 
Dalam peperikaaan SRP 1978, calon-calon yang lulus dalam 
peperikaaan teraebut ialah 84 orang. Peratua keluluaan ialah 42.2~ 
Dari 84 orang, aeramai 36 orang mendapat pang>cat A, 39 orang pangkat a 
dan 9 orang mesqperolehi panQkat C. Calon-calon yang • .nduduld peperiksaan 
adalah aeramai 115 orang (56. 78".), •-nt&ra yanq tidak •nghac11.rk.an d1ri 
ialah 10 oranQ. Perincian dari •etiap keputunn aatapelajaran yang di-
ant>il adalah aeperti yang tertera dalam .Jadual 3. 2. 
Dalaa Uh\.U'\ yang aama juga, buat pertua kalinya KPPMS Xelanq 










peperikaaan SPM 1978, keputuaan yang diperolehi ialah seramai 15 orang 
calon dari 32 orang telah lulus. Peratla kelulusan yang dicapai ialah 
46.87%. Calon yang mendapat S.AP ialah 7 orang (21. 87%). Sementara 
yanq gagal langsung seramai 10 oranq (31. 26%). Daripada aeramai 15 
orang calon yang mendapat SPM tadi, 2 oranq memperolehi pangkat kedua 
sementara 13 orang lagi mendapat parKJkat Jcetiga. Keputuaan yang lebih 
detail untuk setiap matapelaj aran yang dianbll adalah seperti yang 
ternyata dalam Jadual 3.3. 
Jadual 3.2 
Analiaa Keputuaan Peperiksaan SRP 1978 
Matapelajaran JUmlah Cal on Cal on % Calon TidaJc cal on hadir lulu a lulua gag al 
Bahua Malaysia 209 199 182 9145 17 
Bahasa I.ng98L'ia 209 199 28 14. 45 171 
Sejarah 209 199 131 65.82 68 
Ilra.a Alam 209 199 123 61.80 76 
Ugama Islam 1.25 118 56 47.45 62 
Ilnu Hiaab Hoden 92 89 51 57. 30 38 
llm.a H1aab (D) 117 110 48 43.63 62 
Pelajaran PerdaganQ•r 193 180 22 12.15 158 
IllDU SaiNI 209 199 147 73.86 52 
Lukiaan 80 74 66 89. 18 8 
Sumber 1 PenyuaWlan berduarkan Mesxuarat Aqung KPPMS Wang 
ke-31, 1979 dan t:eJm.i>ua.l dengan EncUc Abdul Rahman 





















J adual 3.3 
Analisa J<eputusan Peperiksaan SPM 1978 





2 9 6 9 5 
-
32 28 84. 37 
J<eauaaateraan Melayu 1 
-
6 1 6 3 4 2 6 
-
29 23 79. 31 
J<esusaateraan Tamil 





2 2 100. 00 




1 7 8 7 
-
26 19 73.07 
Sejarah 
- - - - -
4 1 3 23 - 31 8 25. 80 
Ilnu Alam 
- - - -
1 2 5 3 21 - 32 11 34. 37 
Bahasa Tamil 
- - - - - - -
2 
- -
2 2 tioo.oo 
English 
- - - - - - -
- 30 2 32 0 0 
Il.Jau Hiaab B 
- - - - - -
1 4 26 - 31 5 16.12 
Rampaian Sains 
- - - - - -
1 1 - - 2 2 100. 00 
Kajihayat Manuai a 
dan Maayarakat 
- - - - -





3 4 8 2 3 
-
21 18 85. 71 
Sumera Hea!'1ilat AgUn<i Tahunan KPPMS Kelang Kali Jte-31, 1979, 
m. a. 1 • 
d ) Kalaa bid>ingan pelaJAL'-pelaJar •ekolah ugw 
KPPMS Kelan9 tidek lupa menabur bakti kepada pelajar-pelajar yang 
berada di aU:olah-aekolah u9ama. Manandanqkan perbabanqan pelajaran di 
•ekolah-aekolah ugama yang ••j ak 4-5 tahun yang lepu mul.&1. -.nqajar ma~ 










kepada pelajar-pelajar teraebut. ICelas-kelas yang diadakan adalah 
meliputi untuk persediaan peperiltsaan SRP dan SPH. Kasa untuk mengikuti 
kelaa-kelu tersebut adalah dari puJcul a.oo paqi hingga 1.30 petang 
pada tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad. Sekolah Uqama Faizin, Simpang Lima 
Kelang merupakan tempat untuk pelajar-pelajar menyertai Jcelas-Jcelas yang 
disediakan. Tenaga penqajarnya adalah dari guru-quru yang disediakan 
oleh pihak kesatuan. 
Selain daripada itu, pihalc kesatuan menyelerv;19arakan juga Kursus 
Sehari TekniJc Henjawab Soalan Peperiksaan SPM/tef:. Pada bulan Oktober 
1970, Jcursu.s 1n1 telah diadakan di Dewan Letchumanan, Kelang dan di-
hadiri oleh pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan, 
sekolah-sekolah persend.irian dan calon-calon persendirian. Seramai 
lebih kurang 300 pelajar dari sekolah-aekolah di daerah Kelang mengikuti 
kursus 1n1 yang diadakan dari jam 7.30 paqi aehingqa 5.30 petanq. Mata-
pelajaran yang diberikan adalah Bahasa Malaysia, Penqetahuan Uqama Islam, 
Ilmu Hisab, Kasuaa.at.araan Melayu dan Sejarah. Penceramah-pencera.mahnya 
adalah tardiri dari guru-guru tempatan Y&WJ berpengalaman dalam bidanq 
pengaj aran mereka. 
DalUl •nqadakan kelaa-ltelu bilrbingan, terdapat juqa dayauaaha 
Clari pertubuhan-pertubuhan lain. Umpamanya, Gerakan Belia 48 Cawanqan 
Jal.an Kebun dan Gerakan 48 Cawanqan Sungai Kandi.a .anqlldakan juga 
biat>inqan untuk pelajar-pelajar yang akan •nqt\adapi peperl.kaaan SRP dan 
SPH.20 Hal 1n1 dilakukan tidaklah atu dayauaaha Gerakan 48 Deerah 









Ceramah-ceramah sivik diadakan juga untuk menanamkan rasa 
tanggungjawab individu terhadap masyarakat dan negara. Ceramah-ceramah 
1ni diadakan oleh kebanyakan pertubuhan belia di sini, sama ada pertubuhan 
belia berpakaian ae.ragam atau tidak. Dalam mengadakan ceramah-ceramah, 
mereka menqundang penceramah-penceramah dar1 jabatan-jabatan kerajaan di 
21 daerah ini. Pasukan St. John Ambulan misalnya telah menjemput searanq 
Inapektor Polis Wltuk ment>erikan ceram.ahnya atas tajuk 'Individu dan 
J<eaela.matan Jalanraya'. Begitu juqa Gerakan 48 Kelang tel ah menqadakan 
ce.ramah-ceramah sivik yang dibuJcaJcan kepada para belia di dae.rah Kelang. 
Paling akhir diadakan Wltuk peringlcat daerah ialah pada bulan Mei lalu 
di Dewan Hamzah Kelang. 
Aktiviti-aktiviti lawatan sambil belajar diadakan juga oleh 
pertubuhan-pertubuhan belia di daerah ini. nlC.A menqadakan lawatan k• 
kllanq-kilanq peruaahaan aekuranq-lcuranqnya aatu bulan aekali. TUjuannya 
adalah untuk meninjau keadaan pekerja-pekerja wanita di kilanq-kilang. 
Selain itu mareka ingin memperluaalcan pengetahuan ahli-ahlinya dalu 
perjalanan den pembuatan barang-bara119 kilanq. 
Geraka.u 48 Daerah Kela1l9 turut •ncJIMi.Jcan aktiviti-Utiviti 
lawatan aut.>11 belajar. Pada penghujunq bulan Diaeat>er 1978, seroabongan 
42 orang ~pin-peadapin durah dan cawanqan gerakan 1n1 tel.ah me.ngada-
kan lawatan ke Selatan SeMnanjWl9 dan Sinqapura. TUjuan lawatan 1ni 
adalah unt:Wt .. ngetahui projek-projelc yang dijalanlcan oleh Gerakan Belia 
48 di oahagian aelatan. Ianya bertujuan juga aenge.ratkan peraahaoatan 
antara a.raJcan 48 Kelang dengan ahli-ahli belia 48 di M.latan. Sela.in 










22 di aampinq meluaakan fikiran dalam hal ehwal belia. 
Dalam bidang ini, setiap pertu'buhan belia di daerah 1n1 menjalan-
kan aktivit1 untuk ahli-ahli. Permainan yang biaaa d1 Jcalanqan mereJca 
ialah bola sepak, bola jarinq, badminton, pingpong, aepak takraw dan 
tarik tali. Aktivit1-aktivit1 sepert1 tersebut mudah dijalank:an kerana 
permainan tersebut merupakan sebahagian dari latihan qerak badan, dan 
inemang menjadi kecenderunqan anak-anak muda be.rgiat dalam lapangan 
23 permainan sebagai memenuh1 mua aengganq inere>ca. 
Walau bagaimanapun .cara yang beaar diadakan ialah pertandingan 
antara cawangan-cawangan atau keleb-kelab. Acara 1ni diadalcan oleh 
perb.i>uhan daerah yang bert.1.ndak aebagai penqanjur. Dal.ma menyelenqgara 
alctiviti ini, biaaanya dibentuk aatu AJX Sukan Yar¥J bertanggungjawab 
men~iakan pertandJ.ngan-pertandingan. Ghalibnya aktiviti ini di.nama1 
dengan nama Pesta SUJcan. Antara pertubuhan-pe.rtub\llan daerah yang 
menjadikan aJctiviti ini sebagai acara tahWUln ialah Gerakan 48 Kalang, 
HAYC Kelang, Tamil Bell Kelaf'9 dan KPPHS Kelang. Umpaaanya Gerakan 
48 Kalan; t:elah menyeliaJcan pertandinqan antara cawangan-cawan<Jan dala.m 
peruinan bola aepak , Hpak takraw, bola Jarino, pinqpong dan badainton. 
Laaia\ya pert&ndingan-pertandingan 1n1 dijalankan pada bulan F.t>ruari -
April. Kebiaeaan untuk hari pertandingan ialah pada h.ar1 Ahad. I.n1 
24 
adalah untuJc mengelaJcJcan hari-hari kerja. 
Begitu juqa dengan HAYC J<elang. Pertandingan antara kel.~ 









akt1vit1 in1 mudah dilaksanakan lcerana aud:>er lcewangan untuk pembiayaan 
senang diperolehi melalui 1Jclan dan cenderamata. Dengan itu pihalc 
pe.raatuan tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak dari sunt>ernya 
sendiri.25 
3.t.7 Alctiviti-aktiviti latihan 
Alctiviti-aktiviti latihan adalah aktiviti yang penting dalam 
ge.rakan belie. berpakaian seragam. Berbagai jenis latihan diadakan 
aebagai persediaan apabila diperlulcan dalam mua-maaa tertentu. Keaenua 
gerakan belia berpa)caian seragam menjadikan aktiviti-aktiviti latihan 
sebagai latihan harian. LaziJmya diadakan pada sebelah petang kerana pada 
waktu itulah ahli-ah.11 aeleaai waktu peraekolahan at.au waktu bekerja. 
Pada UDl\llmlya latihan-latihan uu adalah menjadi kemeatian 
untuk ahli-ahli mengilcuti lchuauanya dalam ge.rakan pengakap, st. John 
Arrbulan, Bulan Sabit ~ah dan Pandu Puteri. Latihan-latihan itu ter-
masuJclah kawad dan perbariaan, rawatan kecemaaan, rawatan (nursing), 
latihan menyelamat di air dan waktu kebakaran, keaihatan, ll*lt>ina daya 
kepimpinan dan pentadbiran pe.rlchemahan dan pengesrbaraan. Uiltuk Pasukan 
Briged Putera dan 8.riged Puteri pula, latihan pe.rma1nan band menj adi 
aktiviti pent.ing untuk mereka. Letihan 1n1 diadakan pada tiap-tiap 
hari Sabtu dan Ahad. 
Lat1han-l atihan lanj utan jUQa diadakan dal• bidanq rawatan 
kecemAaan tenatama dalana PaauJcan St. John Amul an d.an Bulan Sabi t He.rah. 
Tujuannya 6dalah untuk melahirkan Jcecekapan dan u.ahiran dalara rawatan. 26 










sebagai memenuhi aebahagian dari syarat-syarat kel ayakan untuk memper-
olehi sesuatu anugerah pengakap. Dengan anugerah itu bei:makna kebolehan-
nya dalam kerja-kerja kepanduan dan sukarela tidak dapat dipersoalkan 
lagi. Untuk mencapai anugerah Ketua Pengakap Negara, antara kecekapan 
yang diperlukan 1al8h berlari sejauh 400 meter dalam masa 60 saat, 
canoing sejauh 5 kilometer dalam msa 62 minit, lulua lencana 'Silver 
Cross' dari 'Federation of Life Saving Society•, berjalan kaki sejauh 
6 kilometer dalam maaa 50 minit dan pern&h berkhidmat 24 jam tarus 
27 
menerua dalam maaa-masa kecemasan dan kerja-korja aoaial. Anugerah 
Pengakap Oiraja diberi kepada seseorang yang telah melalui latihan-
latihan Kepandaian Pengakap secukupnya dan aedia berkhidmat untuk 
f aedah maayarakat dan negara. 
3.2 Mualah-maaalah perlakaanaan 
Dalam melak•anakan aeauatu program aktiviti memamg terdapat 
beberapa masalah yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan belia. Ma.salah 
yang utama sekali ialah aunt>er kewangan. Tiada wanq aed1ki t suJcar 
•••uatu program aktiviti 1tu dijalankan. Umpamanya, Biro Pelajaran 
GeraJcan Belia 48 Kelanq talah merancanq untuk ment>erl hadiah biaaiswa 
kepada pelajar-pelajar yang memperolehi keputuaan tert>aik dalam peperik-
aaan SRP. Memanglah itu aatu lanQkah yang ••patutnya dipuji. NUU'\ 
b99itu kcrana mualah kewan9an menjadi punca uUima, malca rancan.gan itu 
terpakaa d1tan9guhkan. Be9itu juga dengan pertubuhan-pertubuhan lain 
aeperti Hajlia Belia Hindu dan Tamil Bell memp.myai ranc:anqm yang 










masalah kewangan rancangan tersebut terpaksa dibatalkan. Tamil Bell 
pern8h misalnya untuk melibatlcan ahli-ahli projek belia berniaga, tetapi 
setelah gagal mendapat penmtuJca.n kewangan, rancanqan itu dibatalJcan. 
Terdapat haarat di. kalangan pertububan-pertubuhan seperti 
PG84BM Kelang ' KPPH.S Kelang' St. John Ani:>ulan' clan Pasukan Bulan Sabi t 
Merah untuk mempunyai bangunan masing-masing. Mereka inginkan bangunan 
yang lebih besar dan dari bangunan tersebut juga mereka boleh rnemperolehi 
aumber kewanqan. Lantaran selain dari masalah mndapatkan tapak, masalah 
kewangan juga yang menjad.1.Jcan rancangan tersebut ditangguh-tangguhkan. 
Bahkan projek yang telah berjalan pun terpaksa ditutup dan 
mengalam.1 kegagalan. Dalaa bidang ekonomi miaalnya, Kedai Dobi yang di.-
buka oleh Gerakan Belia 48 Kelang dan diaelenggarakan oleh beberapa orang 
ahlinya, terpakaa ditutup. Sebabnya aelain dart kekurangan kemahiran 
dalana penyeliaan dobi, juga kerana kelcurangan wang untuk ment>iayai projek 
itu. Wanq itu adalah perlu untuk menjamin puaingan modal. 
Hasalah pengurusan dan penyelenggaraan auuatu projek aktiviti 
juga berlaku di dalam aeauatu pertubuhan belia. Dalam pengendalian 
kantin Pejobat Daerah, ternyata pentJU.rU• annya menjad1 lellah apabila 
diletakkan di bawah kelolaan Biro Wanita PGB48M Daerah Kalanq. Apablla 
dibanding aewaktu di bawah ••liaan Biro Ekonoei PG84BH Xalanq , ternyata 
berlaku kelll.lnduran dalu penguruaan dan perni.ag&an. Sek&l.ipun tenaga 
pentJUrUa dan pen;elola pernah 11e1191Jcut1 kuraua •d>ina ua&NMm anjuran 
IOCBS dan k:uraua kepimpinan, nuun perjalanan pern.1..aga.an hanya aetakat 










roaotan yang nyata sekali dan penjualan serta penyediaan j enis-jenis 
barang · jualan. Berbeza aekali sewaktu di bawah kelolaan Biro Ekonomi., 
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aeti.ap ruang Ya.Jl9 patut dan boleh diiai tercapat barang-barang jualan. 
I.ni adalah satu dari beberapa alctiviti. projek belia yang berkeadaan 
'hidup segan mati talc mahu', lantaran dari kelemahan pengurusan dan tenaga 
kerja di umping masalah Jcewanqan. 
3. 3 Sumber-aumber pent?iayaan aktiviti. 
Jadual 3.4 menunjuldcan surri>er pent>iayaan aeauatu aktiviti yang 
dipe.r:untukan oleh Pejabat l<KBS Negeri Selangor. Nmmm beqitu, dalam 
melakaanakan aesuatu projek yang mendapat peruntukan, mereka tidak boleh 
goyang kaki dengan wang peruntukan itu. Ini kerana wang pe.runtukan 
30 bantuan harwa diberi setelah aeauatu projek itu wujud. Oleh kerana 
itu, mesti.lah ada pemimpin-pemimpin belia yang beraedia aecara sukarela 
mendahululcan wanq mreka aendiri. JiJca tidak projek tidak akan berjalan, 
dan peruntukan manjadi luput. Dalam hal 1n1 juga penbekal-peailelcal 
. 
barangan dan bahan-bahan yang diperlukan untuJc aesuatu projek perlu di-
ant>il Jcira untuk IMJlt>ina rapport dan kepercayaan lcepada peat>eli. In1 
perlu, apatah la9i Jciranya pihak belia yang bakal menjalanlcan projek 
itu tidak dapat meat>eli aecara tuna!. Juateru itu, d&lu pembiayaan 
projek, meat! ada orang yang t)ermurah hati dan boleh dipe.rcayai oleh 
31 pen*>ekal barangan. 
Selain daripada itu, pen*>iayaan aktiviti diperol.llhi juga dari 
kutipan der1M wa119 dan matabenda dari orang peraeoranqan, para de.anawan 










menjadi sumber - terutama kepada KPPMS Kelang dalam menjalankan aktiviti 
pelajaran. Peruntukan dari wakil rakyat juga boleh diminta untuk sesuatu 
aktiviti belia sehingga $1000 dan 1n1 bergantung kepada projek yang di-
32 jalankan. Kutipan melalui derma. dari orang ramai juga diadakan 
bersempena 'Hari Bendera• dan 'Minggu Kerja•. Kuti.pan derma 'Harl. 
Bendera• yang dijalankan oleh Pasulcan Bulan Sabit Merah Kelang pada 
tahun 1978 berjaya memperolehi lebih Jcurang S8,300 dan meningkat kepada 
$11,300 pada tahun 1979. Sementara St. John Anilulan berjaya menungut 
33 lebih Jcurang $10,000 pada tahun 1978. Horus dllngat mercka hanya layak 
menerim.a 60 peratus daripada jumlah kutipan, aementara bakinya untuJc 
negeri dan kebangsaan. 
Berdase.rkan kepada pemerihalan di ataa, memang banyak aktiviU-
aktiviti yang dilakukan oleh para belia di daerah ini. Terdapat per-
cubaan dari pertubuhan-pertu..uhan belia untuk bergerak dalam lapangan 
perniagaan, pertanian dan penternak:an. Aktiviti-aktiviti latihan adalah 
dikuasai pula oleh gerakan belia berpakaian aeragam seperti Pengakap, 
st. John Ambulan dan PasuJcan Bulan Sabit Herah. Alctiviti-aktiviti yang 
mereka jalanlcan tidak oahaja untuk faedah ahli-ahli tetapi juga unt:uk 
faedah maayarnkat. Walaupun mereka manghadapi maaalah terutamanya 
maaalah kewangan, tetapi merekft mendopatJcan bantuan dari JOCBS dan 
















Bantu&n Dari Pejabat KJ<BS Selangor Kepada 
Pertubuhan-Pe.rtubuhan Belia Di Daerah Kelang Dari 1974-1978 
Pertubuhan/Badan Belia Projek Pe..runtukan 
MAYC Oaerah Pesta Sukan s 300 
Gerakan 48 Telok Gong Belia Peladang s 300 
Gerakan 48 Me.ru Pe.rpue t.Jcaan s 400 
Gerakan 48 Daerah Pesta Sukan s 300 
MAYC Oaerah Pes ta Suk an s 300 
MBO K\U:aua Kepimpinan s 650 
Gerakan 4B Telok Gong Paaukan Kompanq s 300 
MBO Sant>utan Lawatan 
'Aaian Youth Ship• $2300 
MAYC Daerah 10..u:aua Kepimpinan s 400 
MBD B111Jc Gerakan $1000 
MBO Perarakan Anti-
Dadah s 400 
GBB Pandamaran Ped>elian Heain 
Jahit dan Meja 
Pinqpong s 600 
ems Pandamaran Belia Peladanq s 600 
Gerakan 48 Daerah Lawatan Sambll 
Belajar s 500 
Gerakan 48 SeJMnta Pertanian s 300 
Gerakan 48 Oaerah Peata Sultan s 400 
Jwllbera Penyuaunan dari lcajiael.1d1k buJcu-buku rWcod dan fail-
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MAJLIS BELIA DAERAH KELANG 
M3D Kelang adalah sebuah badan penyelaras pertubuhan 
belia yang diamanahkan oleh MBN Selangor untuk 
menjadi penyelaras aktiviti-aktiviti berbagai per-
tubuhan belia di daerah ini. Oleh itu penubuharmya 
dan perkerri>angannya adalah perlu diperhatikan. 
Selanjutnya peranan MBO Kelanq turut juga diperhati-
kan. Beberapa masalah yang dihadapi oleh badan ini 
juga dioincangk.an. Akhimya Jcepimpinan dan politik: 
dalam M3D Kelang turut dihuraikan dalam bab ini. 
4 .1 Penubuhan M3D Kel ang 
Majlis ini telah ditubuhkan dalam tahun 1970. Penajaan penu-
1 buhan ini adalah dilakuk:an oleh teH Sahagian N99eri SelaD;Jor. 
Penubuhan MdO Kelang dif ikirkan perlu memandangkan kepada pertubuhan-
pertlt>uhan belia di peringkat daerah bergerak tanpa ada satu badan 
penyelaraa. Ketiadaan satu badan sukarela yang lebih atas aebagai 
penyela.raa yang dapat mengawa:Jinya tentulah agak mant>int>angkan kerajaan. 
Kobi.nt:>ango.n ini b r laku sekiranya terdapat pertubuhan-pertubuhan belia 
yang diresapi anaai.r-anaair aubversit dan Udak d.1Jcehendak.i oleh 
kerajaan. Pcnyeba.ran tahaman-fahaman tertentu dan Jceqiatan-keqiatan 
anti-keraj aan ell kalanqan belia memungkinkan aatu ancaiu.n kepada 
2 
establishment pemerintah. ~Uadaan pengawaaan yanq rnencukupi muboleh-
kan pertubuhan-pertubuhan belia dipe.rQUnalcan oleh anaair-anuir subveraif. 
UntuJc men9ataai Jce11'1W\9kinan berlakunya hal ini, Udaklah mnjadi Jcesukaran 
kcpada p.1.ha>c kerajaan. MlO Kelang adalah d.1benbJk atlbagai badan auJcarela 
yang mengawui dan menyelaras kegiatan-kegiatan perbJ:>uhan belia. Dengan 










kegiatan belia. Perrbentukan 1'llD J<elang adalah penurunan peranan-
peranan H3M Bahagian Neger i Selangor dewasa 1 tu. Yang berbeza hanyalah 
H30 Kelang memainkan peranan penyelaraaan di peringkat pertubuhan-
pe.rtubuhan belia dae.rah sahaja. 
Tugasnya yang paling pentinq adalah menyelaraakan ranc:angan-
3 
rancangan badan-badan gabungannya. Mana-mana arahan dar1. teM Sahagian 
Negeri Selangor dewaaa i tu yang tidak dapat diaampaikan terua kepada 
pertubuhan-pertubuhan belia, akan disalurkan kepada mo Kelang. Tindakan 
4 
aelanjutnya diaampaikan oleh 1130 Kelang kepada badan-badan gabungannya. 
Selaku badan penyelaras , 1130 Kelang mempunyai beberapa matlamat. 
Matlamat-matlamat penubuhan Majlis in1 ialahz-
a) &erusaha menegak dan menqulcuhkan prinaip sukarela 
dalam pergerakan belia. 
b) Menyebar penerangan-pcnerangan dan maJclumat mengenai 
cara-cara , teknik dan kegiatan-keqiatan pertubuhan 
belia. 
c) Meng-.akakan pendapat dan perakuan kepada kerajaan, 
badan-badan be.rkanun atau badan-badan lain mengenai 
perge.rakan belia. 
d) Menq9alaklcan peraeffthaman antara kaUlll, ke.rjaaama dan 
keaejahteraan meneruai k991atan-kegiatan belia. 
•) Ment>antu memajuJcan k99iatan-lce91atan belia dan 
rnengqalakkan meneruai uaaha beraama , perlc.em>anqan 










f) Deng an car a berunding, membantu menubuhkan persatuan-
peraatuan baharu atau pe.rtubuhan-pertubuhan untuk 
memajukan Jcerja-lcerja belia yang sekarang 1ni belum 
ada di dalam negeri. 
g) Menganjurkan dan menqgalakkan minat kesuburan rohani, 
jasmani dan pelajaran belia-belia di dalam negeri di 
Jcalangan badan-badan yang m?mpunyai minat di dalem 
perkara ini. 
h) Bekerja r apat del'XJan Keraj aan dan J abatan-Jabatan yang 
bertanggungjawab be.rkenaan hal ehwal belia di dalam 
negeri dan perlcara-perkara yang menyentuh kepentingan 
5 
negara. 
K\D Kelang yang ditubuhkan pada waktu tersebut menq:>Unyai 10 











Gerakan Belia 48 Daerah Kelang. 
MAYC Daerah Kelang. 
KPPMS Kelang. 
Y1CA Kelanc;i . 
Peraekutuan Tempatan Pengakap Kelang. 
Pereekutuan Tarnpatan Pengakap Kapar. 
Origed Putora ~lang. 
Hajlia Belia Hindu Daerah Kelang. 
Kelab Bell Belia Tamil Kelang. 






















Belia 48 Daerah Kelang. 
MAYC Oaerah Kel ang. 
KPPMS Kelang. 
Pe.raekutuan Tempatan Pengakap Kelang. 
Persekutuan Tempatan Pengakap Kapar. 
Pandu Puteri Kelang. 
Kelab Bell Belia Tamil Kelanq. 
Briged Puter a Kelang. 
Briged Puteri Kelang. 
Majlia Belia Hindu Kelang. 
9 St. John Airbulan Kawuan Pant&! Selangor. 
Oalam awal tahWl 1976, MAYC Kelang •mendiamkan diri ' d.ari 
menyertai segala lcegiatan M3D Kelang. Hal in1 berlaku lantaran perasaan 
tidak puaa hati MAYC Daerah Kelang Ice atas pemilihan Ahli Jawa~"\lasa 
Kerja yang tidalc dibuat di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Mm . Akibablya 
ruloi dari tahun teraebut MAYC KelaJ19 tidalc mengaJTtlil sebarang bahagian 
dalam kegiatan HBO Kelang . Hingga walctu 1nipun, bolum ada kata putus 
10 dari MAY'C Kolanq untuk mengiaytiha.rkan keluar dar1 HBO. 
Oalam tohun 1979, HOO Kelafl9 d1an9gota1 oleh 14 buah pe.rtubuhan 
belia daerah yang ber9abung dengannya. Pertubuhan-pe.rtubuhan itu ialah:-
1. Geralcan Belia 48 Dae.rah Kelang. 
2. HAYC Daerah Kela.ng. (Belum dllaytiharlcan keluar dari ten) 










belia yang berqabung dengannya selcurang-kurangnya dalam setahun sekali. 
Cara 1n1 d.ilakukan melalui Per~an Hari Belia yang diadakan oleh 
K3D Kelanq dengan bantuan kerjaaama dari 1'BN Selangor. Melalui perhim-
punan tersebut dapatlah ditonjolkan identiti belia. Pertellllan tidaklah 
terhad aewaktu merayakan Harl Belia sahaja, tetapi juga penyertaan 
dalam aktiviti-aktiviti yang diaelaraskan oleh HBO Keleng. Sebagai 
contohnya dalam aktiviti-aktiviti sukan sempena Harl dan Hinggu Belia 
yang diadakan dalam bulan Mei pada tiap-tiap tahun. Begitu juga acara-
acara seperti Perayaan Har! Kebangsaan Malaysia dan Sant>utan Keputeraan 
SUl t&n merupakan beberapa acara yang memerlukan penglibatan mo Kelang. 
Dalam acara-acara aeperti inilah berbagai pertubuhan belia menyert&inya 
12 dengan diselaraskan oleh 1'BD Kelanq. 
Dalam menjalan>can peranan teraebut, ti<!U dinafilcan Km Kelang 
menghadapi beberapa masalah yang berkait danqan perjalanan pentadbiran. 
Konmikui antara HBO dengan badan-badan qabungannya agak mangalami 
keaukaran. Keadaan ini berlaku terutamanya di peringkat Jawatankuua 
Kecil HBO. Terdapat beberapa f aktor yang menyebabkan mualah dalam 
kaam.1.Jcaai. Ahli Jawat&nkuaaa Kecil HBO tidak dibekalkan dengan alamat 
aura~m.nyurat badan-badan gabungan. Ada juqa badan-badan gabtmqan yang 
tidak menghantar atau tidak ~yai alaJ'l&t aurat-menyurat yang tetap. 
Pertukaran alamat tanpa dirujuJc kepada KlD Kalang menjad.iJcan uruaan 
aurat-•nyurat te~engkalai dan aurat-aurat aampai ke tanqan orang lain.13 
Ini kerana terda~t ala.mat pertubuuan daerah yang mengikut alamat Penqeruai 
atau S.tiauaaha. Pertukaran teq:>at kerja at.au telllpat tinqqal pemmpi.n 









keadaan aeperti ini tidak dirujuklcan Jcepada teD. 
Selain dari itu, !iBO muih lagi tercari-cari tmtuk memperolehi 
sebuah pejabat tetap untuk merrudahkan urusetia. Perolehan 1ni diharap-
kan agar dapat memudahkan perjalanan pentadbiran dan perhubungan antara 
14 !£0 dengan badan-badan gabungannya. Pada keadaan yang sebenarnya 
keperluan aepert1 1n1 tidak perlu lagi dicari-carl. In1 kerana pihak 
~O talahpun mempunyai pejabatnya aemenjak 1973 lagi. Ataa jaaa baik 
Pejabat Oaerah Kelang, aebuah bangunan Jabatan Kerjaraya di Jalan 
Tengku Kelana telahpun dibe.ri hak kepada M30 untuk digunakan aebagai 
pejabatnya. Lantaran pertukaran puoaJc kepimpinan HBO yang berm.Lla 
pada tahun 1978, pejabat teraebut tidak lagi diperqunakan oleh teo. 
l:n1 adalah sebagai manifeataai pergolakan politik dalam kepilllpinan teD. 
Dalam u aaha melakaanakan perana..nnya dewaaa ini, pucuk kepin\pinan 
MBD Kal.anq agak kuranq diaenangi. Hal in1 diaebabkan Pengerusi dan 
Setiausaha teD adalah dari Gerakan Belia 4B Kelang. Sebenarnya k~yaan 
mareka snem1mp1n teD Kelang muih la91 diraqukan. Keraquan YanJ beqini 
menint>ulkan pertanyaan di kalangan badan-badan gabungan tentanq usaha 
yan<J telah mereka lakukan dalam melakaanakan daaar perjuangan MBN 
s.langor dan KBO Kelang. Perkara 1n1 dapat diJceaan dalam Hesyuarat 
>.gunq Tahunan MBD Kelang pada 1hb. Mei 1979. Dalam rneayuarat ini, 
peranan Pen9eruai dan Setiauaaha aelaJcu peminspin utama unt:ulc menyelaru-
15 kan kegi ton-kegiatan dan rancangan badan-badan 9abun9an dihangkitJtan. 
Mengenai pead.lihan mereka juga dipe.raoalkan dan dianggap aeba.gai t1dak 
demok.ratilc. Ini kerana perlantilcan AJK >BO t1dak dibuat dalaa .,syuarat 










Udak boleh melantik AJK mo. J<.eadaan ini memang berlainan dengan 
corak pemi.lihan AJK dalam pe.rtubuhan-pertubuhan lain. Lantaran i tu 
terdapat cadangan dari Pengakap Kelang supaya memoranda dihantar kepada 
r-BN Selangor untuk memi.nda pe.rlembagaan MBO dari segi perlantikan AJK 
Kerja. 
16 HBO Kolang turut menghadapi ma.salah kewangan. Swnber-aunbe.r 
kewanqan memang penting untulc membolehkannya bergerak cergaa. Sekalipun 
HBO Kelang menerima peruntukan tetap sebanyak S1000/- setahun dari M3N 
Selangor, tetapi peruntukan itu hanya untuk menjayakan Pe.rayaan Hari dan 
Minggu Belia. Sebelum tahun 1978, mualah kewangan Udaklah begitu 
ketara. Selepaa tahun 1978, maaalah 1n1 be.rtant>ah berat diraaakan oleh 
M30 Kelang bagi ment>iayai rancangarrranc:angan penyelarasan dan menjalan-
kan pentadbiran. Hal 1n1 dapat dikesan kerana pertukaran kepimpinan 
utama M30 Kelang. Semenjak penubuhan HBO Kelang yang ditaja oleh t-eN 
Selangor, Pengerusinya ialah Encik Onn bin I smail. Beliau berjaya 
menjadi Wakil Rakyat Kawaoan Sernenta dalam tahun 1974. Kedudukan beliau 
itu aebagai Pongeruai teo dan Wakil Rakyat adalah memudahkan baginya 
menyalurkan bantuan kewangan kepada M30 Kelanq. Santuan-bantuan >cewa.ngan 
adalah rrudah dioalurlcan kepada MlD Kelang kerana aelaku Pengeruai, beliau 
tu.rut bortangqungjawab untuJc menjayft)can peranan tBO Kelang. Statusnya 
aebagai Wakil Rakyat dan Pengeruai ttlD meatilah d1pelihara untuk menjamin 
naa\4 da.ri 1eg1 lcepimpinannya memperolehi ganbaran yang baik. Apabila 
porlontilcon &xco MDD Kelang bagi tahun 1978-79 d.ibuat, name beliau 
langsung tidak dipilih oleh HBN Selangor untulc me.nduduki Mbarang 
jawatan dalam HBO Kelang. Oengan kerana itu hlt>W\gan antara teO Kela.ng 










Masalah kowangan yang berlaku dalam HBD Kel a ng i ni dapat juga 
dilihat dari segi rosotan bald di dalam bruik . Penyata kewangan MBD 
Kelang menun jukkan pada 31. 12 . 1977, bald wang dalam bank i alah S8 10 . 53 . 
P o.da 31. 12 . 1978 boJt.1 wo.ng dalam bank tinggal S297 . 53 . 17 I ni j elas 
menunjukkan sobolum 1978 MBD Kel a ng mempunyai kedudukan kevrangan yang 
kukuh . Selopas pertukar an nucuk nemi mnin, baki yang di tinggalkan b o&itu 
m eroeot sekali . Dongan bald yane sediki t 1 tu ?:Bo Kcl a ne t or pakon 
m ongh adani masalllh un t uk m on jalankan pera.no.nnya dflnr,a.n 1 obih c or gas dan 
b erkoaan . 
4 . 3 Kopimpinan Dan Poli t1k Dalrun MBD 
Dalrun n omilih pemi mpin- nemimpin ~mo , car a. yang dio.malka.n llgalt 
b orlainan den gan portubuha.n- por t ubuhan lain. Pomilihan tidak di buat 
dal am ~. esyuar a t Agun5 Tah u nan yang d1haz1r1 ol ch 3 orang wak.11 dar1 
tiap- t iap badan go.bungan. Un tuk momi l i h Pengeruoi t1BO l\ol ang , so t ian 
bada n gabungo.n monghantar oatu nama eobagai c o.Ion Pongeruei ke~ada 
MBN Solangor. MBN Solangor oot elah m nor ima kesomuo. nama- nama c alon 
ds.r1 badan- bndnn gabungan dllor nh t eronbu l mcn111h mana- mana nama calon 
u ntuk dilantilt n onjudi P neoruo1 HBO Kolnng . lladnn- badan gabungan 
mompunyo.i hak un tuk ru m1lih ooorana dllrf ah l 1- o.hl1 m r oka un tuk dico.lon-
lco.n 1Ltenjad1 P ng ruoi t UD Kol un g , t ol ni non ntulln et pn yan o onj ad1 
Pongoruo1 adalnh Lorlot.ul< k nndn port1nba ngan dan bu d.1 bi cara Jawa t an-
kunon t.HN Solnngor . 18 
!j ot olnh Ponnoru nt ?'BD Kolnnc rrnnc-rimn ourn t orlantikan do.ri 
MUN :.lo.l.onuo1· 1 b l luu nk1u\ niornn.n(;gil ou tu rn<:OJUllrot tJsno pf)rlnntiltrui Ahli 










wakil dari tia~tiap ahli badan gabungan ieo Kelang. Me.reka secara 
automatik adalah menjadi AJK l<erja HBO. Dari kalangan mereka di dalam 
mesyuarat ini akan dilantilc Timbalan Pengei:usi , Tiga or ang Naib 
Pengerusi, Setiausaha Kehormat dan Penolongnya, Bendahari Kehorrnat dan 
bakinya menjadi Ahli-Ahli Jawatankuasa yang biasa. Dalam mesyuarat ini 
juga dilanUk ahli kerana tugas iaitu, Wakil Pegawai Daerah, Wakil 
Ketua Polis Dae.rah dan Pegawai KKBS Dae.rah Kelaug. Pada kebiasann 
amalannya Pengerusi MBD Kelang dalam mesyuarat itu akan mencadangkan 
nama-nama untuk jawatan Timbalan Pengeruai, Naib- Naib Pongerusi, Setia-
19 
usaha dan Penolongnya , Bondahari Kehormat dan 3 orang AJK yang lain. 
Nama-nama ini setelah mendapat persetujuan dalam mesyuarat ini diho.ntar 
kepada MBN Sel angor untuk memperol ehi kelulusannya. 
Pemerihalan di atas menunjukkan cara pemilihan peadmpin-
pemimpin 1'BD Kelang. Jela.s selca11 pemilihan yang dibuat adalah berdaaar-
kan ' siapa yang ditunjuk ' dan tidak didasarkan cara ' pemilihan demak.ratik '. 
Dari peringkat Pcngerua1 menbawa kepada Ahli Jawatankuaaa, amalannya 
adalah mengikut telunjuk. Manifestaai dari corak lantikan sepe.rti 1ni 
berkemungkinan mclahirkan pomimpin yang tiada berkebolehan memiq>in. 
Jawatan hanya untuk name dan tidak untuk k.cmajuan gerakan berorganiaaai 
belia. Corak seperti inilah juga yang ment>olehkan JieN Selangor menq-
hapuakan pemimpin-pemimpin u tamo YanQ tidak aebulu dengan Jcepi.mpinan 
K3N Selangor. 
Heayuarat Agung Tahunan 1'BD tidalc mel'lpUnyai kuua melantilc A.JK 










1) Mengkaj1 dan meluluskan Penyata-Penyata Tahunan Majlis. 
11) Meninjau dan menutuskan perhentian sementara keahlian 
menurut Fasal VII (b). 
111) Mengkaji dan meluluskan Penyata J<ewangan Tahunan. 
iv) Mengkaji dan meluluskan permohonan menjadi ahli Majlis, 
jika ada. 
v) Mel antik 2 orang juruoditrjuruodit dan wakil-wakil 
bagi menyertai kegiatan Majlia Belia Selangor. 
vi) .Meni.>incangkan masalah-masalah dan perkara-perlcara yanq 
20 berkaitan dengan bel1a. 
Cara perlantikan yang aedemikian adalah mendedahkan tBD Kelang 
kepada penga.t"Uh-pengaruh politik. Oengan kerana itu, pergolalcan politik 
yang be.rlalcu turut meri>awa ?-BO ke kancah pengaruh pol1t1Jc dalam perlantikan 
teraju kepimpinannya. Dalam tahun 1976-77, AJK mo Kelang adalah sepe.rti 
dalam Jadual 4.1. 
Politik yang menonjol •ekali bermula pada tahun 1978-79. Tidak 
pula be.makna pada tar1lch aebelumnya ti.dak ada permainan politik dalam 
HBO Kel&n'l• Sejak penubuhan ..SD Kelang pada 1973, kepimpinan utama MBO 
adalah dipeq&1'l9 ol•h £nc1k OM bin I•mail. Beliau adalah orang kuat 
UMNO dan mcmjadi Ahli Dewan Undanqan Ne9eri (ADUN) Selangor Kawuan 
Sementa a.menjak 1974. Belieu meq)Wlyai alcarunbi yang kuat dalam 
21 J)er9erakan belia aernenjak rnenjadi pelajar lagi. Perjuangan belianya 
beriaul.a dalam KPPMS Kelanc;i. Hingga walctu 1n1 beli&u ... ih menjadi 
pem!Jllpin utama J<PPHS Kalang. Selaku orang yang alctif dal• ~o dan 










memudahkan beliau diterima dengan senang hati oleh pihak kepimpinan mN 
Selangor untuk memegang teraju kepi.Jllpinan MBD Kelang. Kekuatan penga.ruh 
yang ada padanya dalam pol1t1Jc menyebabkan beliau diterima oleh rakyat 
menjadi .ADUN Selangor. Kekuatan ikatan perhubungan politik juga antara 
beliau dan Haji Suhaimi melayakan beli au diterima menjadi Pengerusi MBO 
Kelang untuk tempoh bebe.rapa tahun. Apatah lagi apabila beliau dilantik 
menjadi Ketua Penuda UMNO Negeri Selangor. 
Jadual 4.1 
Ahli-Ahli Jawatankuaaa Hajlis Belia 
Oaerah Xelanq dar1 1976-77 
Nama 
Orm bin Ismail 
Hj. Mahrlud b . Hj. 
Abdullah 
David Chong 
P. T. Sahayan 
Ameer Wahid b. Razali 
Mohd. Aria b . M. Ali 
Mohd. Sani b . Abdullah 
Tan Yoke Nin 
A. Ra<JUChandran 









Naib Pengeruai I 


















Gerakan Belia 48 
- aama -
Ahli d.UantiJc 




Haj 11.a Bel 1a Hindu 











Persefahaman politik antara beliau dengan beberapa orang 
pemimpin pemuda UMOO sepe.rti Haji Suha.imi yang juga mengetuai MBN 
Selangor menudahkan perlantikannya mengetuai 1B> Kelang. Ini dapat di-
buktikan melalui penganalisaan bahawa orang kuat MBN Selangor iaitu 
Haji SUhaimi adalah merupakan orang Jcuat UMNO. Harus juga dllngat 
bahawa Pengerusi HSN Selangor adalah dllanti.k oleh Menter! Besar 
Selangor. Ha ji Suhai.mi sudahpun mempunyai kedudukan yang Jcuat dalam 
Pemuda UMNO dengan pemilihannya sebagai Ti.mbalan Ketua Pcmuda UMNO 
Malaysia, dan kemudiannya mulai awal tahun 1979 beliau berjaya menjadi 
Ketua Perruda UMNO Malaysia. Kek'*1.lhan beliau dalam pergerakan bolia 
sudah tidak dapat disangkal lagi di una beliau telah dilanti.k mengetuai 
Gerakan Belia 4B Malaysia semenjak tahun 1969. 
Perlantika.n Haji Suhaimi sebagai Pengerusi ~N Selangor sejak 
.JUlai 1973 adalah mempengaruhi pe.rlantilcan &ncik Onn dalam MBO Kelang. 
Persef ahaman 1w politi.k boleh disif atkan sebaga.i unsur yang ..mpenqaruhi 
perlantikan itu. Keaelaraaan inilah yang menjadik.an Encik Onn dapat 
meme<;ianc;i tampuJc kepimpinan MDO Kelang untuk tempoh yang agak lama juga. 
'l\lrutan jawatan antara Haji Suhaild dan &nclk Onn aebagaimana dalam 
Jadual 4.2 adalah aebolum tercetuanya iw penawanan DatukHarun bin Haji 
Idri• ol.eh aekumpulan ahli-ahli lJ?oflO. 
Reta>c-reta>c ketidakaetahaman bernW.a dari hulruman yang diJcenakan 
k• ataa Datuk HarW'l beraabit dengan tuduhan-tuduhan ruuah, aalah gun.a 
kuaaa dan pecah amanah. Retak ini bermula pada tahun 1976. Walctu itu 
perlantikan Exco JeO Kelang untu>c tempoh 1976-77 telahpun dilakukan. 










untuk membela Oatuk Harun. Yang berbeza hanyalah cara pembelaan 
dilakukan. Haji Suhaimi dengan cara yang sah telah menggunakan 
kebolehannya dalam bidang guaman untuk merrbela Datuk Harun. Encik Orm 
pula t e rliba t dalam penawanan Datuk Harun. Haji SUhaimi selaku pemimpin 
yang tahu dan memperdalami aspek-aspek perundangan dan guaman mernandang 
perkara in1 sebagai tidak harus berlaku. Kesan dar1 penglibatan Enc1.k 
Onn in1 tet:.ap ada. Encik Onn tetap menerima akibatnya walaupun tidak 
secara mendadak. Haj1 Suha1m1 selaku Ketua Pemuda dan Pon(Jcrt•ol HBN 
Selnngor hany a rnencari maaa yang seauai dan 19Uno.oaboh uh t uk b ortindok k o 
atu EnciJc Onn. Dalam pem111han &xco MBO Kelang untuk t4hun-t:Mun 
1978-79, nama &nc.ik Onn tidak lagi dipilih aebagai Pengeruai HBO Kelang 
oleh MBN Selangor yang diketuai oleh Haji Suhaimi. AJK MBO Kelang pa da 
tahun-tahun tersebut adalah seperti dalam Jadual 4.3. 
Jadual 4. 2 
Perbandingan Status Jawatan Antara 
Haji Suhaimi dan Encik Onn Sebelum Mac 1979 
~ a Poli tile Belia 
lltlj i Suhaimi Ketua Pemuda Pengeruai teN 
~o Malayaia Selangor 
Encik Onn Kebla Pemuda Pengeruai MBD 











Ahli-Ahli Jawatankuasa Majlis 
Belia Oaerah Kelang 1978-79 
Nama Statua Jawatan 
Mohamnad b . Salleh Pengerusi 
David Chong Timbalan Pengeru.si 
P.T. Sahayan Nail> Pengeruai I 
Sukdev Singh Nail> Pengeruai II 
Danny Ang Nail> Pengerusi Ill 
Mohd. Sani b. Abdullah S.tiausaha 
Andan b. Ahmad Penolonq Setiausaha 




A. Raquchandran - ..... -
A. Rahman b. Palil 
- aama -
T. Saroj1n1 Devi 
- aama -
H. Sharif b. Aahor - .... -
Poter Lim - ... -
s. IChatijah Ibrahim 
- SIUNl -
Tan Yoke Nin 
- aama -
Mohd. Maari b. Shahdan 
- •&ma -
Mohd. Salimi. b. Me Nor 
- aama -
Pertubuhan Diwakili 







Geralcan Belia 48 
Pengakap Kelang 
Gerakan Belia 4B 
Pandu Puteri 
Briged Puteri 
st. John Ailbulan 
KPPKS 
Maj l 1• Bo.11.a Hindu 
Gerakan Belia 48 
Parlc\mlpul an Pe.reqiuan 
Ahl 1 dilan t.ik 
-----
-----










Selain dari itu, pemilihan tersebut masih mengekalkan 
keanggot.an Wakil Peq.awai Daer ah, Wakil Ketua Polis Daerah dan Pegawai 
IO<BS Daerah Kelang. Encl.Jc Onn tidak lagi dipilih memegang jawatan 
Pengeruai M3D Kelanq. Tidak terpilihnya Encik Onn 1ni untuk rnenduduki 
lagi Pengerusi 1'130 Kelang telah menini>ulkan rasa tidak puas hati KPPMS 
Kelang. Walau baga.1.manapun KPPHS Kelang tet.p mematuhi keputuaan MBN 
Selangor. 
Dalam pemilihan Pengeru.ai M3D K.elang 1978-79, teN Selangor yang 
diketuai oleh Haji Suhaimi telah memutuakan untuk memilih Encik Hohalll'l\&d 
bin Salleh dari Gerakan Belia 48. Beliau bukanlah seorang yang popular 
di kalangan badan-badan belia. Penyertaan beliau dalam M30 Kelang 
bermula dalam tahun 1976 apabila beliau dilantilc menjadi AJK bia.sa HBO 
Kela.J'l9• Dalam Gerakan Belia 48 Kelang bel1au menjadi Naib Penge.rua! I 
22 d.alam tahun 1977-78. Pekerjaan tetapnya adalah Pegawai Kerani di 
Bengkel Hara, Shah Alam. E>coran dari pend.lihan inilah yang mewujudkan 
hubunqan yang agak dingin antara XPPMS Kelanq dan ieo Kelang. 
Sanction yang dikenakan oleh pengaruh dari Haji SUhaimi tidak 
habi• aet.akat itu aahaja. Hemanda09kan hubungan yang renggang dan tidak 
aebulu la9i ekoran dari iau Datuk Harun, boliau telah tidak dipilih lag! 
oleh Haji Suhaimi untuk menjadi 1<9tua Pemuda lMIO Solangor. 1'\llai 
pertengahan tnhun 1979, Ketua Pem.ada UMNO Selangor ialah Encllc Iainail 
bin Timbang. Belieu telah dilantik oleh Haji Suhaiad aelalcu Ketua 
Pe~a lMIO Malaysia. 










hubungan yang dingin. Hubungan ini menj adi bertani>ah dingin lagi ekoran 
dari isu sukan pula yang melibatkan juga isu kepimpinan. KPPMS Kelang 
mencadangkan supaya dirorrbalc tieo Kelanq untuk merrbolehkan ia bergerak 
sebagai badan penyelaras semua perbbuhan belia di daerah ini. Kesatuan 
itu berharap dengan roni>akan itu , ahli-ahli jawatankuasa ?130 akan 
terdiri dari mereka yang benar-benar jujur, tegas dan bertanggungjawab . 
Cadangan ini telah diputuskan oleh mesyuarat tergempar jawatankuasa KPPMS 
Kelang pada 14 Mei lalu ekoran dari rasa Udale puas hati berhubung dengan 
pe.ristiwa di pesta sukan sempena Harl dan Mingqu Belia yang berlangaung 
23 di Balai Dato • Harun Kuala Lumpur baru-baru ini. Berbangkit dnri iau-
i su inil ah yang terus mendinginkan hubunqan antara KPPMS Kelang dan MBD 
Kelang. 
Pemerihalan di aua adalah menunjukkan terdapatnya pengaruh 
politik dalam perlantikan Pcngerusi MBD Kelang. Hakikat 1n1 be.rtambah 
sukar dipiaahlcan apabila meneliti tingkahlaku pemimpin-pemimpin bclia 
yang serenUk juga bergerak cergaa dalam pergerakan politilc. Apalcah 
pergerakan belia in<Jin dijadikan batu loncaun politik auu bert.indak 
aebagai penyokonq kuat dan tulan9 belakanq aesuatu golongan dalam politik? 
Kebenaran dalam hal ini momang ada. Dalam beberapa maaalah yang dihadapi 
oleh KlO aeknrano ini , torut ma monoenai Pejabat mo, adalah nyau ia 
borb ngkit dari ketidakaetahaman golongatHJolon9an dalam politilc UMNO. 
Walaupun pucuk kepimpinan KlO Kelanq 1978-79 rnenafikan beraeli.sih faham 
dengan £nc1Jc OM tetapi iau Pejabat MBO maaih Udale lagi diaeleaaikan. 
Sekurang-kurangnya wujud hubunqan yang r enggang terhadap Enc.1Jc Onn Jceaan 










1 Majlis Belia Selangor, Struktur dan Fungs i Mallis Belia Selangor, 
( stensilan) . 







Lihat Perlembagaan Majlis Belia Daerah, Fasal r:v. 
Butir-butir diperolehi dari terrl.lbual dengan Encilc Mohd. Sani 
b . Abdullah. 
Lihat Perlerrbagaan Majlis Belia Daerah , Faaal V. 
Keanggotaan 1ni adalah berdasarkan kepada badan-badan gabungan 
yang menyer tai 1'BN Sahagian Negeri Selangor. Lihat juga Majlis 
Belia Selangor , op.cit, m. s . 2 . 
Majlis Belia Selangor, op. cit m. s . 3. 
8 Lihat Perlembagaan Maj lis Belia Daerah , Fasal r:v. 
9 Keterangan ini diberikan oleh Encik Mohd. Sani bin Abdullah. 
10 Temubual dengan Enc1Jc Hairani bi n Kamaan, bekaa Setiausaha MAYC 
Kel ang. 
11 Majlia Belia Daerah Kelang , Penyata Tahunan 1978-79 (Tiada muka surat) 




15 Peraoalan ini telah dibanglcitkan oleh aalah aeoranq walc..ll pertubtilan 
belia dalam meayuarat i tu. Sayangnya pengkaj i tidak dapat menem.d 










16 Kenyataan ini diberi.kan oleh Encllc Mohd. Sani bin Abdull ah dalam 
terca.lbual dengan pengkaj1. Keterangan selanjutnya mengend masalah 
in1 juga diperolehi dari beliau. 
17 Penyata Kewangan Hajlis Belia Daerah Kelang 1978. 
18 Teaubual dengan Enci.k Mohd. Sani bin Abdullah. Lihat juga 
Perl enbagaan Majlis Belia Daerah, Fasal X(2) . 
19 Keterangan diberikan ol eh Encl.Jc Mohd. San! bin Abdullah . 
20 Perlenbagaan Majlia Belia Daerah, Fasa.l X(1)(b) . 
21 Keterangan mengenainya banyak diperolehi dar1 tenubual dengan 
Enci.k Abdul Rahman bin Palil, Setiauseha KPPMS Kelang. 
22 Gerakan Belia 4B Kelang , Penyata Tahunan 1977-78 , m.a. 10. 












Bermula dari tahap-tahap awal perulbuhan, nyata sekali 
pemerintahan kolonial Inggeris telah mencorakkan orqanisasi pertubltlan-
pertubuhan sukarela termuuk pertubuhan-pertubuhan belia di neqara ini. 
Sesebuah organisasi sukarela hanya dianggap sah oleh pemerintah dewasa 
itu setelah pendaft.rannya diluluakan. Hal ini berterusan sehin99a 
masa kini. Sewaktu pemerintahan kolonial Inggeria memaJ'l9 berlaku 
pelli>ezaan layanan berduarkan garia e t nik. Orang-orang Melayu ditinggal-
kan dalam bidanq-bidang pelajaran, ekonomi dan sosial. Keadaan ini 
telah menyedarkan belia Melayu untuk menuntut laya.n&n keadilan yang 
saksama. 
Sebelwn kemerdekaan, selain dari KPPMS J<elanq, HllLI& pert:Wuhan-
pertubuhan belia yang lain adalah melibatlcan penajaan dari kerajaan. 
LanqJcah in1 merupakan jaminan supaya peraatuan-persatuan belia bergerak 
di ataa prinsip-prinsip yang eesua.1 dengan kehendaJc Jc.erajaan. 
Dalam penubuhan dan perkenl>angan pergerakan berorganisaai 
belia, terdapat penumpuan yan9 berbeu. Pergerakan kepanduan men.taatlcan 
keahliannya di kalangan pelajar-pelajar Mkolah. Nuun d9ad.kian tidak 
bermakna pula tiada k:alangan lain Y•l'\9 turut menyertai pel'9erakan ini. 
Te.rdapat lcecenderungan untuk memperlc•nt>&1"9kan pergerakan in1 di kalangan 
bolia yanq tidak la91 berada di alam peraekolahan. TUmpuan pergerakan 
belia yang biaaa adalah di kalangan belia yang sudah bekerja atau 









Penubuhan persatuan-persatuan belia di daerah ini jelas 
berasaskan lcepada racial. Fenomena 1ni berlaku Jchususnya di dalam 
pergerakan belia yang biasa dan pergerakan pelajar. Hal ini dapat di-
lihat pada amal.annya, sekalipun pada teorinya perrubuhan sesuatu persatuan 
belia adalah terbuka kepada senua kaum. Dalam Pasukan St. John sendiri 
pun, keahliannya adalah ramai terdiri dari etni k Tionghua. Kedapatan 
segregation keanggotaan aesebuah pertubuhan. Tamil Bell untuk belia 
India, GBB untuk belia Cina, sementara Gerakan Belia 48 dan MAYC untuk 
belia Melayu. Inilah fenomena urm.un yang terdapat dalam pergerakan 
belia di daerah ini. 
Fenomena ini berkenungkinan berlaku kerana keadaan yang wujud 
dalam keanggotaan di peringkat Jcebangsaan. Gerakan Belia 48 Kebangsaan 
mengandungi majoriti yang besar keahliannya dari belia Melayu. Keadaan 
1n1 turut berlaku di peringkat daerah. Keadaan yang sama berlaku 
sebagaimana dalam GBB Daerah Kelang yang semuanya dianggotai oleh belia 
Cina. B99itu juga dengan Tamil Bell yang dianggotai aeluruhnya oleh 
bclia India. Kerana itulah juga perkeni>angan yang berlaku di peringkat 
kebangsaan tu.rut mempengaruhi perkembangan di daerah ini. 
Dal am aapek auaunan orgnniaui, kebanyakan pertui.Juhan-pertli>uhan 
belia di daorah ini adalah typical dengan pe_ringkat keba1l9aaan. Lebih-
lebih lagi pertubuhon-pertubuhan belia yang mengqunakan aistem cawangan. 
Sebarang biro otau aekoi yang wujud di peringlcat daerah W merupakan 
penurunan dari peringkat kebangaaan. Organiaaai yang aedead.kian d.1.bentuk 
untuk melicinlcan pentadbiran persatuan-peraatuan belia dan mewujudkan 










ini memudahkan persatuan-persatuan belia mencapai matlamab-matlamat 
untuk ahli dan masyarakat umumnya. Interaksi sosial terbentuk dalam 
organisas i dengan lebih luas l agi. Selain itu, organisasi seperti itu 
rrent>olehkan penclptaan status di kalangan pemi.mpin belia. 
Melihat kepada aspek kepimpi nan belia di Daerah Kol ang , 
sesungguhnya t i dak ada pemi mpin yang 111.lnCUl. dengan berasaakan kcpado 
kuatkuasa tradioi atau warisan. Yang j el a.o sokali don mudah dikeaan 
ialah pemimpin dan kepimpinan yang bersandarkan kuatkuaaa undang-undang 
atau pencapaian. Dalam mana- mana pertubuhan belia, pemi.rnpin yang bor-
dasarkan pencapaian memang mudah ditenui kewujudannya. Hal in1 adalah 
bersangkutan dengan perlembagaan pe.rs atuan-peroatuan belia yang meng-
hendaki lcenunculan pemi.mpin dan lcepimpinan 1n1 dipilih secara demokratik. 
Dalam pertubuhan-pe.rtubuhan belia memang terdapat hasrat untuk 
rnent>en tu.Jc lapisan lcepimpinan. Namun begi tu keinginan 1n1 tidak di-
laksanakan dengan sunqguh-rnmgquh. Sebagai.mana yang terjadi dalam 
Gerakan Belia 48, memmjukkan tidak ada lcepercayaan dari puculc kepimpinan 
daerah untuk maletakkan orang lain •megang jawatan aetiausaha. Alaaan 
tidak ada yan9 aan9gup dan berkomampuan untuk menjalankan tuga ... t:uga.s 
aetiau.aha bukanlah aleaan YanQ benar-benar berasaa. SWcar ditentukan 
di manakah raaionalnya untuk ment>entuk lapi1an kepimpinan. In1 ke.rana 
pada ma1a yang 1ama ma1ih dikekalkan dan snengharap lcepada •orang lama' 
untuk memegcU\9 jawatan ter1ebut. Pemirlpin-pemimpin belia yang lebih 
l'll.lda bukaMya tidak mempunyai keupayaan memimpin, tetapi me.reka t1daJc 










Pada umumnya, pemimpin-pemi.mpin belia di daerah ini menjalankan 
peranan yang routine dalam pertubuhan-pertubuhan yang mereka anggotai. 
Mereka disanjunq dan mendapat penghargaan dari ahli-ahli dan pemimpin 
belia yang lain apabila berjaya melaksanakan b.lgas-tugas dalam persatuan. 
Sebaliknya andainya gagal, mereka dikritiJc dan dicerruh kerana tidak 
rnenjalankan tugas-tugas persatuan dengan betul dan berjaya. Dalam hal 
1ni peranan pemimpin-pemimpin telah ditentukan untuJc mencapai matlamat-
matlamat persatuan belia. 
Memang diakui banyalc program aktiviti-aktiviti yang diadalcw1 
oleh peraatuan-persatuan belia. Aktiviti-aktiviti latihan dalam per-
gerakan kepanduan me.rupakan aktiviti-aktiviti yang tatap. Kejayaan 
dalam mengadalcan aktiviti pelajaran memang diakui wujud dalam J<PPMS 
Kelang. Usaha seperti 1n1 seharusnya menjadi cont.oh kepada pe.rsatuan-
persatuan yang lain. 
Walau bagaimanapun aktiviti-aktiviti lain yang berjaya adalah 
aed1k:it aekali. JCebanyaJcan aktiviti peraatuan-persatuan be.lie, ibarat 
kata peribah••• Melayu 'hangat-hangat tM1 ayaJ1'. In1 terutamanya dalam 
aJctiviti yan;i bercorak ekonomi. Kedai Jahit Gerakan Belia 48 be.rada 
dalam keadaan 'hidup a99an ma ti talc mahu •. Kedai Dobinya hanya tinggal 
popan tanda 1ahaja. Kantin Pejabat Deerah yang dikelolakan oleh Biro 
Wanita berada do.lam keadaan •aeta>cat bertahan' aahaja. Inilah beberapa 
cont.oh Yan<J torjodi k• ataa akt1v1ti-aktivit1 pe.raatuan belia. 
Aktivit1-aktivit1 yang dijalankan adalah juqa untuk menampunq 









himpunan-perhimpunan Hari Kebangsaan, Hari dan Minggu Belia dan perayaan-
perayaan Keputeraan Sultan. Aktiviti-aktiviti seperti ini adalah arahan 
dari kerajaan dan dianjurkan oleh kerajaan. 
Penyertaan mereka dalam aktiviti-a.ktiviti adalah bergantung 
pada masa l apang sahaja. Masa yang kosong ib.l dirasai perl u untuk mereka 
mengada.kan aktiviti- a.ktiviti tertentu dengan menyertai pergerakon belia. 
Mungkin mereka terikat dengan kerja tetap mereka. KerMUl itulah berlaku 
projek-projek hanya 'indah khabar dari rupa•. Penumpuan dan penguruaan 
yang tidak sepenuhnya menjadikan projek-projek tert>engkalai. 
Dari aktiviti-aktiviti yang dijalankan, tidak mendatangkan apa-
apa f aedah yang benar-benar berguna kepada ahli-ahli dan masyara.kat. 
Keadaan 1ni jelas dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. Banyak yang hendak 
dibuat dan banyak pula yang gaga! . Faedah jangka panjang mernang jauh 
aekali. 
Majlis Belia Daerah Kelang pula tidak dapat menyelaraskan 
aktiviti- a.ktiviti pergerakan belia. Peranannya seperti mengadakan 
perhimpunan Hari dan Hinggu Belia Jc:erap diporaoa.lkan oleh badan-badan 
gahungannyo. Dalam porayaan t:eroabut aeparti yanc;i terjadi pada tahun ini, 
tidak aamua badan- badan gabu09an dijemput menghadirinya. Begitu juga 
dalam Pesta Sukan yang ditftjanya , tidak aenua auratraurat j emputan 
peny rtaan diaampaikan kepada badan-badan gabungan. Beraabi t dengan isu 











Adalah juga ketara, unsur- unsur politik turut mendasari 
perlantikan pemimpin-pemimpin u tama dalam MBD Kelang. Hakikat in1 
berlaku kerana suJcar sekali meraisahkan pergerakan politik dan pergerakan 
belia. Bahkan terdapat pertubuhan-pertubuhan belia yang menjadi sayap 
kiri kepada satu-satu pa.rt.i politik. Kerana itulah juga pertubuhan-
pertubuhan belia di daerah ini pada umurnnya tidak dapat l ari dari 
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